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Habana.—Miércoles 29 de Agosto de 1894, Santas Sabina y Cándida. Número 204. 
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i o s . 
M Lotería de la Isla de Cuba. 
lorteo ordinario número 1,483.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 18 de agosto 
de 1894. 
constando de 16,000 billetes á $ 20, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
Premio*. Pe*o» plata. 
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7C90 . . 
7102 . . 
7112 . . 




7315 . . 
7316 . . 
7355 . . 
7382 
7409 
.V457 . . 
7480 . . 
:7532 . . 
7587 . . 
7626 . . 
7750 . . 
7762 . . 
7794 . . 
7829 
7837 . . 
7872 
788-1 . . 
7896 , . 
7925 . . 
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83.-)9 . . 
8376 
8393 . 
8405 . . 
8433 .. .. 
8414 
8i79 
8193 . . 
8501 
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8830 
8859 
8396 . . 
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1 de I 
1 de , 
1 de 
5 de „ 1.009 
469 de „ 200 
2 aprozimaoiones para los números 
anterior y uosterior al primer 
premio á $400 , 
3 aproximaclonea para los números 
anterior j posterior al segando 











































































































































i, oiimacionos u los números anterior y posterior 
Éjiremw de loa 100,00 pujos. 
J1676 . . 400 | 11678 400 
Af.-otiumoiontií i los nimoros anterior y posterior 
Itl premio de 20,00 posos. 
5895 . .200 I 5697 200 
Telegramas por el cable. 
SlíIlYIt'IÜ TBLEGHAfTCO 
Diario de la Marina. 
Í J J O I A R I O DB IxA IHAttlNA 
H A B A N A , 
T V E E L G R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 28 de agosto. 
H a n sido destinados a l Apostade-
ro de la H a b a n a el primex m é d i c o de 
la A r m a d a don L i n o F e r r e r y el se-
gundo don Pedro A r n a u . 
M a ñ a n a sa ldrá para A v i l a el s e ñ o r 
Sagasta a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a y 
de la v iuda de s u hijo. 
E I S r . C a p d e p ó n r e g r e s a r á m a ñ a -
na. 
E s inexacto que dimita el subse-
cretario, del Ministerio de Marina . 
Madrid, 28 de agosto. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en l a B o l s a á 3 0 - 7 8 . 
Nueva YorTc, 28 de agosto. 
Dicen de Washington, que las Cá-
maras han suspendido s u s sesio-
nes. 
París, 28 de agosto. 
Comunican en u n despacho a l 
J ó i i m a l dva Débala desde S a n L u i s 
(Senegambia) que loctuaregs derro-
taron á las fuerzas francesas, persi-
g u i é n d o l a s has ta Timbuctoo. 
L a g u a r n i c i ó n francesa hizo m á s 
tarde una salida, v i é n d o s e obligada 
á retirarse á la ciudad. 
A consecuencia de este desgracia-
do encuentro, los tuaregs hicieron 
una espantosa carniceria en tros 
c o m p a ñ í a s francesas. 
L a Haya, 28 de agosto. 
Te legra f ían de Batav ia que l a ex-
p e d i c i ó n holandesa que s a l i ó para 
castigar á los i n d í g e n a s de la i s la de 
Lombok perdió 1 6 4 hombres, inclu-
so el general van H a m , y 13 oficia-
les. 
Londres, 28 de agosto. 
H a fallecido L o r d Albemarle . 
Londres, 28 de agosto 
E l Conde de P a r í s e s t á agonizando 
á consecuencia de la enfermedad 
que padoce. B l ilustre enfermo e s t á 
rodeado de s u familia. 
Viena, 28 de agosto. 
L a p o b l a c i ó n de P l a s s í B o h e m i a ) 
ha sido destruida por un incendio. 
Bntro los edificios quemados se 
cuenta el Palacio del pr ínc ipe de 
Metternich. 
San Petersburgo, 28 de agosto. 
H a b i é n d o s e amotinado en T e r e k 
un regimiento de cosacos, fué cerca-
do p o r t r o p a s leales, l a s cuales re-
dujeron á p r i s i ó n á 3 0 de los cabo-
ci l las y loo mataron á latigazos. 
TBLBQBÁHÁS COMERCIALES. 
A M * W Í - l - o r / r , agosto 27, a U* 
& i <te la tardí 
OatAb eHpañol tu i ) á $1&«?0. 
(!WIU;N«M, á « 4 . 8 6 . 
Descuento imp*-! toui*;roliil, «0 d(V,, <M 4 
4i ( « o r d M t t o . 
Cambios nohrci Ldtt'drmí W Aw. (ÍMlU40«r><i<i 
A 8̂ 851 
Cdoir.. olir^ Taris, 60 dp». (bonquennO, é 
fravieos 20 .̂ 
((iem sobre Haiubnrgo, 60 d]v (baumicros; 
á 959. 
S«$oa registrados de los Estados» Cuidos, 
( i f i c n l o , ftlló, cx-cnptfn. 
i.ntrVfaga?, n . 10, pol. »«, ft 3f. 
U<'gDlnr á buen rciluo, de 3 & '.'.{. 
isfloar de miol, de "H & í f . 
Hieles de Cuba, en bocoyes, uoiuinaU 
E i <erca.!9, f irmo. 
VKKUIDOSi 1,000 sacos de iiadcar. 
Wfliiteca del Oeste, eú tercerolas, ü #) l.27i 
'«•flnll i<af* ut ¡Hiititesot», £'#.00 
l A i n d r r s , a q o s t o 2 7 . 
litícar de remoladla., Ilrnu», il 12i6|. 
jLHfcarceiiIrtftiKM'. pol. i;5 3 
I (en r e g a l a r retino, .'. !OiO. 
Consolidados, fil02i, e r - í u t e r í s 
Uescuanto, Uanco d̂  ín ílalerra, í!i por 109 
C iatra |ipr Oleáto e^pftBoij á 676, eK-int, ' 
rk. 
¿ * a H » , a g o s t o 2 7 * 
S uta, 8 por 100, & 103 Franco* 75 cfs . 
et» Interés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artioulo 31 déla Ley de Propisdad 
f n te l en lva l . ) 
m m c i A S ra V A L O R E S . 
P L A T A í A b r i ó d e 88^ (x 8 8 1 . 
S í A O l O N A L . ) ü e r r ó d e 88¿ á 8 8 | . 
F O N U O H PUBL11ÜOH 
Übllg. Ayoutwatciito 1 • Hlpotiíu. 
ObUmttlottes i l ipotocar ia í d* 
Kicmo. Aynutamionto 
Pillutoí ilipotoctrion de )ti l»í»fi-
Üi:bu. - - • 









D(«lo el juevus 30 del corriente mos, se satisfarán 
purl u Cujas de esta oficina, de unce do la mañana á 
tolde la larde, HU la inteligencia do que dos días bá-
bileí utM dul sorteo ae suspenderán, con objeto de 
feniallta:' Iti operaoioues. 
SIQOIEKTK SOKTEO, E N P L A T A : 
Ordinario, m Tiríflaará «1 día 7 de tíeptienbr« 
AC'CIONKB. 
íanoo Kspttüül de la Islo de Cab- 74 i 
ianoo Aírloola Nominal. 
ftanoo dol Oomeroto. Petroonrri 
lee lítiidoa d« U íífcbaua y Al 
mácenos de lieg'la 8SJ i 
Uompafiía de Caruinwi du ilien-i 
do ("Í'»I.1O(IÜB y Júoar» 104 & 107 
'lompatiía Unida de ion FetW 
rrifee do Caibarién 941 ft 97| 
)ompaaia de Caminos de Hltrn 
de Matauraa & Sabanilla 103 & 10« 
'ompaillu do Caminos de Hierre 
de Hagaa la Grande lOSJ 6 1041 
¡ompafiía de Caminos do Hlerri 
de Cionfmist»* 6 Villaolara 
'.ompatKu del Forrocarril Urbano 
Tompafiia vlol Ferrocarril dol Ooo 
te 
Compatía Cubana de Alauibrrtdo 
de O.te 
tonos Sílpotocario» de la ' lompt-
í la d* &a» Onasolldkda . . . .. 
Oompaflís de Oa» Hispano Aaí« 
rlcaua Consolidada 
Compafifa de. Almacenen dt Hanti 
Catalina... , . 
Hefiueriii de Aitícai de C&rdeuas 
Cumpafiia da Almaoeaos da Ha-
condados 
Empresa d« Fomento y Narsga-
oldn del Sur 
Oompaliín de Almacenes de Be-
péaito de la Habana 
Oalii;aclonet) HipoM'^arla^ de 
Ci.ojifuojrofl Í Vlllaolsvra......... 10-t 6, 
Rsd Teleronlca d e l » Habana. . . Kt; Í 
Crédito Territorial Hlpotcoarli 
do la Ida de Caba Nomina], 
Compafila Loaja de VÍTOTAS Ñombial. 
Ferrocarril do Oibara y Holjrxi'r 
AccionoA: Nomlaal. 
Ob^ganloti's. . . . 70 á 
reiroearril i * Sai l'^yírtin^ 
VlR .!««.—AOCÍOPSU Nvmuia! 
OWgaolovj««....- Nominal. 



















Apostadero de la Habana y Comandancia 
General de Marina. 
S E C R E T A R Í A D E C A U S A S . 
D O N E M I L I O F E R R E R T PÉUEZ D E L A S 
C U E V A S , Comandante de Infantería de 
Marina, Secretario de Causas de la Co-
mandancia G-enaral del Apostadero. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, que la visita de 
presos sujetos á esta jarisdicción, que debe 
preceder á la ñesta de Natividad de Nues-
tra Señora, tenga lugar el viernes siete de 
Septiembre próximo, á las ocho de la m a -
ñana, empezando por la Real Cárcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del Ar-
sena l , se publica en la Gaceta Oficial y 
D I A R I O D E L A M A R I N A , para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 do Agosto de 1894.—JÍ'wiZw 
Ferrer y Pérez. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R L O D E L A H A B A N A 
E l Comandante de Marina üe esta provincia y C a -
pitán del Puerto. 
Previene á los Capitanes de buques y Patrones de 
lauchas del tráfico interior, sostengan una perfecta 
vigilancia en sus embarcaciones con objeto de evitar 
los robos en el cargamento, debiendo entregar en 
e t̂a Comandancia á todo el que cejieren sustrayendo 
efectos de las expresadas 
Habana, 25 de Agosto de lÜ'iL—Bvenaventura 
P i l ó n . 5-29 
E l Comandante de Marina de esta proviuvia y C a -
pitán del Puerto. 
Hace saber: que encontrándose detenidos en el an -
den esta Capitanía, varias embaroaoiones sin fóllos ni 
nombres, que se ignora á quien pertenecen, se cita 
por este medio y por el término de treinta dfaa, á los 
que se crean con derecho á ellas, so presenten en 
esta Comandancia á justificar ta. propiedad, pues 
transcurrido dicho pla/o, so procederá á desguazar-
las. 
Habana, 25 de Agosto de 1894.—Buenaventura 
Pi lón . 25-29 
E l Comandante de Marina do esta provincia y C a -
pitán del Puerto. 
Hace saber: que coeontrándose vacante una plaza 
de ordenanra del Semáforo del Morro do esta capit i), 
se convoca á los que deseen aspirar ú ella, presenten 
sus instancias documentadas en esta Comandancia 
dirigidas ai Exc.no. é Utmo. Sr. Comandante General 
do este Apostadero, en el término de treinta días; en 
la inteligencia de que ha de cubrirse dicha plaza con 
marineros licenciados de los buques del Estad , pre-
firiéndose á los que hubiesen desempefiado el cargo 
de guarda-banderas y á filta de ellos á los marineros 
mercantes que cuenten más años de navegación. 
B abana, 25 de Agesto de 1895.—J5we/ianen<Jtra 
Pihin. 25-29 
a O B I I S R N O M I L I T A R DB L A P R O T I R O I A T 
PLASS A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D ? Isabel Xenes Xeucs, se servirá presentarse en 
este Gobierno Militar, en día y hora hábil, para en-
terarla de uu asunto que la interesa. 
Habana, 25 de Agosto de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3-28 
Escuela Profesional do Pintura y Escultura 
de a Habana. 
E l día 19 de Septiembre hasta el 31, estará abierta 
la matrícula del curso académico de 1891 á 95. 
Los que deseen inscribirse presentarán su cédula 
en la Secretaría da o~ta Escuela, Dragones n. 62, de 
siete á diez de la mañana, donde se informará á los 
interesados de cuanto sea necesario para el ingreso 
Habana, 25 do Agosto de 1894 — E l Catedrático 
Secretario, L u i s Mendoza. &-26 
Regimiento de Isabel la Católica. 
N U M E R O rs. 
Acordado en Junta econémica la adquisición de 
prendas de masita que necesita este regimiento en el 
aCo económico actual, ó sea basta ñut-s de Junio de 
1895, tebace saber por este anuncio para que ios se-
ñores que quieran hacer proposiciones para su coiis-
truccion, las presenten en pliegos cerrados con suje-
ción á las cr>Ddicioues y precios límites que se halla-
rín de manifiesto or. la ofi-ina del del tll del primer 
batallón, todos los días hábiles de ocha á uiez de la 
mañana y de dos á neis de la tarde, husta el 31 del 
corriente en cuyo día, • las nueve de la mañana, se 
reunirá la onumeiuda Junta económica parala ad 
judicac.ión del contra'o al mejor postor; en el bien 
entendido que los gastos de este anunciojy demís que 
puedsn originarse, sersn de cuenta de !<••> contratis-
tas. Habana 22 de agosto do 1894—Los capitanes 
comiHU-nados: Jasé fernándee González.—Nicolás 
P a v í a Bwnaguera. C1289 6-23 
Orden de U ntami «íel 28 fu- Rgosto. 
SKBVIC: • n a * s i . OTÍ 2* 
Jefe de día: E l Cumaudante del batallón de Arti-
llería Voluntario» uiim 2, D. Muiiuel t'éiez. 
Visita d* Hodpilal: Batalló» mixto de Ingenieros, 
ler. c- pitíu 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Uegimiento infantería de Isabel 
¡a Católica. 
Batería de ta Befattú Artilttrfa de Ejército. 
Oaslillo del Pf'uuipe: Kogimieiito Isabel la Cató 
itea. 
Ayudante d" Guardia en el doblerno Militar, tí 
'¿? de ta Plaza, U. liicurdo Vázquez. 
Inisginuria en Idem: E l 2'.' de la misma, D . José 
Calvol. 
V'lu.lauoU: Isabel la Católica, 1er. uuurto; Artilie 
-ia 29 idoiu; Ingsnioros. Ser. Mein; Caballería de P 
¡arro. 49 '.¿em. 
ííi 'íeT.eí-al OnVir-iiuloi-. Arderius. 
Comunicada.—EIT. C . S. M., L u i s Otero. 
mmm 
Comand neia ifilitar d- H a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalfu de Causas 
DON ENKIQUIC F K E X E S r FtcnnÁN, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
do lu misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en ̂ sta Fisaclíu 
en día y hora hábil de despacho, á D Vu'entfu Kn 
dríguer, D . José Fernández Marín, D . Antcni 
(liii:zález y D Josr Vaidéa Domínguez, vecinos qo 
fueron de la calle del Aguila i>9 274, Esperanza üV 5 
y Suáre í n9 IVti, coa < l |}a de que presten declara 
ción. 
Habana, 24 de Agosto d« 1894.-101 Fiscal, X n r i 
que Preres. & 28 
Comandancia Mil i tar de Marica y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas,— Den 
Enrique Frexes y F i n a n , Teniente dd Navio 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca 
pitnnía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comperezca e n 
ecta Fisculía, á evacuar un a to de ja.iticia, á 8.,' 
dor García Diaz inscripto de la Or<it!«ya, provincia 
de Ouuarlaa, residente intimamente en Caibarién 
cuvo paradero se ignora. 
l l ábana , 21 df Agisto <'.e 1894 —El Fiscal, E n r i 
que Frexes 3-21 
Comundancia HllitU dt Marita y Capitanía del 
Puerto de la Ra bana.—Fiscalía de Cansas.—Don 
Enrique Fr^jes y Ferrán, "feniente de navio. 
Ayúdente de esta Comandancia y Cspitanía de) 
Puerto. Fiscal de la misma. 
Por el presento segundo edicto y térurno de veipte 
días, cito, llamo v emplazo, é Audie* B ¿tella Mira 
lies, natural de Oráu, hijo de Bnuticta y de Josefa 
de cincuenta años de edad, inscripto en Santapola 
que fué licenciado del servicio por cumplido en 80 de 
Abril último, á fin de hacerle eotregi del equipaje 
que dejó á bordo del bergintía goleta nacional Bi ta 
en el puerto de Santiago de Cuba. 
Habana, 21 de Agosto de 189i — E l Fisral, JSnrt 
que f'rexe*. S -íí! 
MU MfM 
Sbre. 
VAPORES B E TRAYK8LA 
S E E S P E R A N 
Agto. 99 Buenos Aires: Vcracruz y escalas. 
. . 29 Maxootnv 'rampa f Ottyo-fh:««o 
. . 29 Yumnrí: NiraTa-York. 
29 ^'c^urariía- Voraorut y escalas. 
• - 29 México: Ctaldl) v ssciilnr 
. . 80 Santanderino: Liverpool y escalai. 
. . 31 Guido: Liverpool y escalas. 
31 S a r i t o K » ' Veraorux y «acaia». 
2 Miguel Gallart: Barcelona y escutas. 
2 VlHilanela: $v6ya.-yoi\c. 
2 Holvotia: Voracrnz j Tamplovi, 
3 Keloa 1! ' Cristina: 8&ntMider. 
3 Lafayette: Si. Nazairó y oic&las. 
4 Manuela Puerto-Riov v cao&lat. 
4 Panamá: Ntieva-York. 
5 Drizaba Veracruz j escala*. 
5 Séneca: Nueva York. 
7 Kaoatán- Veraorti! y íaca^as. 
8 Ciudad Condal: Veranniz v escalas 
B City «t Washington: Nueva-York. 
10 Oran Antilla: Barcelona \ escalas. 
10 Leonora: Liverpool y «soalns. 
14 María iUrreva* Pc«.-^>- U »«. i m- V»». 
ÍSALD11AN. 
29 Masootte: Tampa y Cuyo-Hueeo. 
29 Y ' j t r u r l . Veracmz y e!<'¡al<is. 
30 Segnrarca- Nuera York 
30 Buenos Aires: Santander y escalas. 
3 ' íTaliajirv Nuevw-Yíirk 
31 México: Pto. Kico y escalas. 
1" Saratuk'a: Nueva York. 
2 Helvctia: Uamburgos y escalas. 
2 Viglláncia: Veracrtts y escalas. 
4 Lafayelto: Vevaoruz y escalas. 
5 Sépeca: Vcracruz y escalas. 
6 Crizab»: Nueva York. 
S Panamá: Colón v escalas. 
9 City af Washington: Voracruz y escalas. 
S A L I D A S . 
Día 28: 
Para Veracruz, vapor americano Yucatán, capitán 
Downs, 
Movimiento de pasajero» . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Buenos Aires: 
Sres. D. Manuel Diaz y 1 hermana—Federico Mo-
rf t—Enrique Melttas—Antonio Vega—Claudio Br in-
dis do Sala—Cenovia Quintero—Emilio P. Caula— 
Gregorio Suez—Graviela España—Rafael Suárez— 
Ramón Vidal—Eulogio Caballero—Angela Rodrí 
gaez—Fernando Marín—Francisco Castañer—Angel 
Pita—José Blanco—Bastían Guillaume.—Además, 4 
de trándto. 
Do S A N T A N D E R y escalas, en el vap. esp. <San-
anderino: 
Sres D . Manuel Sánchez—Vicente Lorenzo—Pe-
dro del Campo—Francisco Campos—Domingo Ro-
dríguez—Domingo Romero—Eloísa García—Carmen 
Alonso—Jesús Azoaga—Severino Baza—Adolfo 
Vázquez—Pedro Soto—Manuela López—Generoso 
Carcía—José Fandiño—Andrés Batana—Francisco 
Corral—Antonio Gil—Manuel Bustelo—María Diz— 
José Castro—Ramón S. Gestoro—Ramón Balado— 
Francisco González—Valen íc Martínez—Juan P a -
tabales—Segundo Domínguez—Ricardo Botana—Jo-
sé Ramírez—Genaro González—Ramón Iglesias— 
José M. Sánchez—Antonio Suárez—Narciso Meiras 
—José y Juan Bailón—Avelina Herrera—Manuel 
Bandaris—Pedro Otero—Manuel Carraño—Antonio 
Lugris. 
Entradas de cabotaje. 
Día 28: 
No hubo. 
:&eswt*cr£uido«i de cabotcO*. 
Día 28: 
No hubo. 
iHnqnett oes. rontietre abierto. 
Para Puerto Rico y escalas, vapor-como esp. Mé-
xico, cap. Marroig, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor- correo esp. Habana, capitán 
Amézaga, por M. Calvo y Corap. 
Para Puerto-Rico y Santander, vapor-correo espa-
ñol Bnenos Aires, cap. Genis, por M. Calvo y 
Comp. 
Cornña, Santander, Cádiz ¡y Barcelona, vapor 
esp. Catalina, cap. Diez, por Loycbute, Saenz y 
Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V . Placó. 
Buques que se han despachado. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciuda 1 
Condal, oap. Castellá, por M. Calvo y Comp:: 
con 204,000 cajetillas cigarros v efectos. 
Matanzas, vap. esp. Conde Wifredo, cap. A n -
draca, por Loychate, Saenz y Cp.: de tránsito. 
Panzacola, vapor inglés Nymphea, cap. Munro, 
por Bridat, Mont'ros y Comp.: en lastre. 
—Fi lade l f ia . gnl, amer. H . S. Jakson, cap. Lang-
don, por H . B. Hamel y Comp.: con hierro y co-
bre viejo, tarros y huesos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cuyo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos. 
—Nueva-Orleans, vapor amer. Algiers, capitán 
Maxson, por Galban y Comp. 
F e l i s a s corrí ¿ a s al di» 2 7 
de Agosto. 
Azúcar, b a r r i l e s . . . . . . . . 
Tabacos torcidos.. 












iS&tsacita de la carga de b-aqu&e 
deapachades, 
Cajetillai. cigarros 20.400 
L O N J A D B V I V K K E 8 . 
vcntas efectuadas el dia 28 de A. jotao . 
2''0 s. arroz ternilla corriente, $3 81 qtl. 
85 s. café Puerto-Rico corriente, Rrio. 
25 s. ídem ídem superior, Rdo. 
80 s. Idem ídem Hacienda, Rdo. 
300 c. fideos blancos L a Maiítima, Rdo, 
350 o. Idem amarillos ídem, Bdo. 
45 pipas y 10(2 ídem vir.o tinto priorato, Bartu-
raeu, Rdo. 





F U S B T O D E I i £ K A B A N A 
E N T R A D A S . 
Dia 28: 
De Veracruz y eso ilas en i días vapor-oorrec espa-
ñol Buenos A res, cap. Genis, trip. 126, tonela-
das 3,761: con carga, á M Calvo y Cp. 
Liverpool y escalaH en 23 días, vap. esp Santan-
derino, cap. Luzarruga, trip, 86, tous. 2,074: con 
carga, á C. Blaudj y Cp. 
VAPOSiJiS-COItUEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
fraucós . 
X'ara Veracruz dirotio. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 4 de Sep-
tiembre el vapor francés % 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite carga á fleto y pasajoros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotoi 
para todas las ciudades importantes de Franela, y 
Los soñ.'res empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar pnr esta línea. 
BrldHt Mont'roi y Coirip., Amargura número 5, 
11^73 díO 24 69-24 
Vapores-corrcof» Alemanes 
de la Ocmpañla 
HáMBüRGüm-álBRIGáM. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para ol ÜAVRil . y liAMBLHO 'v.' , «ou escalai 
íventu.des en H A I T Í . S A N T O D O M Í V O O ^ 8T. 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 2 de i - E P T I E M B R E 
el otiei"! vapor correo alemán, da p.-utr de 2849 to-
I I I IM ''.f 
capitán Froehlich, 
Ad uite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con cooocimion os directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T S A L I A , seyúa 
pormenores que so facilitan en la casa -.ousignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á pue'toe en donde 
n > toca el vajior, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havi-e, 4 couvomeucia de la ea ip '^á . 
Admite pp.i-.iífq'J de proa y unos cuantos de pri 
mera cámara para 8t. Thopias, Haytí, Havre ¡ 
Hamburgo, é precios arreglados, sobre los que im 
pmdrán los oousignatarioa. 
L a carga se reoibo por el mnelle do Cab&'.lorf a. 
L a eorrespondenci» .tt'uo se reoibs ivi 1H Adrfiin.U-
toiclón dí Correat 
Pura Veraeruz y Tainpico, 
Saldrá para dichos puertos SOBR» E l . D I A 20 
D E S E P T I E M B R E , «! nuevo vapor corroo-alemán 
da purts de 20.S2 toneladas. 
C R O A T I A 
capitar Eorden. 
Admite carga i flete y pasajeros de proa y ano» 
oaautos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
Para VSBAOHDZ $ 26 $ 13 
. . TAKPlOO 38 , . 18 
lia carga se recibe por el muelle de Cabalierf». 
La correspondencia solo ee recibe por la Adminis-
tración de Correo*. 
PSDE GIÍÑFÜE@OS. 
Saldrá para el ' H A V R E y H A M B U R G O , con es-
cala» en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITÍ , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS S O B R E E L D I A 10 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capitán Eurmeister. 
Admite carga para loe citados puerto* y también 
trasbordos con conoclmiontos directos para un gran 
n-imero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que te facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. — L a oarga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonrenienoia de la omprosa. 
Admito pasajeros de proa y anos cuantos de pri-
mera'cámura paira St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios «rregládoa, sobre les que Impondrán 
os consignatarios. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla da 
Qvos, siempre que se les ofrezca carga sudoiente pa-
V& ameritarla escala. Dlclia carica se admite para loi 
puertea 4e su Itinerario y tampién para oualquier 
otro punto, con trasbordo en el Httvr« ó Rwnbcrgo. 
Para más pormenores dirigirse á los conEignatario* 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K Y C P . 
Q 790 156-18 * 7 
A N T E S D S 
m i i COMP, 
E l vapor-correo 
BUENOS A I R E S 
GAPITÁN G E N I S . 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 80 de 
agosto, á las 10 de la mañana, llevando la corres 
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia »9. 
De más pormenores impondrán sas consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DEÑBW-YORK. 
¿n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
10, 2 0 y 30 , y del de N e w - 7 o r k los 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O U C O R R E O 
H A B A N A 
c a p i t á n A m é z a g a . 
¡üaldrá para Nueva Yerk el £0 do Agosto á la» 4 d 
la tarde. 
Admite oarga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tad J en sus diferentes lineas. 
También recibe carga pava Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
A V I S O . — S e suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
Ka carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tra ión de Correos. 
fl OTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I o. 26 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L T A P O J t C O H R E O 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 81 de Agosto 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos aomiíe 
oarga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ,6 embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I S A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día 11-
íl.mo de cada mes. 
M .''uevitas e l . . . . - . . - 2 
ibara 3 
^ntlagc de C¿ba. 6 
. once 8 
rayagíi»» . . „ . . . , . . 8 
L L E G A D A . 
A NuoTitaa e l . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba,. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
M Mayagüoz 
Fuerto-Eico. . . . „ . 10 
XBTOBCXTO. 
« A L I D A . 
De Puerto-Rioo e L . . 
n Mayagíies 
. . Fonoe 
wm Puerto-Principo., 
wm Santiago de Cuba. 
« Gibara 
* K i e v l t o i . . . . . . . . . . 
L I . K O A D A 
A May agües «1 > 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 50 
. . Gibara 21 
. . Nnevitar. 22 
. . nabina 24 
MOVAJfc 
.'.u «a viiú* de recibirá n;. Paerto-Uiao los dics 
13 ¿o uada me», la caí ¡ja v peuu\}eros ^ne para lot 
puerto» del mar Cari bu orriua expreeadoe y Paoi&oo, 
induzca el corroo qtie zalá de B « c o l o a e el ai* 26 j 
de Cádiz el 30. 
En su v'.̂ le de ragreso, entregará al correo que se., 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quecondus 
ca proeodsnt*) áe IM puertos del mar t'taHbe y m * 
P&clfi' o Í'MÍ, Cádh r Huroalona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al VO de septiembre, se admite carga para Cá 
diz, Barcelona, Santander y CoruCa. pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 26 31 -̂1 E 
LINEA DI LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la oosta Sur y Norte del Pacífico 
IBi vapor-corree 
cap i tán S i v e r á . 
Saldrá el día 6 de Setiembre, á las 5 da la tardo 
con dirección a los puertos que á continuación se 
•ztiresan, admitiendo carga y pasteros. 
Reoihú además, carga para todo» los ptiorto» del 
Pacífico. 
L a carga se recibo el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde ddl retraso ó eKtravío 
que sufran los liultoa de oarga que no Uoven estam-
pados con luda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por raal envase y falta de precinta en los mis-
uio» 
S A L I D A S 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira . . . , 
í) 
12 
Puerto Cabello.. . . 13 
Sabanillu.,.. 




Santiago de Cuba., 
Habana 
;NEW-YÜM i i COBA. 
i M L S T E i i S B I P C O l M 
Línea de Ward. 
•EMPRESA: 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
E l hermoso y rápido vapor 
wmmmt mil mmm m¡ua IIIMIII A 
ü i J J L J J L JSL 
CAPITÁN D. JOSÉ MARÍA V A C A . 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 8 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señores pasajeros. E n Caibarién el pasaje será con-
ducido á C A Y O F R A N C E S por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
L a caca Armadora do este buque que es la primera 
que inauguró los viajes directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la única que exclusivamente se limita á 
ellos, omite extenderse en manifestaciones referentes 
& las condiciones de rapidez y comodidad de su bar-
co y al excelente trato que en él se dispensa á los 
señores pasajeros, por ser todo ello del dominio pú-
blico, así pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
que el vapor M A R I A H E R R E R A , también de su 
propiedad, recientementemente construido en Glas-
gow, con magnífico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona para el pasaje de tercera saldrá 
para las Islas Afortunadas en la última decena del 
próximo mes de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobra los tres puertos citados 
más arriba á cargo respectivamente de D . Juan C a -
brera Martín, D . Aureliano Janea y Sres. Hijos de 
Joan Rodríguez y González. 
I 25 28 Agt 
Situación del Banco Español de la Isla de Cnba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 25 DE AGOSTO DE 1894. 
("Oro. . . . 
CAJA.-{Plata. . . 
(.Bronce. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAKTEKA: 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más t iempo. . . . . 
Obligaciones dol Ayunta- C Domiciliadas en 
miento do la Habana, < Habana 
1? H i p o t e c a . . . . . . . . . . (Nueva Y o r k . . . . . . . 
PLAÍTT S T E A M S H I P L I N B 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correos americano!) 
MASCOTTE Y OLIVETTS 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington. Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicaao y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Blllotos de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el oas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonnignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. S5. 
J . D . Haahagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O W yUrjcrald. Superintondnate.—Punrtn 
Tamp». O 1039 IB6-1 .II 
mm ooi 
VAPOR 
Saldrá 'os miércoles de cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flete son como siguen: 
O0t!0tHH>-<í2 
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Sagua. 
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Caibarién. 
II aban a 
óooog¿:8oogi . .^ 
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Caibarién. 
8 8 
oooogg: ggg: g< 
Sagua. 
Habana. 
Empréstito dol Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones. 
Recaudadores de contribuciones.... 
Hacienda Públca, cuenta especial.. . . 
Propiedades 
Diversas cuentas . . . . . . > • . • • • 
GABTOS I>B TODAS CLASES: 



















































IP .A.SI 'VO. 
Capital 
Saneamiento do créditos. 
Billetes en c irculac ión . . . . 
Cuentas corrientes J O r o . . ¿ P l a t a . 
S O r o . Depósito sin intoróe ^ p , ^ ' 
Dividendos 
Corresposales . . . . _ „ . 
Amortización 6 intereses dol Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Bxpendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos dol Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito do $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar.. . „ , , 
Ganancias y pérdidas , 












































• B l Contador, J . B. CarratAo.—Vto, Bao. E l Sub-Gobernador, Haro. 
6 ms. 
Linea de Sagua y Caibanén. 
I T I N B R A E I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde: tocará los martes en Sagua. y saliendo el m is-
mo día, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves álos ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
'Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los rntórooles por la mañana. 
H 
oowgggggg: §; | 
N O T A S . 
Los niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: loa de un año hasta siete, pagarán 
medio pusujo y abonarán pas^e entero los mayores 
de siete años. 
E l lunchago de la carga que vaya para Caibarién y 
a conducción de la que vaya desdo la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto cu Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
s carga se recibe al costado del vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de hijo, el aguardiente, pi-
pas y bocoves vacíos, la maquinaría, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flote convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, manteca y 
vino so liarán por separado do los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro de los fletes ee hará 
por el piso ó el volumen, êgftn convenga á la E m -
¿reia, eittemüóndose por caballo do carga hw 200 11-
jras ó !.>-. ocho piés cúbicos. 
So despachan á bordo, ó informes Cuba núm. 1. 
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m ] D A . x . a o i r C O M P » , 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á oorta y lar-
ga vista y dan cartas de orédlto oobre Now-York, F i -
ladolfia, New-Orleans, Son Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demáa capitalos y ciudades 
Importantes de los Estados-Onidoe y Eurapa, así (¡oaio 
"lobru todo» lot Duablos f.m fluosila y s u provinciM. 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A R I E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vigía 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O . 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E -
J I C O , S A N J Ü A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N . V I E N A 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S ' 
M I L A N . G E N O V A , E T C . E T C . . A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A S T A E I S L A S O A K A E I A S 
A D E M A S , C O M P E A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A D O B E S P U B L I C b S . o 8J0 15.V16 M , 
CORREOS ÜE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E ' } M S L I T A R K B 
D E 
BflUBBKÜOB DK líXBSBSU 
Sagua, 
Servicio regular de vaporea correos amerloanoí en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la mía de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las sais en punto de la tarde, como si > 
gue: 
C a p i t á n D . F E R N A N D O PKRBBA. 
(• vapor saldrá dt o»ie puerto oJ día 5 de Sep-
tiembre < uu las 5 de la tarde, para los de 
PUERTO P A D R E . 
SAGUA D E T A N A i U G . 
«ÜAWTJÍNAIIKÜ. 
C U B A . 
O O N B / . G N A T A R I 0 8 : 
i . ( S r e s . P . Viconto Rodrigues y (üt> 
Puerto Padre: Sr, D . Francisco Plá y Ploabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silvc , 
Sagua deTánamo: Sres. Salló, Rifa y C í 
Baracoa: Sroi. Monés y Cp. 
Gu&ntánamo: Sres. J . Bueno j O^. 
Cuba: Sre», Galleg-», Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro -z. 6. 
1 25 ' 8Í3 - ÍE 
SFJGURANCA 
S A R A T O G A 
O R Í Z A B A 
Y U C A T A N 
Y U M U R I , 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
C I T I O F W A S H I N G T O N . 
8 E G U R A N C A , 











Salidas de la Habana para puertos do México, á 
lio cuatro de la tarde, como sigue: 
VUMTTEI Agto. 19 
SRKKílA 8 
S E G U R A N C A 15 
O R I Z A B A 22 
Y U M U R I 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores v conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades er.celj.i.os para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
OoHRKSPOMDKNCIA,—La correspondencia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Coi-reos. 
CAEOA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del dia de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan. Rotterdam. Havre, Amberes. y para 
puertos ddUa América Central y ^el Qur coy conoci-
piientos directos. 
FLETES. — E l fiete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentea. H i -
dalgo y Comp., Obrapía qttmqro 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasiyeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr . BurgMi, en Obispo 21, altoi. 
Hidalgo y Cp, 
VAPOR. 
C A P I T A N D, J O S É MARÍA V A C A 
Blsre vapor saldrá de ««lo puerto «1 día 10 do Hep-
tiembre i, las 6 de 1̂  . . . . . te . para los de 
«ÜBVITAH, ' 
O t B A R A . 
R A K A C O A , 
S A N T I A G O DB C U B A , 
f O R T AV. P R I N O E , H A I T Í , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A T A G U E Z , 
A G U A D I L Í A t 
P U E R T O R I C O . 
Recibe carga colamente el dia 10. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltaa: Sres. Vicente Bo&bafójtfy t*p. 
Gibara: S r. D . Ujcnol ¡ta Bllva. 
Bsraooa: Sres. Monés y Gp. 
Giba: Sres. Gallego. Sicssa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travioso y Cp, 
(Jabo-Haitiauo: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sros. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp, 
Mayagilez: Sres. Scliulio y ü j 
Aguaailla: Sres. Vpllo, 5<oj)ii3i«i' y Cp. 
Puertj-^ipo; ^r . J&.-líiú<i-wii»1 Duplaoo. 
Óe deupaol̂ a por sus armadores San Podro n. 6. 
O O O O g g w g g g 
N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pairarán pasaje: lo» do un año bosta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de sleto años. 
E l lanchago de la carga que vaya para Caibar ién y 
la conducción de la que vaya desdo la Isabela á Sa-
gua la Orando, rferán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela do i 
la carga so recibo al costado del vapor. 
l i a carjia quo vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor . 
El ganado, los caballos dt lujo, el aguardiente, p i -
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán fleto convencional. 
Los conocimientos de atroz, har ínas . muüteca y 
vino se harán por separado «lo los demás éfoctao. 
La cubicación para el cobro da los fletes, se h a r á 
por el peoo f c-1 volumen, «eg ín convenga á la E m -
presa, tnteiidiéudoso pf»r caballo do carga las 200 l i -
bras ó los ocho pi¿« ciibioos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera, 
Habana, SO do Julio do 1894. 
1 '£5 l i j a - I K 
de Genoréa y (íóíse?, 
á l l u a d a en la calle de Jüsl iz , entrt ¡uu Barati l lo 
y San Pedro, a l lado d d c u í i L a Mr r ina . 
E l miércoles 29 del corvionte á las 12 del dia se 
rematarán en esti almaneda por cuenta de quien co-
rresponda y en el estado en que se hallen 185 doce-
nas paraguas de lana, de 8 y 13 varillas. 
Habana, 25 de Agosto do 1894.—Genovés y G ó -
mez. 11455 3.26 
— E l miércoles 29 del actual, á las doce, se rema-
tarán 17 lámparas colgantes de las llamadas "ame-
ricanas" con y sin panlalla, en ei estado on que se 
hallen. Habana 23 de agosto de 1894.—Genovés « 
Gómez. 11557 1-SS 
— E l jueves 30 del actaal á las doce, so i ^ m a t a r á n 
23 cajas da á 12 quesos de M u l l ó l a an el estado en 
que se hallen, procedentes d¿" la descarga dol vapor 
'•O. Wifredo, ^a^ana &8 de_agosto do 1894.—Geno-
vés y Gáme.^.' 
, I O S . 
B S Q t r i N A A A M A R a - C f E A 
HACEN PAflOS POR E L CABLF, 
Fac i l i t í i a {mrfeaa de eréd l to p vw*** 
loteas á corta y larg». V i f t t a 
sobrj, Nueva-York. ^ ^ - O v l ^ n n V ^ r . t ^ . iHójt-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Konht*», Partí, Btelt 
Milán Génova, Marsellv Uwn, ¿Ülo , Nanws, Saói» 
( juiut ín, Dieppo VonUm*. Vaaecia, Ploreuola, 9 * . 
lonno, Tur ín , Koflnft. tk, ufi como «ob«¡ fodas i«o 
oapiU.oie y pueblos d<. 
E S P A Ñ A 
C 1190 • I S L A S C A N A R I A S . IS*-lAír 
i s ! mmm 
Empresa Anónima Nueva Mbriea 
de FOssoros " L a Defensa^ 
BBOKETAKIA. 
Por disposición del Sr. Presidonle y ficuordo de la 
Junta Directiva y en cumplimiento do lo que disno-
no el capítulo V I I art ículo 14 dtl RegUmonto de 
esta hociedad. se cita á los Boñorea accionistas á j u n -
ta general ordinaria para el viernes 31 del corriente, 
á las doce del día en el local que ocupa el "Centro 
de Dopandieuteb" del Comercio de la Habana 
En dicha junta dará cuenta de su cometido la co-
misión nombrada en la jun ta general de 6 ae Airosto 
del año próximo pasado. 
También se advlerU Jl Jos señores accionistas que 
los libros do a G o ü t p a ñ u están á disposición de loe 
nnsmoH que dos^on exp.minarlos en el local que ocu-
pa ol Dop«»aiko calle d0 Barati l lo n . 5. 
Habana, Agoi»-t) 23 do 1891—El Secretario, J o s é 
M X/oynz. nfiüü 4-28 
Binpresa <le Almacenes de Depósito 
por HacendíiíJos. 
S E C E E T A E I A , 
Por acuerdo do ta Junta Directiva ou sesl-í© cele-
brada el 30 del corriente te procederá al r«¡>arto do 
un diridendo de dos por ciento on oro sobjs t i capi-
tal social y por cuenta de utilidades del psosonte año, 
podiendo loa señores necionietas acudir i hacerlo e-
foctivo t n la Contadur ía do esta Empresa, calle de 
Merca lotes n. 28, altos, deodo el dia tres de Septiem-
bre próximo do doce á dos de la tardo. 
Habana, Agosto 21 de 1894.—El Secretario, C a r -
los de ¡Caldo. I 982 15-22 
11558 2-29 
1483 
E l PREMIO MAYOR NUM. 11677 
faé vendido por el billetero ambulante Ajínatín P e ñ a 
Gómez, dom'.cil ado en Lamparil la n ú m . 22. 
Lo ipb l l ca para que el i ' foituna«o á quien se lo 
Vcadió entero sepa su domicilio; si quiere darle a l -
guna gratilloación. 1152S la-28 31-29 
PAPEL PERIODICO 
A 6 5 C E N T A V O S L A A R R O B A , 
A V I S O . 
9J 
Site buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara j Nuevitas, por toner que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señorea cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el M O R T E R A , 
Sara los puertea de Gibara y Nuevitas,—Sobrino» de [errea. 
8, O ' R E I L O » 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
J Í A C K N P A O O S P O E E L C A B L E , 
Fac i l i tan car ias ¿ta créd i to . 
Miran letras sobre Londros, New-York, Now-Or-
i^ms, Milán, Tur ín , Roma, V encola, Ploronoia, N ú - I , 
po'es, Lisboa, Opcrto, Gibraltar, Bromen. «Wíib^r- ¡ ^ 
go, Parín, H/i^:o, Nantes, Burdqo^, Mr.«e! la . Llüe, 
Lyon, México, V o r a c i ^ , 8w» J^^n Puerto-Eico, 
etc., e t í . 
Sobre todas la« c 
Malloroa, I b i i a , Mafión y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ffBIi.A 
Sobre Matanzas, Cdirt-juat, Uoi.;a(a¿íi, Haata Cla-
ra, Caibarién. Ss^ua !;) Cv'^u-it,' Tv iñ i í ad , Cionfue-
gos, Sauc t i -^ í i l iu» . , Bastiago dt Cuba, Ctogii d» 
Avile, Jítarzanlíio; Ptótó df ' Hío Gibara, Poar^ í 
"niscipe, N t u » r - t a t e 
en b,uon estado: hay 30 fardos hojas buenas para en-
volver. 
LOS A M E R I C A N O S . 
Morris Heymann, Ho. y Co., Mural la 79. H&'aan». 
; C13Ü. 2a-28 2d.-í¡9 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N U M , 4-3, 
E f N T K * - ' O B I S P O V O B S A P I A 
A V I S O 
A L A S C L A S E S P A S I V A S V A C T I V A S . 
Se anticipan sueldos á estas clases. S o p a s a r á v en-
regarán en su domicilio á las señora*. E n este' casa 
dirigirse por correo á D . M . G. Camposanto OS, Gua-
nabaooa. 11504 26Ag28 
liBMS DE VBRTA 
EN 
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A orillas del Turia, por P, Bonot Alcantar i l la . 
Guerra Hispano-Lusitana, por Benito P . Alonso". 
E1nrmacia Casora, por Favrichon, Wftemit Kneips , 
L a Ciencia Social contemporánea, por A . t ouil iée. 
L a hija del Diablo, por J . Solas. M i j u v . n t u d , por 
Tolatoy. Método/lo Hidroterapia, por ICueiop. A -
natoraía topográfica, por Lufert. Q u í m i c a médica^ 
por Lefert. Dermatología » Sifiligrul'ia, por Lef^rt . 
Lecciones de Química Médica, tercer tomo, por Pe— 
ter. Tratado de Geodesia, por Clarke. Torquema-
da en el purgatorio, por Galdós . Agua pasada... 
por Ramón Rodríguez Correa. Los Códigos e í p a ü o -
les, por Abolla. Código penal para f u b a y F t i e r t c 
Rico. Ley do Enjuiciamiento Civ i l •jara Cuba vr 
Puerto Rico lf*94. Código Civ i l para Cl t tamar . D e 
las interesantes obras del Dr. Kunne, ¿Estov sano ú 
enfermo? y la Nueva Ciencia ile curar, sin o p e n c i o -
nes y sin medicamentos, quedan muy pocos ejempla-
res. Clave telegráfica do Pélligero, sumamente útil 
para oflcinaB de todas clases, empleados, comerciaa-
tes y particulwtli 
CW8f ftlt 4-23 
MIERCOLES 29 DE AGOSTO DE 1894. 
Las Proceflicías kmm. 
Tenemos que insistir en las conside-
raciones formuladas sobre este asunto 
en nuestra edición matutina de ayer. 
E n efecto, ya el Sr. Intendente Ge-
neral se ha servido prevenir á los Ad-
ministradores de Aduanas de esta Isla, 
que en virtud de haberse puesto en vi-
gor las nuevas tarifas arancelarias de 
los Estados Unidos, se aforen desde ayer 
las mercancías y productos de dicho 
país por la tarifa 1* del Arancel de es-
t a Isla, cobrándoseles también los de-
más impuestos especiales. 
Conviene fijar la atención en las con-
secuencias que precisamente habrán de 
tener la imposición de fuertes derechos 
arancelarios á aquellas procedencias do 
los Estados Unidos, destinadas á la 
alimentación humana, que solo de ese 
país y no de otro alguno recibimos. 
La vida siempre fué cara en Cuba, y 
lo prueba, entre otros datos, la circuns-
tancias de que los sueldos del Estado 
se pagan aquí, comparados con los de la 
Península, al respecto de un real do 
plata fuerte por un real de vellón. Hí-
zose todavía más cara, desde que de 
sapareció de la circulación el billete do 
banco; medida adoptada sin laa conve 
nientes precauciones, y que por tal mo 
tivo y otras causas resultó desastrosa. 
Sufrimos además una crisis que tiene 
los caracteres complejos de monetaria, 
industrial y mercantil. De ella se re-
sienten más ó menos gravemente todas 
las clases sociales, pesando sobre las 
menesterosas por modo muy oneroso. 
Si en medio de tan afiictivas condicio 
nes se imponen de una manera per 
manente fuertes, cuantiosos derechos 
de importación á los artículos de pri 
mera y absoluta necesidad para la ali 
mentación humana, si asimismo se im 
ponen esos derechos al carbón mineral 
á la madera, á la maquinaria (sea cual 
fuese la procedencia), productos que 
hasta ahora recibíamos de los Estados 
Unidos con exención de derechos aran 
celarlos; —el resultado será que la vida 
se hará muy difícil y casi imposible pa 
ra muchos, en un país cálido, donde 
según ayer decíamos, la anemia causa 
estragos, y las fuerzas individuales se 
depauperan. E l resultado será además 
que la producción encontrará obstácu 
ios y trabas que se opongan á su natu 
ral desarrollo, con daño de cuantiosos 
capitales en ella invertidos y con per-
juicio de los jornales y de todos los in-
tereses sociales. 
Y a se están experimentando las con-
secuencias. Los precios que anterior 
mente regían en el mercado por artícu 
los de primera necesidad se han eleva 
do ya en las proporciones que el si 
guíente estado indica: 
grama del señor Ministro de Ultra-
mar, que dispone que sean afora-
das por la primera columna del Aran-
cel las mercancías procedentes de 
los Estados Unidos, se notó ayer mar-
cado retraimiento en los importado-
res, quienes se negaron á efectuar el 
despacho de las hojas de las mercancías 
entradas en este puerto antes de la 
ruptura del tratado, esperando que al-
guna disposición superior resuelva en 
sentido favorable para el comercio la 
disparidad de criterio que acerca de es-
te punto existe entre él y la Intenden-
cia general de Hacienda. 
A l medio día de ayer conferenció con 
el Intendente general de Hacienda se-
ñor Cabezas, una comisión de la Direc-
tiva de la Cámara de Comercio de la 
Habana. L a conferencia versó sobre 
el verdadero alcance de la disposición 
del señor Ministro de Ultramar cumpli-
mentada por el Sr. Cabezas, para que 
satisfagan los derechos que determinan 
la primera columna del arancel todas 
las mercancías que se hallan en puerto 
pendientes de despacho y las que en lo 
sucesivo entren. 
- Como resultado de esa entrevista la 
comisión de la Cámara resolvió dirigir 
un telegrama al señor Becerra, expo-
niéndole la interpretación que la In-
tendencia daba á su orden telegráfica, 
y rogándole que se sirva manifestar 
explícitamente si las mercancías ame-
ricanas importadas antes dé la expira-
ción del convenio y aun no aforadas, 
habrán de pagar por la primera colum-
na del Arancel. 
E l procedimiento que en estos asun-
tes se sigue, es el siguiente: A la entra-
da de un buque en puerto es visitado 
por los empleados de la Aduana, á quie-
nes el capitán entrega su manifiesto, y 
los cuales anotan en el referido docu-
mento la hora en que les fué entrega-
do. Es ta hora es el punto de partida 
para los plazos que señalan las orde-
nanzas á los consignatarios de buques 
y cargas para llenar las formalidades 
de Aduana. 
Los consignatarios del buque tienen 
doce días para efectuar la descarga, y 
los de las mercancías cuarenta y ocho 
horas para presentar sus declaraciones 
á la Aduana. 
L a Aduana invierte más ó menos 
tiempo (según el personal y la aglome-
ración de trabajo) para llenar los trá-
mites á que están sujetas las declara-
ciones antes de entregarlas á los Vis-
tas para el despacho: á veces tarda la 
tramitación tres ó cuatro días. Tene-
mos, pues, casos en que han transen-
P R E C I O S A N T E E I O K E S . 
Tercerolas man-
teca superior..$ 9| á 10i qtl 
Latas „ „ 11| á 12 ,, 
Tocineta 12 á l 3 „ 
Frijoles blancos 
medianos 7f á 8 @ 
Jamones supe-
riores 18 á 19 qtl. 
Sacos harina des-
de 4-J- á 6 } saco 
Chícharos 5J á 5 | C 









á 2 2 i 
á 8f 
á 9 
á 6 5 c 
T todo indica que continuarán ele 
vándose. 
E n materia de Hacienda pública, el 
estadista debe tomar en cuenta, ante 
todo y sobre todo, la producción y el 
consumo; fenómenos del organismo po-
lítico, de donde todos los demás proce-
den y hácia el cual todos convergen. 
L a producción y el consumo son las 
principales condiciones de la existen 
cia de los pueblos. Todo lo que tien 
d a á dificultar los consumos y embara 
zar la producción, es atentar contra la 
vida económica de un país; y si el pro-
pósito es buscar ingresos para el Teso-
ro, el resultado habrá de ser contra-
producente. 
E l Partido Reformista, fiel á sus com-
promisos, é inspirándose en la conve-
niencia del país, no podrá menos de a 
doptar una actitud respetuosa, pero re-
suelta, en las circunstancias del mo-
mento. 
No defendemos, ni tenemos moti-
vo para defender á los productores 
americanos. Defendemos nuestra vi-
da propia y las condiciones indis-
pensables de nuestra existencia. E s 
justo, es conveniente que muchas pro-
ducciones americanas satisfagan en 
nuestros puertos los correspondientes 
derechos de importación, lo mismo que 
nuestros azúcares habrán de pagar en 
lo sucesivo en los Estados Unidos los 
tributos señalados para las nuevas ta-
rifas de esa nación; pero respecto de los 
artículos de primera necesidad—y aún 
añadiremos qus también respecto de 
los que auxilian la producción—el im-
ponerles fuertes y cuantiosos derechos 
sería perjudicarnos á nosotros mismos, 
l í o es discutible el derecho; pero este 
es el caso de repetir: Summum j u s ; sum-
•ma injuria. | 
B E T E A I M M T O B E L COMERCIO. 
Como resultado inmediato de la re-
solución del Sr. Intendente, interpre-




JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
(COSTIUÚA.) 
U n momento después de haberse lle-
vado á Lombea de palacio, se presentó 
al general el señor Senmanat, por orden 
superior. También los v i desde el gabi-
nete. L a conversación fué amable y 
hasta cariñosa, quedando Senmanat en 
libertad. L a s úl t imas palabras que le 
dijo el general Yives las oí perfecta-
mente: Señor oficial, la nación necesita á 
sus servidores del ejército para que la 
defiendan y no para cpie se batan unos 
con otros. 
Pasemos á otra cosa más grave, aña-
dió el Cónsul. ¿Cuándo llega el señor 
de Agüero? 
—De un momento á otro. Hace un 
mes me escribió desde Nueva York, 
anunciándonos que á los pocos d ías se 
embarcaba para este puerto en la fra-
gata J m . E l tiempo ha sido bueno, y 
no debe tardar en llegar el buque. 
—Pues bien, prosiguió Angelucci; 
desde el momento en que usted lo vea . . 
A l llegar aquí el Cónsul bajó la voz 
y miró las paredes á uno y otro lado, 
como con temor de que le oyesen. 
—Desde el momento en que usted, 
lo vea, continuó, avísele que el general 
rrido seis días sin que al consignata-
rio le haya sido dado despachar, por 
causas independientes de su voluntad: 
y como la descarga puede durar doce 
días, también puede demorarse este 
tiempo el despacho. 
Yarias otras causas motivan con fre-
cuencia la demora de un despacho: la 
falta del certificado de origen de las 
mercancías, la excesiva aglomeración 
de hojas en manos de los vistas en mo-
mentos determinados, etc. etc. 
E n los momentos actuales hay infi-
nidad de hojas pendientes de despacho 
unas, despachadas en parte otras, y des-
pachadas, pero no aforadas, otras: á 
todas alcanza la imposición de dere-
chos, según la orden de la Intendencia 
por la circunstancia de no estar afo-
radas. 
Con esta disposición se da la anoma 
lía de que de las mercancías entradas 
en uu mismo vapor hace ocho días, 
entre libre una parte por estar ya afo 
radas, y pague derechos la otra por fal 
tarle esta operación. Más aún; mantecas 
y harinas entradas en puerto el día 22, 
pagan derecho por la circunstancia de 
no haberse despachado aún, mientras 
que los mismos artículos, entrados el 
25, no pagan nada por haberse despa 
chado y aforado el 27. 
Tenemos además muchos casos en 
que los despachos se demoran por con-
veniencia de la Administración. Y for-
ma contraste con esta resolución de 
nuestras aduanas lo sucedido en las 
del país vecino, pues por conducto res-
petable sabemos que una casa de co-
mercio ha recibido telegramas de Nue-
va York en que le participa que un 
cargamento de azúcar, procedente de 
este puerto, llegado anteayer, ha sido 
despachado ayer sin derechos. 
Nosotros insistimos en lo que ma-
nifestamos ayer tarde respecto de 
este asunto. No creemos que la or-
den telegráfica del Ministerio de 
Ultramar, tal como se desprende 
de los términos en que ha apareci-
do en la Gaceta, tenga el alcance que 
le ha dado la Intendencia general de 
Hacienda. Cuando se puso en vigor 
el convenio con los Estados Unidos se 
aplicaron sus prescripciones á las pro-
cedencias americanas, teniendo en cuen-
ta la fecha de la importación. A mer-
caderías llegadas á puertos cubanos 
con anterioridad á la fecha en que se 
pnso en vigor dicho convenio, se apl icó 
la legislación entonces vigente. E s 
juato y natural que si entonces se adop-
tó ese criterio, que es el racional, se 
adopte también ahora. 
Otra conducta producirá, además 
de graves daños al comercio impor-
tador, el resultado de romper por 
primera vez con la tradición que vie-
nen manteniendo todas las naciones, 
España inclusive, y el de originar re-
clamaciones de los Estados Unidos, 
que á la postre, por la justicia en que 
estarán fundadas, han de ser manan-
tial de considerables perjuicios para el 
Tesoro público. 
Teniendo en cuenta la gravedad que 
esto entraña, el Excmo. Sr. Goberna-
dor General telegrafió ayer al señor 
Ministro de Ultramar, pidiéndole acla-
raciones sobre el asunto. 
LO (ME TA DE AYEB A HOY 
Cuando el Sr. D . Antonio González 
López se hizo cargo de la dirección del 
periódico L a Unión Oonstitucional, diri-
gióse al público en razonado artículo, y 
haciendo alarde de una corrección y de 
un compañerismo que nosotros desde 
luego suponemos sinceros, estampó las 
siguientes declaraciones: 
" E n cuanto á sus adversarios (los del 
Sr. González López,) espera obtener la 
consideración y respeto que impone la 
cortesía y la educación polít ica. man-
datos á los cuales siempre, por grande 
que sea la pasión que inspire nuestras 
luchas, rendirá la nueva dirección de 
este diario cumplido acatamiento y de-
votísimo homenaje." 
Si estas manifestaciones fueron hijas 
de un sentimiento noble y honrada-
mente sentido, ó fueron sólo una exi-
gencia retórica indispensable para her-
mosear el párrafo y perseguir la enfo 
nía del periodo, es cosa que nosotros 
no hemos de decirlo; únicamente nos 
limitaremos á copiar las siguientes lí-
neas que leemos en la edición vespertina 
de L a Unión de ayer: 
' 'El Diario se desgañita pidiendo ahora 
una ley de empleados que venimos recla-
mando nosotros desde hace un siglo. 
¡Claro! 
Como que ya tiene á todos sus amigos en 
ol pesebre, no quiere que les quiten el pien-
so. 
¡Nopiensa mal su excelencia maurina!" 
Ante tamaño pecado contra la "cor-
tesía y la educación política" nos abis-
mamos en la duda de si el Sr. Gonzá-
lez López habrá puesto anticipado co-
rrectivo á sus propias incorrecciones, ó 
si el Director del órgano doctrinal se 
verá imposibilitado para oponerse á 
que de manera tan palmaria se le con-
tradiga y se le ponga en evidencia. 
E l Sr. Barrio. 
frente de este gobierno regional y pro-
vincial para continuar su gestión inte-
ligente y previsora, por el actual go-
bernador interino afirmada y manteni-
da, con el prestigio que le dan la eleva-
ción de su criterio, su devoción á la 
causa del país y su acendrado patrio-
tismo. 
La 
Yives ha recibido denuncias compro-
metedoras acerca de él. 
E l Conde palideció. 
—Está muy bien, contestó, agregan-" 
do pocos segundos después: Entiendo 
llegada la hora de que deslindemos 
nuestras respectivas posiciones. 
—Prescinda usted de la mía. Está 
bien deslindada, dijo el Cónsul. Yo 
soy un modesto empleado de Francia, 
Inspector general de su comercio aquí, 
representante de los intereses y fiel 
servidor de su gobierno. Usted 
— L e ahorraré á usted el trabajo de 
decirlo. Y o soy un republicano de toda 
la vida, que no transigí con el imperio, 
no transijo ahora con Luis X V I I I , ni 
transigiré nunca con un gobierno que 
no sea del pueblo por el pueblo. Por 
eso he aceptado la protección de mi 
condiscípulo de colegio, compañero de 
armas y correligionario, desde las ba-
tallas de Yalmy y de Jemmapes, donde 
peleamos juntos: por eso le he acompa-
ñado siempre, he educado á sus hijos y 
estaré á su lado hasta el último ins-
tante de mi vida. 
Lo» sueldos que le he ganado duran-
te treinta años están capitalizados en 
el Banco de Inglaterra y forman una 
fortuna que me permitirían vivir con 
lujo ó independencia. Sin embargo, la 
mayor parte de estos ahorros será para 
la familia de mi amigo. 
—Perfectamente; pero . . . . 
—Permítame Y . que vuelva á inte-
rrumpirle, prosiguió el conde. Usted 
L a más conservadora de las indigna 
clones se ha apoderado del órgano doc 
trinal porque vuelve á hacerse cargo 
del Gobierno de esta región y provin 
cia don Eamón Barrio "para reanudar, 
dice, la serie de sus desafueros," por 
lo cual esa vuelta "constituye desde 
luego una imprudente provocación 
su partido (el de U . C.) de la que no 
hay ejemplo, y para la cual diñ'cilmen 
te se encontrará justificación, ni si 
quiera disculpa." 
Y no pára en ésto la indignación del 
colega, puesto que agrega este final: 
" Y si así fuese; si resultase que la pru-
dencia, la sensatez y la cordura, ya bien 
probadas, de nuestros leales y consecuen 
tes correligionarios, mereciesen por toda 
recompensa nuevas provocaciones irritantes 
ó inauditas; si se viera patente que sólo 
por síntomas de apatía ó debilidad se te 
nían esas cualidades extraordinarias, en 
tonces quién sabe cuáles temperamentos 
oustituirían á los que tan mal agradecidos 
ó interpretados fueron, y cuál sería el re-
sultado final de tantas torpezas, incerti 
dumbres y debilidades." 
Estas últimas palabras, mero eufe-
mismo para amenazar lo menos con 
una rebelión—cuyo solo anuncio la ma 
logra en flor, sin necesidad de que in 
tervengan los agentes de la autoridad 
—revelan por centésima vez el tempe 
peramento perturbador y demagógico 
que L a Unión se empeña en mostrar 
como insigne mérito del partido con 
servador por excelencia, de que es ór 
gano belicoso. 
Por supuesto que la pretensión de 
nuestros adversarios es lo que hay que 
ver. Consiguieron, segdn declara el 
colega, que se nombrara gobernadores 
á los señores Golmayo (que ya no es 
muy de su devoción) y Otero; consi-
guieron, conforme dice también, no sa-
bemos qué declaraciones del señor Be-
cerra; consiguieron además sus dipu-
tados y senadores ciertas promesas y 
justicia en alguna reclamación; y aún 
no se dieron por contentos, porque 
querían y quieren monopolizar todos 
los nombramientos para que resulte la 
isla de Cuba en manos de un solo par-
tido. A s í es que por la vuelta del 
señor Barrio á su puesto, lo cual es la 
cosa más natural del mundo, ya se pre 
sentan como las víctimas más inhuma-
namente sacrificadas de la tierra, si 
bien con grandes alientos de vengan-
zas que, á juzgar por lo que.nos cuenta 
L a Unión, habrán de ser terribilísi-
mas. 
Empeño inútil. Y a pasaron los tiem-
pos en que los conservadores domina-
ban á los gobiernos nacionales, y ya 
también es hora de que cese L a Unión 
en sus virulentos é injustificados 
ataques á autoridades que, como el se-
ñor Barrio, no tienen otro defecto que el 
monstruoso é irredimible de no ser 
aceptas al grupo reaccionario. 
E l señor Barrio, que no hizo otra 
cosa, durante el desempeño de los im-
portantes puestos que ocupó en 
Pinar del Eío , Matanzas y en la Haba-
na, sino ser un fidelísimo intérprete de 
la política del gobierno liberal dinásti-
co que lo nombró, y de la severa justi-
cia de las leyes, volverá á ponerse al 
se dice, sin duda: " E l Sr. de Agüero 
está mezclado en asuntos políticos pe-
ligrosos para su vida, y contrarios al 
cumplimiento de las instrucciones que 
me da el gobierno de Francia, y nece-
sito saber á qué atenerme respecto de 
él." ¿Es así? 
—Así es, afirmó Angelucci. Mi go-
bierno está ligado con el de España y 
todos los de Europa para defender en 
las Antillas los intereses monárquicos, 
y según los documentos que he enseña-, 
do á Y . , piensa indemnizarse por los 
gastos de la expedición militar manda-
da por el duque de Angulema, admi-
tiendo la cesión de Cuba. E n ese caso, 
la causa que defienda el Sr. de Agüero 
será enemiga de Francia, y necesito sa-
ber, como se ha dicho, si llegado á este 
punto Y . estaría por Francia ó por A-
güero. 
—Eesponderé categóricamente. Y o 
soy un viejo parisiense enciclopedista 
volteriano, un radical que considera á 
las nacionalidades un atraso en cuanto 
ae opongan á la libertad y á la justicia. 
L a causa de España puede ser aquí la 
de la libertad y la justicia; pero la de 
Francia nunca. Con esto digo que en 
la situación que Y . me señala, me man-
tendré al lado del Sr. de Agüero antes 
que de Francia. 
—Gracias, amigo, por la noble fran-
queza, dijo el funcionario francés abra-
zando al conde; y no por esto dejaré de 
seguir consultándole cada vez que se 
ofrezca, porque no puedo privarme de 
Con este título publica el (Jourrier 
des Estats Unis un interesante artículo 
encaminado á despojar á la cuestión 
marroquí de los alarmantes caracteres 
con que ha querido revestírsela. 
Según el apreciable colega, ni la tran-
quilidad interior del imperio, ni la paz 
europea, corren el más remoto peligro. 
L a súbita muerte de Muley-Hassan y 
el inmediato encumbramiento de su jo 
ven hijo Abdnl-Aziz han sorprendido á 
los numerosos aspirantes al trono, no 
dándoles tiempo para prepararse á dis-
putar sus derechos al actual Empera-
dor, cujo poder puede ya darse por ase 
gurado, á no sobrevenir impensadas 
contingencias. 
Cuanto á las ambiciones y deseos la-
tentes en las potencias europeas, no 
hay peligro de que se resuelvan en tre 
menda conflagración, puesto que sus 
mismas terribles consecuencias son 
prenda segura de que hoy por hoy per-
manecerán encerradas dentro de los 
discretos límites de la diplomacia. L a 
política francesa—opina el Gourrier— 
debe hallarse interesada, y ciertamente 
lo está, en el mantenimiento del statu 
quo. España que, "geográfica é hiató-
ricamente es de todas las potencias la 
que más derechos tiene sobre Marrue-
cos, en caso de disolución del imperio 
cherifiano", acaba de demostrar la mo-
deración y buen sentido que la gula en 
asunto tan de suyo escabroso y aboca-
do á todo linaje de peligros, y el aún no 
olvidado incidente de Melilla, en que 
dejando á salvo el honor nacional re-
huyó el intento de ruinosas aventuras, 
hablan muy alto en pro de la diploma 
cia española. 
E n resumen, la cuestión marroquí, 
aunque todavía incierta, presenta sín-
tomas muy favorables respecto á la paz 
tanto del imperio como de Europa y es 
de esperar que la prudencia y el inte-
rés de laa naciones mediterráneas, di-
sipen por completo laa pequeñas nubes 
que aún flotan en los horizontes de la 
política internacional. 
Papas Je la Historia Patria. 
JSLOOSTO 29. 
1131. 
E l igen los aragoneses por B e y á D. 
P a m i r o I I , llamado el Monje 
L a muerte de D. Alfonso el Batalla-
dor, ocurrida en los campos de Fraga, 
como ya hemos dicho, vino á ocasionar 
grandes mudanzas en todos los reinos 
cristianos españoies, y á acrecentar el 
poder del Eey castellano. Tan luego 
como se supo el fallecimiento, juntáron-
se aragoneses y navarros en Borja, don-
de celebraron Cortea, á que asistieron 
ya no solo ricos hombres y caballeros, 
sino también procuradores de las ciuda-
des y villas, ó sea de las universidades, 
como allí se denominaban, primer caso 
en que se halla mencionada la asisten-
cia del brazo popular á las Cortes del 
reino, para tratar de la elección de su-
cesor, sin tener en cuenta para nada el 
testamento de D . Alfonso, que como ya 
dijimos también, legaba el reino á las 
tres órdenes religiosas del Templo, del 
Sepulcro y de San Juan de Jerusalóa; 
que ni siquiera se cuestionó entre los 
aragoneses ni les ocurrió poner en tela 
de duda la ilegalidad de tan extra vagan 
te testamento. 
Tenía gran partido entre los aragone 
ses un rico hombre nombrado D. Pedro 
do Ataréa, señor de Borja, á quien al^ 
gunos hacen biznieto, aunque bastardo,' 
de Ramiro I : mas dos caballeros arago-
neses que conocían bien ciertos vicios 
de su carácter, y á quien tachaban prin 
cipalmente de arrogante y presuntuoso 
tuvieron bastante persuación para tor 
cer las voluntades de los unos y bastan 
te maña para agriar é indisponer con 
él á loa otros, y ya no se pensó mas en 
D. Pedro de Atarés. Fijáronse enton-
ces los aragoneses en D. Eamiro, her-
mano del Batallador, monje del monas-
terio de Saint Pons de Thomicres, cer-
ca de !Narbona. Parecióles á los nava-
rros desacordada proposición la de ele-
gir como rey á un monje, y así por esto 
como por aprovechar la ocasión de reco-
brar su independencia y darse otra vez 
un rey propio, acordaron retirarse á Pam 
piona, y allí por sí y sin contar con los 
de Aragón alzaron por Eey de Kavarra 
á D. García Eamírez, hijo del infante 
D. Ramiro, el que casó con la hija del 
Cid, y nieto de D . Sancho, aquél á quien 
mató en Roda su hermano D. Ramón; 
De esta manera volvieron á separarse 
Aragón y Navarra después do haber 
formado por cerca de medio siglo un 
mismo reino. 
Con ésto los aragoneses resolvieron 
definitivamente en las Cortes de Mon-
zón el 29 de agosto de 1134 colocar al 
corona de su reino en las sienes del 
monje Ramiro, yobtenidadelPapala do 
ble dispensa de la profesión monástica 
y del sacerdocio, el buen monje no tuvo 
reparo en trocarel sayal y el báculo por 
el cetro y la diadema; y en prestarse á 
añadir el sacramento del matrimonio al 
del orden, casándose ,á pesar de los cua-
renta años de hábito con D"? Inés, hija 
de los Condes de Poitiers y hermana 
del Duque de Aquitania. E n octubre 
del mismo año de 1134 se hallaba el 
monje Rey ejerciendo la potestad real 
en Bar basteo. 
Yarios Sres. Comerciantes de esta 
X)laza nos ruegan la insersión de la si-
guiente convocatoria: 
"Se recomienda á los Sres. Comer-
ciantes que tengan pendiente de entra-
da, mercancías salidas de los Estados 
Unidos con anterioridad á las doce de 
la noche del dia 27 del corriente la asis-
tencia á la junta que se ha de celebrar 
en la Lonja de Yíveres á las tres de la 
tarde del 29 de los corrientes, á fin de 
gestionar lo que en justicia correspon-
da." 
los consejos de un hombre de tanto sa-
ber como Y . ; pero al mismo tiempo in-
sisto en recordarle que el general Y i -
ves es uno de los europeos de más ta-
lento venidos á América: que sin reci-
bir ayuda de ninguna especie de la Pe 
nínsula (arruinada por la revolución y 
la invasión) tiene aquí un buen ejérci-
to formado por él, de treinta mil hom-
bres, y una regular escuadra, formada 
también sin recursos: insisto en recor-
darle que Yives está al tanto de todo, tie-
ne en su mano el hilo de todas las cons-
piraciones; que ha alcanzado la alianza 
activa y defensiva con los Estados U -
nidos y Eusia; que tendrá aquí pronto 
auxilios de Francia, que no se dejará 
arrancar este resto pequeño de los in-
mensos dominios de España en Améri-
ca, y que la vida del Sr. de Agüero es-
tá en gravísimo peligro. 
—Agradezco igualmente las adver-
tencias de Y . , amigo mío, y hasta ma-
ñana. 
—Aguarde Y . , dijo Angelucci, que 
vamos á acompañarle. 
—ÍTo se tome Y . esa molestia, con-
testó el conde; sabe Y . que vivo á cor-
ta distancia á doscientos pasos de 
aquí. 
—Aun cuando así sea. Desde que 
obscurece no se puede salir á la calle, y 
ha obscurecido desde hace rato. 
— j Y cuántos iremos en la expedi-
ción? preguntó el obsequiado, aceptan-
do tácitamente el ofrecimiento. 
—Mi cocinero, mi ayuda de cámara 
E L SR. BEA. 
Los periódicos de Matanzas que re-
cibimos ayer contienen la noticia de 
haber renunciado el cargo de primer 
jefe del cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de la expresada ciudad, nuestro 
querido amigo el Excmo. Sr. D . Tibur-
cio Bea y TJrqnijo. 
L a causa que ha obligado al Sr. Bea 
á renunciaran cargo en que disfrutaba 
de generales y merecidas simpatías y 
aprecio, ha sido la necesidad de aten-
der á sus negocios particulares, como 
gerente de la casa de comercio que lle-
va su nombre. 
Con notable lucimiento se verificó 
ayer tarde la conducción al cementerio 
del cadáver de la que fué digna esposa 
de nuestro querido amigo el Iltaao. se-
ñor D. Anselmo Rodríguez, Sra. doña 
Matilde Cadavid. 
Hallábanse representadas en el cor-
tejo todas las clases de esta sociedad 
que quisieron rendir de ese modo un 
cariñoso tributo á laa virtudes de la 
difunta y á la doliente familia. 
Reiteramos á ésta la expresión de 
nuestro sentimiento. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Eabana, 28 de agosto de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 28 de agosto. 
P. Gangoiti —Habana. 
Ayer 3 t . - B . 29.96, viento N.N.B., 
en parte cubierto. 
Hoy 7 t. m.—B. 30.03, calma, en 
parte cubierto. 
St. Thomas 7 m,—B. 30.04, viento E . , 
despejado. 
Barbaba, 7 m.—B. 30.04, calma, 
despejado. 
Ramsden. 
Malangas, 28 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B, 763,8, viento S. i S .E . , fuer-
za 1, n. de N.E. , sk. al S., aturbonado, 
mar rizada. 
Buhigas. 
Boca de Sagua 28 de agosto. 
P. Gangoiti. Habana. 




Aprobando varias propuestas para 
oliciales del Instituto de Yoluntarios. 
Nombrando Gobernador del Castillo 
de Atarés al primer teniente D . Fruc-
tuoso Mendizábafl. 
Destinando á la Farmacia del Hos-
pital Militar al farmacéutico mayor don 
Gastón Alonso Cuadrado. 
Disponiendo el regreso á la Penínsu 
la al primer teniente don Antonio Mar-
tínez. 
Idem del Ídem don Alfredo Sosa Á l -
belo. 
Idem del idem don Facundo Martí-
nez Oelie. 
Destinando al Regimiento Aifonso 
13 al médico mayor don Narciso Túñez 
de Prada. 
Idem al primer teniente don Enrique 
Cal. 
Disponiendo el regreso á la Penínsu-
la del primer teniente don Francisco 
Cabrera. 
Idem del idem don Francisco Roche 
Lacasa. 
Concediendo cuatro meses de licen-
cia para la Península al primer tenien-




Se interesa la baja en el cuerpo de 
su procedencia por pase al Instituto 
del soldado Juan Almarán. 
Se concede el pase á la Comandancia 
de Matanzas al guardia Jaime Mu-
ñoz. 
Se cursa instancia para informe del 
soldado Manuel Rubio que solicita el 
pase al Instituto. 
Con idem la del id. Nocolás Fernán-
dez Cebrián que solicita id. 
Manifestando quede eliminado del 
cuaderno de traslaciones al cabo Bal 
domero Couso Casas. 
Idem el id. Jesús Pajares Pardo. 
Manifestando quede anotado en el 
cuaderno de traslaciones el guardia 
León Ramírez Rubio. 
Se concede ocupar plaza de trompeta 
al corneta de la Comandancia de Cuba 
Salvador Francés Pérez. 
Consejo de Querrá. 
E l jueves 30 del actual se celebrará 
Consejo de guerra por el Regimiento 
Infantería Isabel Católica, bajo la pre 
sidencia del Coronel Primer Jefe del 
mismo D. Fidel Alonso Santoscildes, 
para fallar la causa contra el Cabo de 
dicho cuerpo Yíctor Bartolomé Petisco, 
por el delito de desobediencia é insulto 
de obra á superior. B l acto se celebra 
rá á las ocho de la mañana en el Cuarto 
de Banderas establecido en el Campa 
mentó del Príncipe, previa asistencia 
del Sr. Teniente Auditor provisional D . 
Ignacio Fort Medina. 
CORREO D E L N O R T E . 
E U R O P A . 
AUSTRIA-HUNGRIA. 
E L CÓLTCRA. 
Viena, 20 de agosto.— 237 nuevos casos 
de cólera y 129 defunciones ocurrieron en 
Galitzia desde el jueyes al sábado. 
En Bukovina ei número de casos en los 
mismos días fué de 38 y de 28 el de defun 
clones. 
ALEMANIA. 
R E V I S T A M I L I T A R . 
Berlín, 18 de agosto.— En presencia del 
emperador y la emperatriz, ambos á caba-
llo, y en el campo de maniobras de Tem-
plehof, se verificó hoy la gran revista de 
Otoño de los regimientos de la guardia, to-
mando parte en el desfile 32,000 hombres 
Los tres príncipes mayores marchaban con 
y yo. Son dos normandos que me acom-
pañan á todas partes. 
—¿Y la casa, quién la cuida? 
— U n piquete de tropa que me envía 
el general Yives. 
Pronto salieron los cuatro, armados 
con espada, y llevando los criados sen-
das linternas por añadidura. 
l Í L 
UN TRAYECTO B E DOSCIENTOS PASOS 
Eran laa ocho de la noche. 
L a calle estaba obscura, á consecuen-
cia de no haber entonces alumbrado 
público ni tampoco luna, y las estrellas 
estaban veladas, tras densas nubes. 
ÍTo se veía á tres pasos de distancia 
de las linternas, y los dos corpulentos 
normandos semejaban gigantes, entre 
los inquietos reflejos de las luces que 
conducían. 
De repente el cónsul, que iba detrás 
al lado del conde, y como éste y los cria-
dos con la espada desnuda, dió la voz 
de alto. 
E r a innegable que un grupo de hom-
bres se movía en la esquina de la calle 
de Santa Teresa frente á una puerta 
lateral del convento de San Francisco, 
ocupado hoy por la Aduana. 
Apenas se detuvieron nuestros cua-
tro excursionistas, pudieron oír que 
también por el lado de donde venían se 
adelantaba otro grupo hacia ellos. 
Entonces el conde comenzó á com-
prender que hubiera hecho mejor acep-
la primera compañía de la guardia de á 
pié. 
E F E C T O S D E UNA V I S I T A . 
Serlin, 19 de agosto.—La prensa del Sur' 
de Alemania critica al emperador por ha-
ber visitado el jueves último á la exempe-
ratriz Eugenia en Aldershot. ''Cualquiera 
que sean los sentimientos de Guillermo I I 
hacia la mujer que precipitó la guerra fran-
ce-prusiana,—dicen—no debió olvidar nun-
ca su carácter de emperador de Alemania." 
SUSTO E N TTlí T R E N . 
Berlín, 20 de agqpto.— E l tren expreso 
que conducía á Potsdam al emperador y & 
la emperatriz después de la revista militar 
del sábado en el campo de maniobras de 
Tempelhof, se dividió en dos porciones, á 
causa de haberse roto el garfio que las aco-
plaba, y los últimos wagones chocaron re-
petidas veces con los que les precedían; 
pero afortunadamente, fuera de los sustos, 
no hubo desgracias que lamentar. 
FRANCIA. 
COMPLOT A N A R Q U I S T A . 
París , 18 de agosto.~Le Fígaro dice po-
seer informes especiales respecto de los 
planes de los anarquistas españoles que 
fraguaron el complot para asesinar al pri-
mer Ministro de Francia Mr, Dupuy. Todos 
los miembros del grupo de Barcelona—dice 
el diario parisiense—han jurado no dar su 
apoyo á ningún atentado inconsiderado 
contra la sociedad en general, y en vez de 
esto concertar sus esfuerzos en procurar el 
asesinato de los promotores de la nueva 
ley contra los anarquistas. E l presidente 
del Consejo fué elegido como la primera 
víctima. E l Fígaro agrega que han sido 
presos los jefes de la conspiración en Bar-
celona. 
MR. D U P U T . 
París , 18 de agosto.—Se ha agravado la 
dolencia de Mr. Dupuy. El paciente está 
muy débil y sufre mucho. 
NOTICIAS INMERGÍ ALJS8. 
Por l a Secretaría del Oírculo d e fia-
oendados se nos comunica el siguiente 
t e l e g r a m a del servicio particular d e l 
mismo: 
Nueva YorTt, 28 d é agosto. 
Mercado: quieto. 
Oentrífugas, polarización 96, vendedo-
res á 3 cts. costo y ñete bajo las nue-
vas tarifas. 
aíereado de Londres quieto. 
Adúcar remolacha anabsis 88 á 12-3 
M O T I C I M i r a í C I A L E S . 
S E N T E N C I A 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á Juan 
Montero Correa á la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión, por ho-
micidio de don José Rodríguez López, 
P E T I C I O N E S V I S C A I i E S . 
Los abogados fiscales respectivos han pe-
dido en sus conclusiones provisionales para 
los procesados que se expresan las siguien-
tes penas: 
Para María de la Paz Terán, como auto-
ra del delito de hurto de seis mil pesos en 
billetes oro, y setecientos en plata, al asiá-
tico Serafín Peñalver, ó incendio de la casa 
número 739 de la Calzada del Cerro, tres 
año8,vsei3 meses y veintiún día de prisión 
correccional por el primer delito y diez y 
seis años y un día de reclusión por el segun-
do y para los encubridores del primer deli-
to Mercedes Meló y Camilo Yañez Diaz (a) 
La Galleguíta dos meses y un día de arres-
to mayor á cada uno y para Pedro Pedroso 
(a) E l Gilinero tres meses y un día de igual 
pena. 
Para Celestino Porrea, por defraudación 
del impuesto del timbre para el consumo 
de fósforos, doscientas pesetas de multa. 
Para Ricardo García López, por hurto á 
D. Félix Manuel Fernández, dos meses y 
un día de arresto mayor. 
J U I C I O S O R A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Seooión 1* 
Contra Emilio de la Torre, por desobe-
diencia. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Revilla. Defensor; Ldo. Murga. Procu-
rador: Sr. Pereira. Juzgado de la Catedral. 
Contra EstébanMadan, por atentado y 
lesiones. Ponente: Sr. Maya: Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Reyes. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2a 
Contra Julián Jorge Martínez, por homi-
cidio. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. En-
juto, Defensor: Ldo, Martínez César. Pro-
curador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado de 
San Antonio. 
Secretarlo: Ldo. Gal vez. 
ADUANA D E L A HABANA. 
K E C A T J D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
Día 28 de agosto S 23.069 21 
C R O H I C A S Í M E A L . 
E n la tarde de ayer entraron en 
puerto los vapores Buenos Aires, de 
Veracruz y Progreso, con carga y 23 
pasajeros; Santanderino, de Liverpool 
y escales, con carga y 43 pasajeros. 
También salió para Veracruz el ameri-
cano Yucatán, conduciendo carga, co-
rrespondencia y 2 pasajeros. 
L a Directiva del dentro de Viajantes 
de la Isla de Cuba, ha quedado consti 
tuida en ia siguiente forma. 
Presidente: Sr. D . José Millás. 
Vicepresidente Io: Sr. D . Ramón Ee-
voltós. 
Vicepresidente 2o: Sr. D . Enrique 
Fillol. 
Vicepresidente 3o: Sr. D . Manuel 
Gutiérrez. 
Tesorero: Sr. D . José S. Villalba. 
Vicetesorero: Sr. D . Amallo P. V i z -
caíno. 
Secretario: Sr, D. Teodoro Alvarez. 
Vocales: Sr. D. Gaspar Velazco, don 
Cristóbal Vega, don Juan Torras, don 
Francisco Guadallol, don Saturnino de 
la Arena, don Antonio Maclas, don 
Ventura Oliva, don Víctor Onselt, don 
José Perpiñan, don Luis Ramírez, don 
Angel Estrugo, don Manuel Vega, don 
Nolberto Vallés, don Enrique de la 
Torre, don Ventura Castilla, don Juan 
Castaño, don Lúeas Pifleiro, don Mar 
colino Alvarez, don Ernesto B . Calvo, 
don Federico Martín, don Manuel .Ló-
pez, don Máximo González, don Cán 
dido Mata, don José Franco, don José 
Llovet, don Nemesio López, don Este 
ban Bardella, don Juan Pares, don 
Guillermo Jané, don Manuel Sarasúa, 
don Juan Estañy, don Benigno F e r -
nández, don Alberto Lauda, don Cons-
tantino Pulido, don Samuel Fernández 
dou Julián Casero, don Francisco Gon 
zález, don José Bori, don Rafael San 
tos, don Ricardo Vidal. 
Vocales: Sr. don Joaqtüu Barceló, 
don José Soriano, don Eduardo Alon-
so, don Eduardo Medrano, don Jacinto 
Caní, don Manuel Cuesta, don Manuel 
Medina, don Marcial García, don Ma-
nuel Peña, don Bvelio Oveso. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma de 8 agosto de 1894, 
Ecos de la condenación del asesino de Camot.—Su 
madre.—El gran proceso anarquista internacio-
nal en París.—Descubrimiento en liorna de los 
cómplices del asesino de Oisp i y confesión en 
Liorna del homicida del defensor da Carnet.— 
Las funciones religiosas de la Ciudad Eterna en 
el estío.—Terremotos de Sicilia. 
L 
Sería vana pretensión en un corresponsal, 
escribiendo desde Roma, la de querer riva-
lizar con las numerosas reseñas que al telé-
grafo y á la prensa americana habrán anti-
cipado desde París y Lyon mismo cuantos 
han asistido al palpitante proceso desen-
vuelto ante los jurados de la ciudad del Ró-
dano. Pero la circunstancia de hallarse en 
nuestra Lombardía la madre infelicísima de 
Santos Jerónimo Caserío, de haber parti-
do de Motta-Visconti el párroco, Mon-
señor Grassi, que portador de una carta 
de la afligida madre, hizo, aunque inú-
tilmente, un supremo esfuerzo para que 
el asesino de Carnet se arrepintiese de su 
crimen y volviese á aquellos sentimientos 
cristianos que de niño le hacían ñgurar co-
mo San Juan Bautista en las procesiones de 
su pueblo, dan interés á los ecos que atra 
vesando los Alpes han venido á Italia desde 
Lyon, á lo cual se nne que como en Fran 
cia, y en virtud de la nueva ley contra el 
anarquismo, no ha permitido la magistratu 
ra reproducir el alegato escrito por Caserío 
de BUS tristes ideas anárquicas, documento 
qde ha hallado publicidad en Italia, Ingla-
terra y Bélgica, creo no desagradar á mis 
lectores, consagrando una parte de esta cró-
nica al drama judicial del Ródano, Y con 
tanta más razón cuanto que exceptuando 
los acontecimientos que se desprenden de 
la guerra entre la China y el Japón y que 
les llegan directamente por los Estados ü 
nidos; ó las bodas de la bellísima princesa 
rusa Xenia, ningún suceso extraordinario 
tengo que consignar en estas cartas que sea 
superior en palpitante interés á los procesos 
de la anarquía. 
Sin elevarse Casorio por su talento y su 
instrucción á la fatal altura á que llegó el 
criminal del hotel Terminus Parisién, el 
también joven Henry, que parece haber si-
do el modelo en que se inspiró el anarquis 
ta de Lombardía, preciso es reconocer que 
en su interrogatorio, como en su alegato ha 
demostrado una serenidad, una sangre fría 
criminal, y por qué no decirlo, un cinismo 
que inspiran los más grandes temores en 
quienes atentamente estudian estos destro 
zos que las ideas más subversivas están 
causando en la generación presente. Pocos 
asesinos existen, á quienes no extromezca 
el recuerdo de su crimen, y que no tiemblen 
al ver fijados en su rostro los ojos espanta-
dos de su víctima. Y sin embargo Casorio, á 
los 21 años, en pleno tribunal declara que 
si su asesinato contra quien ningún mal le 
hizo, y que ni aún era jefe de gobierno en su 
patria, tuviera que repetirse, no vacilaría 
un momento en consumar un nuevo crimen 
Su solo remordimiento es no haberse abierto 
camino, entre el pueblo de Lyon para esca 
par á las consecuencias de su asesinato, aún 
á oosta de clavar el puñal, ya ensangrenta-
do, y que dejó en la herida, en nuevas víc 
timas inocentes. Cuando el presidente, re-
cordando aquella mirada llena de emoción, 
y sin que la acompañase ninguna ofensa con 
tra su homicida, que le dirigió al sentirse 
herido Carnet, pregunta al reo sí experi-
mentó alguna emoción. Caserío responde 
fríamente que no, en medio del espanto y 
do la indignación del auditorio. Y sin em-
bargo este asesino de 21 años, según los da-
tos aducidos por su defensor y no desmen 
tidos por 61, había llorado cuando al salir de 
la infancia asistió á la representación de un 
drama evocando el suplicio de Luís X V I 
de María Antonieta. ¿Es esta actitud, como 
su crimen, implacable efecto de una domen 
cia? Al recuerdo que en son de defensa evo 
ca ol elocuente jurisconsulto lyonées, deca-
no do sus abogados, de la epilepsia que su-
frió el padre de Casorio y uno de sus tíos, el 
criminal se revuelve airado diciendo que 
jamás ha estado demente, de igual manera 
que queriendo revíndicar para sí toda la 
responsabilidad de un asesinato, que com-
para con el acto histórico de Scévola, yaque 
no se atreve á parangonarse con Carlota 
Cordal, hiriendo á Marat, sin duda porque 
este malvado tuvo conexiones con la revolu 
ción y la anarquía, ni con la hazaña de Jn 
dít asesinando á Holofernes, porque esto re 
velaría on él inspiraciones de religión y de 
patria, contra las cuales protesta, desmien-
te con no menos acritud la afirmación del 
testigo y soldado Le Blanc, su compañero 
de hospital en Cette, quien llamado ante 
los jurados dice que Caserío, presentándolo 
á otros aisarquistas, como Saurel, que du-
rante en enfermedad lo visitaban, se mani-
festó resuelto á asesinar al presidente de 
la República, cuando fuese á la Exposición 
Lyonesa, existiendo una conjuración anar-
quista para tal fin, y habiéndole tocado á él 
la suerte, como cuando en el Hernani, y an-
te la tumba de Cario Magno se sortea al que 
h a de asesinar á Carlos V. En los rangos de 
la anarquía, responde airado, no existen 
sorteos como en la milicia. Y ni ha habido 
tal conjuración, ni él ha tenido cómplices, 
siendo su acto, que revindica, inspiración 
propia; ni en Cette podía haber concebido 
todavía el proyecto de matar á Carnot en 
Lyon, ignorando á la sazón que el Jefe del 
Estado debiese asistir á la exposición de la 
ciudad del Ródano. Y al desmentir que hu-
biese revelado al soldado un tanto anárqui-
co sus primitivas ideas de asesinar con otros 
sicarios, y por un atentado supremo al Rey 
de Italia y al Pontífice, no lo hace por ho-
rror al doble crimen en el jefe de su país y 
de la religión de su madre, limitándose á 
decir, sonriéndose, que tal plan era imposi-
ble porque jamás Papa y Monarca se pre 
nentan juntos. Su credo se encierra en estas 
frases del asesino respondiendo á una inte-
rrogación del presidente magistrado, de no 
amar ni su patria, ni sentir pena ante el 
dolor cruento de su infeliz madre, " L a hu-
manidad, dijo, es una familia mucho mayor 
que la patria, y más sagrada qne el padre y 
la madre: la sociedad borguese, como el Es-
tado, constituido cual está, son enemigos 
de la humanidad; y para que esta cumpla 
sus destinos y se limpie de iniquidades, hay 
destruirlos. E l que rompe con mano firme 
los más santos afectos y los vínculos más 
fuertes del amor y de la sangre, para resca-
tar la humanidad, es el héroe y el redentor 
de nuestro siglo. Tal vez mis nervios se ex 
tremezcan centra mi voluntad, en presencia 
de la guillotina que me aguarda; pero mi 
espíritu se siente enaltecido por el sacrificio 
consumado," 
Diré una blasfemia; pero durante un mo 
mente y cuando se asiste á tales escenas 
creería uno que la anarquía posee sus már-
tires, como el cristianismo cuando en los 
primeros tiempos morían en las catacum 
bas, en la cruz, ó arrojados en las hogueras 
de Nerón, cantando los inmortales himnos 
de la fe. Con la sola diferencia de que los 
cristianos eran víctimas sacrificadas on ho-
locausto de la humanidad, limpias sus ma-
nos de toda sangre, mientras nuestros a-
narquistas son verdugos así de los jefes de 
los Estados, como de los desventurados 
hijos del pueblo, que se congregan en los 
tando la hospitalidad de su compatrio 
ta que su custodia. 
—¿Quién vive? preguntó con voz fir-
me á ios que se acercaban por reta-
guardia. 
—¡Boca abajo los cuatro y después no 
moverse si no quieren morirl contestó 
otra voz. 
L a misma orden de boca á bajo les 
cuatro, salió del grupo de la esquina de 
Santa Teresaj añadiendo: 
—No traten de defenderse, porque 
somos muchos, 
—¿Será la ronda, que nos toma por 
ladrones? preguntó el cónsul. 
— N ó , desgraciadamente. Son ladro-
nes que han sabido, sin duda, qne trai-
go mucho dinero encima. Debo dárselo 
antes que permitir el sacrificio de Vds. 
Mientras esto decía el Conde, Ange-
lucci colocaba con gran rapidez á los 
cuatro espalda con espalda, tomando él 
una linterna con la mano izquierda y 
dándole la otra á su liberal aristocráti-
co amigo. 
Todavía en aquella época se enseña-
ba en algunas salas de esgrima el uso 
de la espada y linterna contra espada 
y da.g<i, que estuvo en boga por el siglo 
X V I y X V I I , según cuentan las cróni-
cas de Sevilla, Madrid y otras ciudades 
de España, y los dos caballeros france-
ses de nuestra historia eran prácticos 
en ese ejercicio. Sus linternas servían 
para el caso, porque se manejaban por 
no asa y podían cerrarse ó abrirse. 
Loa normandos se agacharon hasta 
sitio» públicos, donde Ra vachol, Salvador, 
Franch, Henry y Vaillant causaron tantas 
víctimas inocentes. 
Con todás las precauciones de un verda-
dero estado de sitio se iniciaron los debates 
del proceso de Caserío en Lyon de donde la 
policía había alejado todos los anarquistas 
conocidos. Para evitar manifestaciones que 
de seguro habrían sido de muerte contra el 
asesino de Carnot, á quien Lyon no puede 
olvidar, se le habla trasladado desde laa 
cárceles á los sótanos del mismo palacio 
de justicia. L a sala del tribunal estaba 
enchida de expectadores, entre estos mu-
chas damas de la ciudad del Ródano, En 
el Pretosio grande crucifijo. Sobre la mesa 
de los magistrados se ve el puñal de Caserío, 
que]aunque construido en Francia, para ha-
cerlo estimar más los fabricantes que luego 
han vendido centenares parecidos, le ha-
blan puesto de un lado la marca de Toledo, 
del otro la palabra española recuerdo. Jun-
to al arma homicida aparecen diversas foto-
grafiaa de los asesinos anarquistas más cé-
lebres encontradas en el ligero bagaje de 
Caserío. No se ve sin embargo el traje que 
Carnot vestía cuando fué asesinado, porque 
la inconsolable viuda, que acababa de a-
bandonar á París, dirigiéndose á solitaria 
casa de campo, quiso al llegar á Lyon re-
cogerlo, como sagrada memoria. El Pre-
dente del Tribunal, un antiguo publicista y 
capitán de movilizados cuando la guerra 
de 1870, en la cual peleó al lado del gene-
ral Chanzy, es uno de los jueces más nota-
bles y rectos de la Francia, E l procurador 
de la república Trachier tiene ya creada 
una reputación como fiscal enérgico con-
tra los anarquistas, habiendo actuado 
en la causa de Ravachol y en el pro-
ceso del príncipe ruso Kropotkine, uno de 
los jefes del nihilismo internacional, verda-
dero instigador de estos atentados, como el 
abogado Gori de Milán fué quien infiltró en 
el espíritu del joven Caserío, y no obstante 
las enérgicas protestas que este hizo ante 
los jurados á favor de su maestro do anar-
quía, el veneno de las ideas subversivas 
que lo conducen al cadalso. Recuerdo que 
mereció justamente los anatemas así del 
procurador de la República, como los del 
defensor del reo Rubenil, que llamado por 
supuesto de decano del foro lionésá de-
sempeñar los santos deberes de la defensa, 
ha sabido conciliar su veneración á la me-
moria de Carnot, que era su amigo, con la 
misión generosa que le confiaba esta socie-
dad tan anatematizada por los anarquistas. 
Cuando el asesino se presenta, su estatura 
mediana, su mirada tranquila y casi dulce, 
cierta palidez en el rostro, el bigote na-
ciente, y su cuerpo esbelto, con gran desa-
rrollo frontal en su cabeza, mejoran la im-
presión que de él habían hecho formar las 
pinturas de la prensa, mostrándolo iracun-
do y terrible, cosa que acontece en sus mo-
mentos de ira; pero sin que en su figura un 
tanto vulgar se vean otros rasgos que loa 
efectos de una educación triste y de un fa-
natismo ciego. L a acusación fiscal no ha 
hecho más que reproducir las noticias qne 
ya adelanté sobre la infancia y familia del 
reo, sus manifestaciones anarquistas en 
Milán, Lugano, Cette y Lyon, deudo per-
maneció dos meses el año anterior á su cri-
men; la inteligencia con que realizó el via-
je, parte á pié, parto cambiando de trenes 
y haciéndose dar la cuenta de sus honora-
rios por el paradero Vials de Cette, no sin 
que antes provocase con 61 ligera cuestión, 
todo con el objetivo de que nadie pudiera 
sospechar el horrible plan, que habla conce-
bido, y respecto del cual no quisiera admitir 
cómplices, enfureciéndose cuando el solda-
do Le Blanc inicia esta idea, ó la secunda 
el magistrado; si bien no niega que en Cette 
todas sus relaciones eran anarquistas, y 
que al trasladarse á Lyon vió por última 
vez á varios de esta secta nefanda, aunque 
ocultando á todos ol atentado. 
Ya he dicho que la acusación fiscal refie-
re los hechos conocidos. E l puñal había 
sido sepultado en el hígado hasta el man-
go, no sin que el asesino muestre cierto 
dolor de que la mano hiciese traición á su 
propósito, que fué clavarlo en el corazón, 
mientras de sus labios saña el grito de viva 
la revolución y la anarquía. En el interro-
gatorio que casi hemos condensado en el 
anterior análisis, cuando le hablan de su 
santa madre tiene un momento de emo-
ción. Si lamenta no haber recibido edu-
cación mejor es porque la instrucción lo ha-
bla hecho más fuerte para servir su ideal 
que es la destrucción de la sociedad pre-
sente. Al recuerdo de que figuró como 
San Juan Bautista en las procesiones de su 
aldea, responde como si esto fuese un cargo, 
que los niños no saben lo que se hacen-
8u proyecto de muerte fué decidido en su 
pensamiento cuando vió que Carnot no ha-
bía conmutado la gnillorina, á la que su-
bieron Henry y Vaillant. Y como se l^hicie-
se la reflexión de que habí a renegado de la 
patria y ia familia, y asesinado al jefe de la 
Francia en el aniversario de la victoria de 
Solferino que redimió la Italia, califica de 
guerra civil aquella lucha contraria á la 
humanidad, que os su gran familia, como 
reconoce almundo entero por patria. Ya he 
dicho que negó haber sentido emoción|algu-
na cuando Carnot clavó en él una mirada 
triste ó impregnada de asombro. Aparece 
probado que después de las ejecuciones de 
los anarquistas franceses se había enviado 
un anónimo al palacio del Elíseo, amenaza 
terrible con sangre, como después del ase-
sinato de Carnot, la infeliz viuda recibió 
por la posta también una fotografía de E-
milio Henry con estas frases al pié: "¡Es-
tá bien vengadol" E l criminal, interroga-
do sobre tales hechos dice que los aprueba 
todos, como una vindicta del pueblo contra 
sus opresores. Y como se le observa que 
no solo ha asesinado al jefe do un estado 
amigo, sino á un hombre honrado, excelen-
te esposo y padre que ningún mal le había 
hecho, lo cual constituía un crimen abomi-
nable, respondió que también los anarquis-
tas guillotinados tenían una familia, y Vai-
llant especialmente, que á nadie había ma-
tado con su bomba, arrojada en el palacio 
Borbón, una madre, una hermana y una 
hija. No pudo negar ser uno de los que 
durante su estancia en Suim servía de con-
ducto para las relaciones secretas entre 
os anarquistas dw Italia y de Francia, pro-
babe-nente comunicándose con el gran 
centro de Inglaterra. Sintió cieita compla-
cencia en referir con ademanes eapreaivoa 
la manera con que ejecutó su crimen. 
Entre laa declaraciones de los testigos se 
notan las del general Toisón quo mandaba 
en Lyon, y que ocupando en la carroza 
presidencial el puest;» frente á Carnot, vió 
todo el drama que improvisadamente se 
produjo ante sus ojos. Carnot, contemplan-
do el fantástico golpe de vista de las ilumi-
naciones y el entusiasmo del pueblo, aca-
baba de pronunciar frases demostrando lo 
hermoso del espectáculo, cuando el general 
vió una mano que teniendo un papel se di-
rigía al pecho del jefe del Estado, quien 
después de un golpe sordo y seco, inclinó 
su cuerpo sobre el respaldo del coche, di-
cieudo con débil aliento me han herido, 
mientras en su rostro se asomaba una ex-
presión de disguato profundísimo. A su vea 
el general Volins confirmó que Carnot con-
fiado on el amor del pueblo, había dado la 
orden de quo la escolta quo seguía su ca-
rroza, marchara algunos metros detrás, y 
que el oficial que cabalgaba al estribo del 
coche dejara la partezuela libre para cuan-
tos quisieran presentarle alguna petición 6 
los ramos de flores que llovían sobre 61. Sin 
estas medidas el asesinato habría sido im-
posible ó dificilísimo, aun cuando Caserío, 
con sentimientos de tigre, dijo, respondien-
do á interpelación poco prudente del ma-
gistrado presidente, que si hubiera fracasa-
do su primera tentativa lo habría reprodu-
:aprop 
r i l a m 
ponerse casi tendidos en tierra, para 
herir con el menor peligro posible á los 
que se les aproximaran. 
De tal manera apercibidos, el cónsul 
exclamó con voz de trueno: 
—Señores asesinos, podéis comenzar 
la obra. 
Dichas estas palabras, dió tres pita-
zos de auxilio. 
Los dos grupos que se adelantaban en 
dirección convergente hacia los ex-
tranjeros, detuvieron el paso, cnchi-
chearon algunos instantes como en con-
sulta, y al notar que del Consulado 
Francés salía á la voz de auxilio gen-
te que por el ruido acompasado de su 
andar parecía tropa, se declararon en 
fuga, diciendo: ¡la guardia! 
Los salvadores eran cinco: cuatro 
soldados y un cabo. 
Esperaron los nueve en pelotón al-
gunos minutos hasta cerciorarse de que 
los agresores habían desaparecido sin 
dar señales de volver, y dé los cinco ve-
teranios de la guardia tres volvieron al 
consulado, continuando dos con los ex-
pedicionarios, que á paso cauteloso y 
lento llegaron en corto tiempo á una 
casa de la misma calle de los Oficios, 
situada esquina á la de Cuna, donde 
residía el Conde. 
Tocó este á la puerta principal, y sin 
hacerse aguardar mucho la abrieron los 
jóvenes Manuel y Esteban Agüero, sa-
ludándole el más alto con finura, y el 
segundo con afectuosidad extraordi-
naria. | 
—Estábamos ya con cuidado, le di-
jo, apretándole nerviosamente la ma-
no. 
I V 
E L N E G r E O B E R N A B É , 
L a casa era espaciosa. Manuel, Es-
teban y el Conde habitaban el entresue-
lo, y el piso principal lo ocupaban dos 
personas importantísimas en esta na-
rración, Da Mercedes de Agüero, Mar-
quesa viuda de Consalvo, y su hija Ma-
ría, hermana la primera de D. Fran-
cisco de Agüero, cuya llegada de Nueva 
York se esperaba de un día á otro. Las 
acompañaba en calidad de amiga una 
provecta señora irlandesa: Mrs. Merril. 
L a servidumbre, compuesta de veinte 
y siete personas, negros ó mestizos, es-
taba repartida: las hembras no casadas 
en el piso alto, los ayudas de cámara ó 
criados de mano en el entresuelo y los 
porteros, cocheros, caballericeros y fre-
gadores de suelo en la planta baja. Eran 
pocos criados para los que estilaban 
entonces las familias ricas cubanas. 
E l Conde preguntó cortésmente ásus 
discípulos por Da Mercedes y Da Ma-
ría. 
—Están en el oratorio, le contesta-
ron. 
—Suplico á ustedes, hijos míos, les 
digan que por estar muy estropeado me 
retiro á mi cuarto á descansar; pero 
que si desean encargarme algo, que no 
tengan reparo en hacerme llamar. 




«idobasta couaoguir ol objetivo (IUG ao h>i 
bla propuesto. Carnot «e había quitado a 
quella noche por el calor la malla <le acero 
que su preciosa esposa lo hizo revestir. 
Ya he consigDado el altercado que surgió 
entre el reo y el soldado Le Blanc, insis-
tiendo éste, que parece no merecer pran 
crédito en sus afirmaciones, de haberle Ca-
serío confiado el plan de los anarquistas de 
sortear al asesino del jefe del Estado, y su 
proyecto de ir ;l Lyoii, cosas que el acusa-
do niega irritadísimo. 
La acusación fiscal es un documento no-
tabllisimo, que el procurador de la Repú-
blica pronuncia abogando alguna vez las 
lágrimas su voz cuando habla de las virtu-
des de Carnot, y do la emoción de Lyon y 
de la Francia. Pero sobrepuja á la acusa-
ción fiscal la defensa del decano de los a-
bogados do Lyon, quien empieza pidiendo 
perdón á la memoria de Carnot, ai como 
defensor do un desgraciado, por malvado 
qucoea, se atrevo á reclamar las circuns-
tancias atenuantes para el hijo de un pa-
dre epilóptioo, pervertido él porlasenae-
ñanzas de un teólogo de la anarquía, el a-
bogado Gors de Milán y que tiene, no obs-
tante la perversión de su carácter y de su 
juventud, lágrimas cuando el párroco de 
mpuoldo, el abate Greasi, le trae á la pri-
sión ana carta amorosísima de la madre 
infeliz, aconsejándole que antea de morir 
pida á Dios, como cristiano, y á la esposa 
yáloshyos de Carnot, perdón de su cri-
men. El sacerdote de Dios y el juriaconsul-
toqne cumple los deberes déla ley dice, 
eetamos aquí corea del reo desempeñando 
la misma misión de caridad, mientras esto 
desventurado pervertido por fataloa lectu-
ras, y una atmósfera anárquica letal, solo 
piensa en dar lectura á los jurados de su 
memoria-apología del auarquiamo, que se-
rá el más eficaz alegato para su condena-
ción. Pero al lado de este factun, añado 
el elocuentísimo defensor, yo be leido tam-
bién la correspondencia de la madre de 
Caserío y de sus hermanas, viendo loa la-
zos conmovedores que existían en esta fa-
milia, y de quó manera la pobre y cristiana 
campesina de Motta-Viaconti, eaperando 
como las madrea de la Biblia á la pnerta de 
m hogar en la aldea, la vuelta del Benja-
minquerido, prorrumpe en un grito inmen-
so de dolor cuando sabo no ya solo el cri-
sino la impenitencia del hijo que hie-
re á la vez á Carnot con el puñal y moral-
mente A la que le dió el aer. 
En este momento de una elocuencia an-
ime, Caserío indiferente, casi burlón, con 
w de desdén cuando pide au cabeza el 
Hscal, 6 declaran los testigos del aaesinato, 
Irritándose ante las declaraciones del sol-
dado Le Blanc, y protestando contra su 
pío defensor cuando 6ste lo presenta co-
Jlsolpulo del anarquista Gori, Daja su 
m , y grandes lágrimas llenan por un 
momento sus ojos. Et auditorio contempla 
esta pasmosa transformación, y el defensor 
señalando el semblante del roo á los jura-
oiclama que todavía hay lágrimas re-
paradoras bajo aquella corteza de horrible 
sangre fria. Jurados, termina el decano de 
jurisconsultos de Lyon, si Carnot hubie-
le visto estas lágrimas en au lecho de muer-
te, estad seguros de quo de sus labios espl-
notes habría salido una palabra de por-
lloy puedo creer que su alma inmortal 
e los cielos hará descender sobre este 
iretorio un voto de misericordia y de pie-
No escuchois ni el odio, ni el temor, 
excitaciones de la plaza pública. En-
cerrados en el seno de vuestras conciencias, 
la mirada de Dios, pensad que sois 
¡aecea. Por mi parte no tongo que hacer 
otra cosa que abandonar ol destino de Ca-
serío, por quien ora una madre inconsola-
á vuestros corazones y á vuestras con-
jutarH do las arterias radial y cubital, y 
fractui.i conminuta del hueso húmero y ro 
tura do la arteria búmeral, haciéndose ne 
cesaría la amputación del miembro toráxi 
co lateral derecho por ol torció superior de 
la mnón brnqnial. 
Tan difícil operación fué llevada á cabo 
coa gf&!H destreza por el Dr. Quosada, á 
quien auxiliaron los Dres. Scull y Hernan-
do QaégfH y los estudiantes de medicina 
Anlnrcha y Pórez Abreu. 
El miembro operado fué remitido al Ne-
crocomio por órden del Juez del Distrito. 
Como el joven Ortega es segundo Briga-
da del Pitón Derecho de la Sección "Cer-
vantes" do los Bomberos del Comercio, mn-
ohoa compañeros suyos se personaron en la 
casa do socorro, prodigándoles toda clase 
de consuelos. 
La triste situación en que queda el jo-
ven Ortega hará que la Empresa de "La 
Unión", donde era un modelo de emplea 
dos, trate de hacer menos penoso au la -
mentable estado. 
En la casa de socorro se peraonaron el 
celador del barrio Sr. Alvarez, el teniente 
de Orden Púbüoo Sr. Mahy, y el Adminis-
trador de la Empreaa "La Unión" aeuor 
Ituarte. 
E N E L A i J U A C A T E 
Al colono don Rafael Izquierdo le roba-
ron do au domicilio un reloj de nikel con 
leontina dorada y otras varias prendas. 
Los serenos particulares don Nemesio 
Ramos y don José de la Luz Pay ocuparon 
el reloj y detuvieron á tres individuos (iuo 
aparecen autores de este hecho. 
E N B A T A B A N O 
Por fuerza de la Guardia Civil del Surgi-
dero de Batabanó fué detenido el pardo 
Marcos Díaz, por haber herido en la cabe-
za al de su clase Ventura León. 
Pero el reo inspirado por au fatal orgullo, 
te domina al recuerdo de la madre, de la 
tonllia, de la patria y de todo, como que ae 
sverguenza de un momento de emoción, y 
«conquistando toda su serenidad espanto-
ucaando el presidente le pregunta si algo 
Bis tiene quo alegar on aa favor, reclama 
áar lectura á la memoria, que ocupando 
páginas y escrita en italiano, saca de 
m vestido. Tal papel que, como he dicho, 
lijosticia francesa ha impodido publicar 
«laKepóblica, no es sino un alegato-re-
cien de todas las declamaciones anarquis-
Hi. En ella empieza hablando do la peli-
grosa enfermedad que consume á los prole-
tarios en varias regiones míseras de Italia, 
Fdelossufrimientoa del pueblo, donde an-
dinos, jóvenes y doncellas trabajando por 
ilgimoB céntimos, que apenas les dan para 
silzyarroz, viven y mueren en la mise-
ij, mientras su trabajo eleva fortunas in-
tenmentre loa burguosos. Describe como 
i asesino de Crispí, Loga, ante el tribunal 
(«liorna, las insolencias do los ricos sobre 
lúmenes, y las condonaciones do los go-
\í«ro»,monárquico8 ó republicanos, asi 
wtoAwanarquistas de Francia, España 
«llalla, contra loa trabajadores que 
íonstltayentosFflsrf de Sicilia. Los go-
blemos, prosigue, han empezado á crear 
los wártiwdo la anarquía salvadora. Aga 
rrofadosan Jerez, ahorcados en Chicago, 
íoillados en Barcelona, guillotinados en Pa-
IÍIJ cuyas últimas palabras en ol cadalzo 
"Muerte á la burguesíal" Estas 
labras han atravesado los mares y los la-
como las montañas, penetrando en las 
y en los campos entre millones do 
ros; y yo uno de ellos, parias de la ac-
tal sociedad, quiero vengar los derechos 
trabajadores. Un dia llegará en que 
lies de obroros quo se suicidan ante la 
ilierla, ó que llenan hoy las prisiones, ó 
iban al cadalso, acabarán por no aer 
íotcados, fusiladoa, agarrotadoa ó guillo-
aidos; mientraa en cambio loa ricos, los 
Afts, Isa presidentes, ministros, senadores, 
íjdtados y magistrados morirán ante las 
lirrieadas del pueblo y ol fuego do la re-
Éción Bocial. 
En este triste factum demuestra bien 
inhasldo el vengador de los guillotina-
wVaillant y Henry, por no haber conmu-
ilosnpena de muerto el infeliz Carnot. 
kiblece un contraste entre la miseria de 
li operarios de las minas en Francia, pro-
«idospor sus huelgas, y loa millonea arro-
jios para festejar la llegada de la escua-
iisrasa á los maros de Francia. Niño, di-
«, me enseñaron á amar la patria; pero 
nudooiá miles de obreros tener que a-
su propio país, sus hijos, sus ma-
tesy sus padres ante la miseria, compren-
tipie la patria no existía para loa pobres 
tntejadores, viendo ensanchados mis hori-
mtes, y teniendo por patria el mundo en-
Uo. Creía en Dios; poro al contemplar las 
unibles desigualdades entre loa seres hu-
imos reconocí no ser verdad que Dios hn-
ÉMoreado á los hombres, sino éstos á 
Din, teniendo sacerdotes y potentados 
pde interés en hacer creer la existencia 
i in infierno y de un paraíso, mantenieu-
íil pueblo en la opreoióa y en la ignorau-
dpara conservar ellos sus propiedadoa y 
•liqoetBB. 
Díipnés de esta t riste lectura que afirma 
lloi «jurados más y más au decisión de 
nisoar, estos después de doce minutos iKcretas deliborancias pronunciaron por 
unidad y sin circunstancias atennan-
ai el veredicto de la criminalidad del ase-
cocoadenado por tanto á la guillotina, 
tarlo escucha sereno su aentencia apo-
¡iidolas manos sobre la barra, y gritando 
línl»revolución social. Después, aunque 
iMensoc reclama los tres días que dá la 
liípira acudir á la casación y á la miseri-
mia del jefe del Estado, ol reo se niega á 
una y otra petición; y al salir del 
il volviéndose al público, aunque con 
ra Ha, grita: "Valor, camaradas, ¡viva 
liiurqaia!" 
Poma circunstancia casual, pocas horas 
bpoés de esta sentencia la ciudad de 
.iDDieextremece ante una explosión terri-
tnenrrida en un edificio de seis pisos si-
ado en el barrio obrero de Cruz Roja. 
Wo el mundo cree en una venganza a-
urquista, pero después se sabo, aer la ca-
itrofe efecto de la indiscrección de un 
pen pintor, que trabajando en los dibu-
p para la estampación do las célebres se-
idulyonesas, puso fuego inadvertidamen-
ü golpeándolo á un proyectil que ignoraba 
iavleee cargado de dinamita. Víctima de 
ipnidoncia que hizo volar su cuerpo en 
pedazos causó la ruina de todo el odiíi-
TrnnBcurridos cinco diaa deapués de 
mentencia, sin haber querido apelar al 
«jarse que la ley le concedía, cuando eata 
urta habrá llegado á au destino, se habrá 
liado ya el cadalso para Santos Jerónimo 
Cuerlo, habióndose establecido, sea inmo-
to 4 laa cárceles de Lyon, con el objeto de 
«itar an largo trayecto desde la prisión á 
ligaillotina. 
Un Antiguo Diplomático, 
SUCESOS. 
DUORACIADO ACCIDENTE 
Al medio dia de ayer, la pareja de Orden 
PiMlou números 819 y 833 condujo á la ca-
>desocorro de la segunda Demarcación 
il joven D. Rafael Ortega, vecino de la calle 
dsOqnendo y operario do los talleres de la 
impresa de Omnibus "La Unión", á causa 
de liiber sido gravemente herido por una 
de las dos poleas de la maquinaria del de-
pirumonto do carpiaturía. 
ájgán certificación facultativa, el joven 
Oruga presentaba la fractura conminuta de 
ios biesoa de la región autl -braquial, con 
S A L Ó N - L Ó P E Z , — O o n c í e r t o á benefi 
ció de Ja Sra. Viuda ó Hijo del inolvida-
ble protesor de cauto Oonstat Hayet. 
Impresiones. 
Tuvimos ocasión el lunes de hacer un 
paralelo entre la música vulgar, que 
pasa inadvertida, y la que hiere el sen-
timiento y cautiva la atención para de-
leitarnos con su poder misterioso. 
Antes de entrar en materia, consig-
naremos que al "Salón-López" asistió 
esa noche un corto número de personas, 
en su mayoría pertenecientes al bello 
sexo, destacándose en el grupo mujeres 
de belleza deslumbradora. 
Serían próximamente las nueve cuan-
do el sexteto abrió la sesión con una 
hermosa obertura de "Thomas'', magis 
tralmente ejecutada. Siguió en turno 
la Srita. Granlée, que cantó la melodía 
de Denza, "Si tu m' aimais", y más tar-
de " L a Partida" de Alvarez. Gomo esta 
aficionada, á más de su intuición musi-
cal, posóe una voz sonora y brillante, y 
une á sus gracias personales una mo-
destia que la realza, inútil es añadir 
que obtuvo ruidosos y merecidos aplau-
sos como premio á su labor artística. 
L a señorita Granlée se entrega de 
tal modo á las sedacciones do la músi-
ca, que inconscientemente, á cada frase 
melódica, se refleja en su rostro el te-
soro de sus sentimientos. Esto se llama 
"cantar con el alma." E l profesor señor 
González Gómez acompañó al plano á 
esa dama como él sabe hacerlo. 
Los números que tenía á su cargo el 
Sr. Rigal fueron suprimidos por una 
ligera indisposición de ese caballero. 
Rl pianista Núuez se reveló una vez 
más como prodigioso ejecutante, hechi-
zando al auditorio con la magia de su 
arte exquisito. L a ovación fué unánime, 
imponente, avasalladora. E l talento se 
impone y triunfa. Los demás números 
encomendados al sexteto, fueron ejecu-
tados á las mil maravillas. E l concierto 
terminó cerca de las diez y media. ¡Lás 
tima que los productos alcanzados sean 
deficientes para el hermoso pensamien 
to que se trataba de realizar! 
V E L A D A . — E n la que se efectuó el 
domingo último en Aires d?a Miña Te-
rra, á beneficio del profesor de ense-
ñanza D. Francisco P. de León, estuvo 
la conferencia á cargo de la Directora 
del Oolegio de Niñas "San Fernando", 
Sra. Elisa Posada de Morales, quien 
hizo gala de sus variados conocimien-
tos en ciencias y literatura, habiendo 
arrancado repetidos aplausos á la con-
currencia. 
Por lo demás, el programa fué cum-
plido en todas sus partes, y terminó la 
fiesta con un animado baile que duró 
hasta la madrugada. 
A P A R A T O D E L I M P I E Z A . — V i e n e de 
América, como todo lo nuevo y todo lo 
útil, dice un colega madrileño. 
E l imperio de la escoba ha termina-
do. 
De hoy más, el plumero será supri 
mido en todas partes, y uo creemos di-
fícil poder anunciar en breve, á e s t e pa-
so, la muerte de los cepillos. 
Según doctores afamados, la limpieza 
de las habitaciones origina enfermeda 
des sin cuento. 
Las escobas y los plumeros en ejer-
cicio levantan innumerables microbios, 
que son absorbidos por las personas 
encargadas de la práctica en tales ope 
raciones. 
A fin de evitar esos males, ó por lo 
menos de disminuir el daño, un rae 
cánico ha inventado, según una re 
vista científica de París, un aparato 
largo como una caña de pescar, que lle-
ga á todos los extremos de las habita 
clones. 
E l encargado de la limpieza no tiene 
más que mover una bombilla de aire 
comprimido, colocada en el mango del 
aparato, para que por la parte opuesta 
salga un verdadero huracán, que arras 
tra consigo hasta la más insigDificante 
partícula de polvo. 
Su fuerza es do muchísimas atmósfe-
ras. 
Eeune además esto aparato la venta 
ja de que como no toca á los muebles, 
no los estropea con el roce. 
L a limpieza debe comenzarse por el 
techo, seguir por las paredes y últ ima-
mente por el suelo y los muebles. Una 
vez hecho esto, como por necesidad tie 
ne que flotar en la atmósfera algo de 
polvo que no haya walido por los balco-
nes, se disparan simounea de aire com-
primido do dentro a fuera en el espacio 
d é l a habitación, y así se consigue que 
el polvillo flotante no vuelva á caer so-
bre los muebles ó sea absorbido por 
cuantas personas entren en el cuarto 
en seguida de llevarse á cabo la lim-
pieza del mismo. 
De la utilidad de este aparato se ha-
cen lenguas los que lo conocen, y es do 
creer que no tarde en generalizaree su 
uso. 
Los T E A T R O S , — P a y r e t . — L a s tiples 
señoras Vidaurreta y Gabella desempe-
ñan esta noche los papeles de mayor 
importancia en la zarzuela Los Diaman-
tes de la Oorona, dividida en tres actos, 
acompañadas por los señores Boqueta, 
Gavilanes, Eovira, Navarro y otros ar-
tistas. Los Diamantes de la Corona no ne-
cesita de nuestros elogios, por que ha 
vivido cerca de 40 años, y todavía no 
tiene ni arrugas en el rostro ni nieve 
en los cabellos. E s una dama de her-
mosura eterna, 
Albisíi.—A la cabeza del programa 
que ha de regir hoy, miércoles, en el co-
liseo azcuense, figura el diablo ó sea L u 
ci/er, zarzuelita en que la Sra. Rodrí-
guez (D.) y la señorita Ibáfiez, además 
de cantar música alegre, se exhiben "en 
todo el esplendor de su hermosura." Si-
gue el naufragio de un barco en alta 
mar ó sea L a Oruz Blanca, que sabe á 
cerveza de Londres. Y termina "la ce-
na" con algo positivo ó sea Los Vineros 
del Sacristán, en que Etelvina Rodrí-
guez "echa el resto" y Alejandro Cas-
tro no se queda atrás. L a noche pro-
mete. 
Z A R Z U E L A E N " L A C A R I D A D . " — ¿ A 
qué recomendar á las familias del Ce-
rro que asistan á la función cómico-líri-
ca que ha de efectuarse hoy, miércoles, 
en dicha sociedad de recreo, si el entu-
siasmo de aquella hermosísima barria-
da se ha desbordado, comunicándose á 
numerosas señoritas del "cogollito" de 
la Habana, quo so disponen también á 
aplaudir á la Sra, Pautret, á las Sritas. 
Ruiz y Barbera y á los señores Carlos 
López y Manuel Aren (hijo), encarga-
dos de deíerapfflat las zarznelitao, to-
das en uu a c t o : Cuatro en Uno. ¡ Ya So 
m*¡8 Tres! y E l Novio de Doña Inés, que 
forepan el p r o g r a m a f Kl espectáculo 
ernriiez» ó l a s 8J en punto. Habrá c a 
rros para la Habana al terminar la f u n 
ción. P o r último: m ruega 4 los socios 
que se sirvan presentar á l a entrada el 
recibo del presente mes. 
E c o s . — E l «Abado último se recibie-
ron eu " L a Galería Literaria", Obispo 
55, colecciones délos periódicos semana-
les de Madrid y Barcelona, unos artís 
ticos y literarios, y otros festivos con 
caricaturas de Cilla, Pons, Melitón 
González etc., tales como Blanco y Ne 
gro, L a Lidia, L a Oran Vía, Barcelona 
Cómica, Madrid Cómico, L a Esquella de 
la Torratooa. Cada ejemplar se vende 
á cinco centavos en la precitada libre-
ría. 
— A " F u antiguo suscriptor": Según 
se nos informa, á los rematadores de 
asientos en los paseos públicos, el plie 
gode condiciones les autoriza para co-
brar cinco centavos por cada silla de 
hierro; diez por cada sillón de ídem, y 
veinte por cada silla de rejilla. Ahora 
bien: lo censurable es que en el Campo 
de Marte abunden los "instrumentos 
de madera" y escaséen "los de metal" 
cuando estos últimos están al alcance 
de todas las fortunas. Fíjese, pues, en 
esa triquiñuela el popular Alcalde. 
—Sab«mos por el periódico Las Noti 
oias de Puerto-Rico, que se encuentra en 
aquella capital, de paso para Santisigo 
de Cuba, el matador de reses bravas 
Cuatro-Dedos, juuto con la cuadrilla á 
sus órdenes. 
C A M B I O D E DOMICILIO .—Ponemos en 
conocimiento de sus clientes y amigos 
que el Ldo. D . Angel Fernández Larri 
naga ha pasado su domicilio al Vedado, 
calle 11, entre 10 y 12, continuando su 
estudio en la calle del Obispo núme 
ro 1G, 
" L A S A F O R T U N A D A S " . — E l día 1? de 
septiembre reanudará su publicación el 
simpático semanario regional, titula 
do como esta gacetilla, de que tan bue 
nos recuerdos guarda la colonia cana 
ria. 
Celebramos que los intereses de tan 
importante agrupación vuelven á ser 
defendidos en la prensa por adalid tan 
culto y resuelto como Las A fortunadas, 
á cuyo frente se pondrán los inteligen 
tes jóvenes Carballos y el fácil poeta 
canario Juan Domínguez Barrera. 
M Ú S I C A A L A I R E L I B R E . — P r o g r a -
ma de las piezas que tocará la Banda 
del Batallón de Bomberos Municipales 
de la Habana, en la retreta que tendrá 
efecto el miércoles 29 del presente, en 
el parque de San Juan de Dios. 
V1EHVAS E L j r K V * -
>.'.. • ti la» dniaái ^ U I Í B I 'al onít»in-
>fe. 
Corte He María.—Dia 29.—Cotraspauüe visitar á 
Nuestra Stñuru de Monserrate. im su iglbsii». 
(íiiadalwpíi i i ( k Paslofiiio. 
Comadrona íaniKaliwi. 
Consallaí de 12 á 1. Baratillo i , altos. Correo a-






Polka Pizzicato—J. Strauss 
Obertura do la ópera "Pique 
Dame", del maestro F . Soppé. 
Pontpourrí de "Aires Cubanos", 
F . B . Flores. 
Tanda de valses " L a Mujer de 
Fuego", por Olivier Metra. 
Habanera " L a Cubana", por Ro 
jas. 
Paso doble " E l Capitán Pazos", 
por Rojas. 
Habana, agosto 27 de 18ÍH.—El rnú 
sico mayor, Rojas. 
E N L O N T A N A N Z A . — C e n el mayor gus 
to reproducimos loa siguientes párrafos 
de nuestro colega fll Heraldo de Astu 
ri<is: 
" L a Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia, en sesión celebrada en la noche 
del 20 del corriente, por su Junta Di-
rectiva, acordó definitivamente fijar el 
domingo 1G de septiembre para celebrar 
á su excelsa patrona, la Virgen de ü o 
vadonga, con una solemne función reli 
glosa, que tendrá efecto en el hermoso 
templo de la Merced, ocupando proba-
blemente la cátedra sagrada del Espí-
ritu Santo un elocuente orador sagra-
dor, R. P. de las Escuelas Pías. 
Por la noche se verificará en uno de 
nuestros principales teatros una esco-
gida funcióu, á beneficio de los fondos 
de la citada Sociedad. 
Creemos que en la misma función se 
estrenará una preciosa obra, de carác-
ter provincial, y que su autor, nuestro 
apreciable paisano y amigo don Perfec-
to Fernández Usatorre (Nolón), dedica 
á la Sociedad beneficiada. 
Dicha obra, titulada Don Luis, será 
del agrado de toda la colonia asturia-
na, pues tiene cuatro importantes pape-
les escritos en el antiguo hable asturia-
no, otros cuatro en correcto castellano 
y uno sumamente gracioso, en el dia-
lecto andaluz. 
L a Sociedad Coral Asturiana tomará 
también parta en la función y estrena-
rá uu poutpourrí de aires asturianos, 
compuesto por un deudo de nuestro a 
preciable amigo el tenor cómico don 
Eduardo Bachiller. 
Por hoy no adelantamos más noti-
cias, pues aún no tenemos el pro 
grama que se prepara para la función 
aludida. Seguiremos ocupándonos en 
lo sucesivo do esta tradicional fun-
ción." 
; A s í T E Q U I E R O Y O ! - Tú sabes, pren 
da mía, que fiel á tu memoria,—no :i 
mortiguó la ausencia la llama de mi 
amor;—tú sabes que en el alma como 
una luz de gloria, - como una hermosa 
imagen de placentera histoiia,—brilló 
tu nombre siempre con vivido fulgor 
Jamás eu esas horas de duelo y a 
margnra—mi corazón amante dejó de 
serte fiel;—jamás entre las sombras de 
triste desventorit —dejó de amarte siem 
pre con sin igiml ternura:—mi amor es 
mi existencia, y moriré con é!. 
Si amares ese anhelo que en lángui 
da armonía—persigue ansiosa el alma, 
cual mágica visión^—si amor es esa 
imagen, reflejo de poesía,—que brinda 
á nuestros labios su copa de ambrosía, 
—y exulta hasta las libras de ardiente 
corazón; 
Si amar es un ensueño que embriaga 
mienitra mente;~BÍ amor es esa llama 
que encieude eu mí este ardoi; —si a 
mor es esa imagen divina, sonriente,— 
que flota en un suspiro, gentil, resplan 
dei-ieute —yo te amo, vida raía, cón 
infinito amor.—M. Solano. 
D I S T I N G A M O S , — E n un ómnibus: 
—Pero de veras no te importa comer 
en una mesa en que haya trece perso-
nas. 
—Hombre, tanto como no importar-
me Si somos trece y no hay comí 


















M o» tn M en< 
OOMüpOOS. 
C O M M d O D E I Ü S I C A 
S E C R E T A R I A . 
Desde el dia 1? del entrante mes de eep 
tiembre hasta el 15 del mismo, permanece-
rá abierta la matrícula de ins"ripción para 
las distintas enseñanzas de este instituto. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez 
de la mañana. En el transcurso de la TT.ÍS 
ma quincena y á iguales horas, se presen 
tarán los alumnos para enterarles de los 
días y horas de clases, con cuyo objeto a 
cudirán también todos los alumnos de la 
Diputación Provincial. 
Habana 25 de agosto de 1894.—O. Mora-
les Valverde. C 1297 10-28 
premiado en $100,000. 
Vendido entero eu el depósito de tabacos, cigarros 
y Casa de Combio 
E L RICO AROMA. 
San Ignacio 50, esquinaá Lamparilla 
C 1299 3a-28 3d-29 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N 
B E R N A Z A N . 8. 
!Se comprar! en grandes y peque 
lias partidas, pagando et m á s alto 
precio. 
Teléfono n 510. 
L6ALVEZ&ÜILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Isterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 v 7 á 8 . 
O ' R E l l í , 106. 
90-8 Ag 
¡.'SOMBREROS!! ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P U C H E Ü tiene el gusto de participar 
á RU numerosa clientela que encontrará en esta últi-
ma remesa le dernier goút de la mode par iñenne . 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración en los precios, desde un een-
ién á $30^e«o« oro. 
NOTA. Al estilo de las grandes casas de París, 
Mme. Puchen ha decidido no exhibir sus sombreros, 
así es, que el chic del dia está expuesto en el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 




CAMISONES, EOPONES, B L U S A S , S A T A S , 
P A N T A L O N E S , CORSETS Y SOBRE C O R S E T S , 
A Z A H A R E S , V E L O S , G U A N T E S y toda clase 
de artículos para canastillas de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 1231 P alt 16-7 Ag 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l quo suscribe, dueño de la marca magnesia titu-
lada •'Magnesia Aereada Antibiliosa." inventada y 
perfeccionada por su señor padre D. Juan Jo:é Már-
quez, que se elabora en la casa número 29 de la calle 
de San Ignacio, conocida desde antaño por magnesia 
de Márquez Padre, llama la atención de los numero-
sos consumidores y del público en general, que no 
existe autorizada otra marca de magnesia, eu cuyo 
titulo ó diseño entre el apellido Márquez que la suya, 
y que cualquiera otra que se intentase extender con 
título donde aparezca el mencionado apellido, es fal-
sa, y so contravienen preceptos de la Ley que rijo y 
además recientes resoluciones del Excmo. Sr. Go-
bernador General. 
Habana, 14 de Agosto de 1894.—Miguel Jesús 
Márquez. 11077 alt P 8-17 
CRONICA R E L I G I O S A . 
OJA Un OK AdOHTO 
E l circular está en la T . O. do San Francisco. 
L a Degollación de San Juan Bautista, santa .Sabi-
na y santa Cándida, Tirgsn, mártires. 
L a Degollación de San Juan Bautista siempre se 
celebró en la Iglesia con solemnidad; esto es, la ties-
ta qne se solemniza hoy eu honor de su martirio. 
Antes del siglo V I se llamaba esta fiesta la Pasión 
do San Juan. A este santo hizo cortar la cabeza 
Herodes cerca de la fiebta de la Pascua, cuya dego-
llación se celebra hoy solemnemente en memoria de 
babor sido hallada por segunda vez su cabeza en se • 
mejante dia, la cual trasladada después á Roma, se 
guarda ooo «urna veneración de los líeles en la He-
el» Je San Silvettre. jamo al campo Marcid. 
Eecomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restamnts v almacenes de 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIIIUJAJÍO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . DonUdar&a pos-
tizas al alcance de todas la? fortunas, (.'ompostela 
96. alt»*. mitre Sol y Muralla 10884 ¡¿fi-U Ag 
A l i m e n t o y M e d i c i n a 
e s l a E m u l s i ó n d e S c o t t c í e a c e i t e d e h í g a d o de b a c a l a o «oa 
h i p o f o s f i t o s d e c a l y sosa-
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfono 1,032. 
10350 
Consulado 62. A todas horas, 
ayd 26-2 Ae 
Oscar Ortíz y López 
y Jnlio V. Tufante 
A B O G A D O S . 
De I I á l . 
10505 
Jesús María 26. 
26-5 A i 
D r . T a b o a d e l a 
u. 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Com postela. 
Sus precios limitados. 10123 26-28 J l 
RAFAEL CH AGUACE DA T NAVARRO. 
D O C T O R EN C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni -
versidad de la Habana. Consultas (le 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1167 26-2 Ag 
Dr. José María de Janfegnlzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por nn procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
G 1175 -1 A 
Baiiauo 124, altos, esquina á Dragonee 
Especialista eu suformedadoo •enéreo-siiilíilQaj 7 
tfscolones de la piel. 
Consultas da 3 á 4, 
T E L E F O N O V . 1.S1B. 
01176 1-A 
m m ñ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada de la Pen ínsu la , con 
buena y abundante leche para criar á leclie entera: 
tiene persoDM que respondan por ella: impondrán 
San J o s é 140. 11523 4-29 
E s m e d i c i n a , p o r q u e evita 
y c u r a l a T i s i s , E s c r ó f u l a , 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , D e b i l i d a d 
G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . 
E s a l i m e n t o , p o r q u e p r o d u c e 
f u e r z a s y c r e a c a r n e s . 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l , l a q u e 
r e p r e s e n t a m a s d e v e i n t e a ñ o s 
de estudio y p r á c t i c a , l a f a v o r i t a 
J e l o s m e d i c o s , e s l a q u e l l e v a 
a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n el 
b a e a l a i ü a c u e s t a s . D e v e n t a 
en t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s . E x í j a s e l a 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para coser y si se ofrece para ayudar.al 
servicio de la oasa, tione buenas referencias: infor-
marán Amargura número 41, altos. 
11554 ' 1-29 
Í A C R I A N D E R A G A L L E G A D E D O S M E -
' «es de parida con buena j abundante leche la 
que puede acreditar con los mejores nrédicos T ac l i -
matada en el país desea colocarse. Neptuno 9 bodega 
informarán. 11475 4-28 
k É S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X-Zpenínsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, aunque sean dos niños , tiene 
personas que respondan por ella: impondrán Cárde-
nas n, 5. 11498 4.28 
te. 
¡DISTRIBUCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
R E H U S E N S E L A S IMITACIONES. 
SCOTT v ROWNE, Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
Dr. Manuol G. Lavín, 
Ex-interuo de los liospitaJes de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 




Su gabinete en Gallano 36, entre Virtudes y Con 
oordia, oon los precios siguieutes: 
Dentadura hacta cua 
tro dientesz.. $ 7.50 
Hasta 6 id 10,00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 16.00 
Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpieza de la den-
tadura do 1-50 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Onlioaolón , . 2.50 
Se garantizan loa trabajos por un alio. Todos los 
días, Inolusire los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente 
10343 26-2 Ag 
D E . M. DELFIIÍ. 
Praotioa reconocí mlantoi para elección d« oriaude 
ras, aoaiUando la laohe por loa procailmlentot y ooo 
los aparato>i más modorno* Monta 18 ( a H w C o n 
tahas d A 11 i S 
D R . M O N T E S , 
OE I Í A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Kspecialista en enfermedades de la piel v sillllti-
cas. Coniultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
O 1166 36-2 Ag 
DR. C U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 64 C 1178 1 A 
Dr. Martínez Avalo». 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras, mar-
tes y sábados. San Nicolás n. 130. Telefono 1573. 
10372 36-2 Ag 
Dr. Juan 6. de Landetta. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad núm, 76. 
1Ü182 
Teléfono 1,318 
26-29 J l 
I D I R / . H i O I P I B Z . 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51 
G 1179 
De doce á dos 
1- A 
Dr. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facu'tad Central. 
Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
16328 36-lAg 
F . N. JÜ8TINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1180 26-1A 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 
26 1 A 
Manrique 102. 
C 1177 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-iiitorno del ''N. Y . Ophthamic & Aural Insti-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
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Colegio de ln y 2f Enseñanza do 1? clase 
para señoritas^ 
Incorporado al Instituto Provincial. 
Reina n. 34, entro Rayo y San Nicolás. Teléf. 1,860. 
Directora: E l i ¿a Posada de Morales. 
Ldo. en Filosoña y Letras, 
Este instituto reanudará sus clases el lunes 3 de 
soptiembre. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
Se facilita el prospecto-reglamento, 
11536 6-29 
E L PROGRESO I N F A N T I L . 
Escuela Preparatoria para Maestros y Comercio. 
Colegio de 1* y 2a Eusefianza. 
D I R E C T O R : J . M I R A V E T , 
Quedan desde hoy «biertas las matriculas. Se ad-
miten externos, pupilos, medios pupilos y tercios pu-
pilos. Los precios serán convencionales. 
11481 6 28 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B HA C IX JZ i R OS , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas do goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la sefiora 
de Vega. 
O B I S P O 3 I V 
H1247 .1» 13 -10 A f 
Colegio Francés 
P A R A 
S E l í t O ü i a ? ^ . S 
56, 
Las damas francesas que dirigen personalmente 
este nuevo plantel do educación, para lo cual están 
debidamente calificadas, proporcionan á sus educan 
dai, con una extensa instrucción en su idioma y en el 
castellano una esmerada educación religiosa y de fa 
milla. Les enseñan además las artes de recreo y ador 
>. Para más informes, pidan el prospecto. 
Se admiten internas, medio y tercio internas y ex 
ternas. 
Los cursos empezarán el 3 de Septiembre próximo 
11440 6-26 
UNA S E Ñ O R A , P R O F E S O R A E L B M E N T A L , ae ofrece á los señores padres de familia para la 
enseñanza de sus bijas en todos los ramos que abarca 
la instrucción primaria; también piano y algo de la-
bores, o" su casa, y no tiene inconveniente en pasar 
á domicilio, á precios módicos. Para más informes 
dirigirse á Aguacato 12 11391 4-25 
L O S D I R E C T O R E S D E C O L E G I O . U N 
Lcaballoro con titulo académico y práctico en los 
estudios de segunda enseñanza, cfrece sus servicios 
para el nuevo corno académico. Se nambian referen 
cias. Altos de la Jefatura de Policía Municipal, 
Monserrate y Empedrado. 11278 4-23 
SAN RAMON. 
Colegio d e l ? v 2,.l Enseñanza iln primera clase 
•número 103, Vedado.—Director, D . M A N U E L 
N U í í E Z Y NUÍÍEZ, Licenciado en Filosofía y L e -
tras, Profesor v Perito Mercantil. Queda abierta la 
matrícula de l eü l á 95. Se admiten pupilos, \ pupi 
os / externos por los 5 años de 2? Enseñanza. 
11217 26-22 Ag 
4 A r 
vmres. 
C 1238 11 6 Ag 
ASOCIACION 
D E 
DfpiDtes Sel Comercio (le laHata 
Sección de Beneflcencia. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Sanción la creación de la plaza 
de médico de risita á la casa de Salud L a Purísima 
Concepción, con la obligación de dar consultas á los 
asociados, previa laucioo del Sr. Presidente de la A 
speiaciú ', se sacn á coociirso dicha plaza, entre los 
señores médicos honorarios, superuum rarloe y que 
presten teryicio á la misma. 
Las comliuipnes en que ha de proveerse dieba pia-
sa 8'>u Ja de visitar dps veces al dia á los oLfermos 
del ó loa departameutos que atüale la Sección ó pro-
puesta del Sr. Director, y dar dos horas de consulta 
á los asociados todos los días no fe.tivos, en el lugar 
que acuerde la Sección, estando remuueradus estos 
servicios con el haber mensual de m pesos plata. 
Los sefli,res que liallándose dentro del acuerno as -
piran á ocupar la plaza expresada. ^reornUiáo sus 
iüs!ai'i!ÍHS dm'umen'adas cu ¡dieyo oerrado eu esta 
SecrfUií i haBia el ludes lll del !>rósim<i mes de sep-
tiembre. A coiitar de dicho A\x la Se.-cióu en el pla-
zo de un mes, examinará los expedientes y resolverá 
reunida en pleno. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para cooociiiiiento de los interesados. 
Habana, 26 de Agosto do 1894.—El Secretario, M. 
Pan ¡ar/ua. 11477 13-23 
CENTRO 6 A L L M 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de esta 
Sección estará abierta la matrícula dn las asignatu-
ras que se expresan durante la segunda quincena del 
presente mes, á cuyo efecto loa que deseen matricu-
larse pueden hacerlo de 7 á 9', de la noche todos los 
días hábiles en esta Secretaria. 
LÓB asignaturas cuya matrícula te abrirá son las 
siguientes: 
Lectura, Escritura, Aritmética elemental. Gramá-
tica castellana. Dibujo lineal, industrial y de adorno. 
Aritmética superior y Algebra, Geometría y Trigo-
nometría, Aritméiica mercantil y Teneduría de l i -
bros. Geografía, Francés, Inglés, Música y Canto. 
Lo que de orden del Sr. Director de la Sección ee 
hace público para general conocimiento. 
NOTAS. 1? Se recuerda que los que no sean so-
cios del Centro necesitan autorización de la Junta 
Directiva del mismo para matricularse en la clase de 
música. 
2Í Tan pronto comp se conceda por el G0Werno 
la incorporación del plantel de instrucción que sos-
tiene el Centro, al Instituto de 2? enseñanza se abri-
rá una matrícula especial-para los qne deseen matri-
cularse en las asignaturas que es necesario aprobar á 
fin de obtener ol título de perito mercantil. 
Habana, 13 de Agosto do 1894.—El Secretario, 
José López Pérez. 
C 1259 la-14 15d-15 
P H O F B S I O I T E S . 
Dr. Arroyo Ueredia, 
Especialista eu pasmo y en enfermedades de mu-
jeres y niños. O'Reilly 57, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia del Pasaje de Gómez. 
11527 alt 26-29 Ag 
1*1 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍA.S UBINA.BIA.8.—BÍPII i ÍB. 
Consultas todos los dias. inclato los festivos, da 
doce á i-uatro, fWle dwl Prado número 87. 
a m i 10-24 A g 
V I P DE PEPTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
H. 
Contiene 25 por 100 de sa peso de car 
ne de vaca digerida y asimilable iume 
diatamente. Preparado con vino finpe' 
fior importado directamente para este 
bjeto; de un sabor exquisito y de un; 
'pureza intachables, constituye un exoe 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
ismo los elementos necesailos para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todoa los qne necesl 
ton nutrirse. 
Recomendamos s» pritebe aua vei si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
llroguería del Doctor Joimson, 
Obispo 53. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
0 1170 1-A 
D E 
iL Mi COLEGIO DE BELEN 
ace saber á las familias de sus alumnos que el día 10 
de septiembre se dará principio á las clases, debien-
do por tant i ingresar en el Colegio los alumnos in-
ternos el domingo 0 á la." ocho de la noebe. 
14X55 15-21 Ag 
Real Colegio do las Esencias Plus de 
Uuauabacoa. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierta en 
este Real Co rgio la matrícula para las asignaturas 
de 1? y 2? Eatefianza y estudios de aplicación al co-
mercio. 
Los alumnos que bajan cumplido 14 años han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
tios para el ingreso los certificados de bautismo y de 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el día 10 para 
la apertura del curte, que se verificará el siguien-
te 11. 11258 26 2-jAg 
Inglés, EspaSol y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domioilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
de Manrique 133. 10919 26-14 Ag 
i 
D E L 
DR. M. JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado oon ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencla de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
S B V E N T A 
DBOGDEBIAÍIGI Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 63. H A B A N A 
r un todas las droguerías y farmacias. 
C 1171 1-A 
mm 
DON QUIJOTE 
de la Manrbs, por Cervantes, bonita edición con no-
tas do la Anudemia con buen papel y letra clara y 
muebas lániinni, un tomo grueso empastado C'>n re-
lleves y cantos dorados $2. Salud 23 libreril. 
Guerra del Riff 
Crónica de lo ocurrido en Melilla desde el primor 
disparo batta la llcgadu de Martínt-z Campos, 1 l mío 
con muebas lámiim» y retratos de batallas, combates, 
etc. 1 peso. Salud 23, librería 
Medios secretos 
sagaces é ingeniosos de que se v«Ien los bombres pa -
ra triunfar de las mujeres, y el arte de agradar en so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el bombreyla 
mujer por la fisonomía y frenología, y las máximas y 
pensamientos de Labruyere y M intalgu^, subre la 
u^ujer. el amor y el matrimonio. Ún tomo 41 centa-
yóa. De venta Salqd 23, librería. 
Hísieae Jel malriiiioÉ y m m \ m 
L a esterilidad y sus rrmedios. L a impotencia y 
su curación. Las enfermedailes secretas Varieda-
des y métodos curativos. Las monstrn^sidades bu-
manas y sus causas. Enfermedades de lai mujeres 
y el remedio para cada una. L a calipedia moderna, 
arte de procrear bijos con talento, sanos, etc. E l a-
bortn y IpgMación española, etc. E l embarazo, seda-
les, signos etc. E l parto, causas, operacioiies. • ui-
dados al recién nacido, etc. Conlipne sobro 700 fór-
mulas de remedios para todas las uolencias, las opi-
niones de eminencias medicas, las teorías más mo-
dernas y cientíncas y los conocimientos prácticos más 
útilos y precisos. L a obra consta de 10 tomos ilus-
trados con láminas y se dan todos por solo 2$ plata. 
De venta éo la calle de Salud número 23, librería. 
C 1301 5-29 
NEPTUNO NUJH. I U , LIBUEK1AÍ 
L I B R O S B A R A T O S . 
Don Quijote de 1» Mancba, edición completa, 50 
cts. E l Conde de Monte Cristo por Damas, 1 tomo30 
cts. L a Dama de las Camelias por id., 1 tomo 40 cts. 
Amaury porid., 1 tomo 40 cts. Un lance de amor y 
Herminia 1 tomo 30 cts. Las lobas de Macbecoul 2 
tomos 80 cts. Gil Blas de SaulilUua 1 tomo 40 cts. 
E l amor por Millelet 1 tomo 30 cts. L a mujer por i(í. 
1 tomo 30 cts. ^ablo y Virginia 1 tomo 4() cts. E s -
pronceda. poesías, ^ toraolám». SO cts. Los Misera-
bles ppr Víctor Hugo 1 tomo 30 cts. Las Catacumbas 
de Paris 1 tomo 30 cts. Los Juramentos de Amor 2 
tomos $2 50. Loo Tres Mosqueteros 3 tomos $1,50. 
Veinte aSos después 3 tomos $1,50. E l Vizconde ds 
Breeelonc á varios precios. Novelas y viajes de Paul 
de Kook, Julio Verne, etc., á 10,15y 20cts. el tomo. 
M J E T A S DE BAUTIZO, 
Tenemos constantemente un buen surtido de tar-
jetas de bautiso y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto que se inventan en el extranjero. 
Ningún padrino debe mandar bacor sus tarjetas sin 
antes v«r las que hay en esta casa. 
Imprenta y librería de M. Iticoy. 
Obispo 86. Habana. 
11482 10-28 
NÜEYA FABRICA ESPECIAL 
D B B B A G I 7 B R O S . 
86, O'REILLY, 80. 
C U B A Y A O Ü I A R . 
I - A 




MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . C O R T A Y E N - 1 talla á 50 centavos; hace trajes de seda á 3 pe-
sos; de olán á $2. Vende moldes, pica vuelos, adorna j 
sombreros, da lecciones de -.orto. Se venden unas vi-
drieras y mostrador. Amistad 118 entre Barcelona y ' 
Dragones. 11357 4-24 
Magdalena Ballesteros. 
P E I N A D O R A . 
Por meses dos centenes. Baralillo número 1. 
11359 4-24 
I COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a Compañía do Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero ai un priTifegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence Basta el ti-
fio 1941, y mientras dure ol término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Loter ía . 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
iradas, y le da tantas garantías financieras al públ ico 
para el pago de sus premios, ni que da nn premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomad IB para los detalles de los 
Sorteos, sou tales, qne 1 s intereses del público están 
completamente protegidjs. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es qne el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente dé la Compañía G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital d* 
llenes de pesos, certifico que hay na d  
de $600.000 en oro americano para cubrir todos loa 
premios c a cada sorteo, pagando á la presentación el 
; nremio que le toque & este billete: remitimos checks 
a los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
Gity Mo. 
Frañbtm Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omalia Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tez. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
L a única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company'?: 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, L i c e n -
ciado en Derecho, Abogado, Notario Públ ico , 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los T r í b n n a -
les de la Repúbl ica y Notario Púb l i co de los de nú-
mero dé la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de focha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 26-1, recto, n ú m e -
ro 262, tengo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada -'San D o -
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
llonorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la focha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja quo forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 do 
marzo do 1891. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Uni .losde América.— 
E n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de loslEstados ü -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie (fe este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sollo del consulado 
i la fecha mayo 19 do 1894.—Juan 
Ü O U O f T O D i 
UN P E N I N S U L A R B U E N C O C I N E R O Y re postero desea colocarse en establecimiento ó ca 
sa particular; tiene quien responda de su 
informarán Habana 136. 11550 
en esta ciudad en
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: E n contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre do 1890. 
VA ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado do los Estados Unidos eu Santo D o -
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vico cónsul do los estados Uni -
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J . 
Rafaol M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
_ terio de Fomento es la que está al pie del documento 
pninsulares. J de 12 á 14 anos y tengo cria- I arriba citado y es coneoido personalmente por mi. 
tueros, porteros y necesito dos lavanderas y | Como testigo doy fó y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A, 
Read.—C. U . S. Vice cónsul, actual. 
L o s sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Repúbl ica de Santo 
Domingo, como ñ g u e : 
conducta: 
4-20 
S B S O L I C I T A 
al Sr. D, Juan Larrcchoa, casado con la Sra, D ? J o -
sefa (Joncbado, ésta natural de la Oornfiá; calle de 
San Pedro, fonda L a l'erla, frente á la Mschina, da-
rá razón María Conchado. 11561 4-29 
OB I S P O 67, I N T E R I O R . N E C E S I T O UNA camarera para hotel, un camarero. 2 cocineras, 4 
criadas 
los, cou 
criadas. "11529 \ 4-29 
S B S O L I C I T A 
un dependiente de botica que no sea joven. Informan 
farmacia San Ignacio esquina á Luz y se vende un 
aparólo para néctar soda. 11545 4-29 
A V I S O 
Se soliciU un socio quo tenga de 500 á 6C0 pesos 
pata poner en mayor escala un negocio de muebles, 
da un 15 por 100: insormarán Rcvillagigedo 118. 
11514 4-29 
Una sefiorila mayor do edad 
y de educación desea colocarse para acompañar á | 
una señora ó matrimonio. Crespo 58. 
11513 ' 4 20 
1 8 9 4 
SEPTIEMBRE 4. 
Octubre 2 Noviembre 
Diciembre 4 
C O N UN 
Premio myorje $ 160,000 
AVISO. 
Los p r e m i o s m a y o r e s d e c a d a sor-
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N " i t e 0 so. c o m n n i c a r á n p o r c a b l e e l d í a centrar ropa fina para lavai eu su casa, seadoso-I d e l a j l l g a d a á t o d O S ¡OS pUlllOS d o f i d e 
s e h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
D B S B A C O L O C A R S B 
una niña de 14 á 15 afioH para cuidar un niño ó niña, 
"mpondrán Industria n. 162. 115)8 I 99 
o t   fi   l r n mi , a o -
ora ó Je caballero: tiene persunas que respondan de 
su coniluct*. Compostela 137, Baños de Belén. 
11520 4-23 
D B S B A C O L O C A R S B 
una joven activa é iutelucnte para el lervicio do 
criada do mano en cana de familia reepetublu: tiene 
quien la garantice. Egido n. 111 informaiáu. 
11532 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
na,joven peninsular de criada do mano en una casa 
e moralíifad: tiene personas que garanticen uu con-
ucU Santa Clara u. 15 11537 4 29 
Uí í G E N E R A L COL'IÑír i l íTy REPOSTlfRÜ", natural de Cantón, aseado y formal, desea colo-
urse en casa particular ó almacén de comercio; sabe 
ttciuar perfectomeute do toda cUíe do comida, y 
ene quien garantice su conducta. Calle de Lampa-
rilla u, i|fi.v¿ 4.09 
B U E N A S 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
L I S I A D E LOS P R E M I O S 
1 P R E M I O D E $ 180000 es . . . . *1C0000 
•tOOOO es 40000 
20000 es 200ÜÜ 
10000 es lOOOü 
5000 son lOOOÜ 
2000 son lOOCC 
lÜOü BOU 100ÜO 
CON col R E P E R K N C I A S S O L I C I T A ocaciúo una persona de mediana edad, bien 
sea para encargado de una finca, almacén de tabaco 
' establecimietito de víveres v también conoce la te-
eduría de libros, &c. E U. Animas 119. 
11353 4 29 
C O N S U L A D O 21 . 
Se necesita una manejadora que sea formal, sepa 
su obligación y tenga buenas rcconicndacioues. 
11560 4-10 
D E S E A C O L O C A R S B 
un muchacho peninsular de 14 años para el comercio 
ó apvendiz para oficio: ya ha estado en el comercio. 
Darán razón Colón 21. 11556 4-i9 
S B S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular. Animas número 3. 
1152,') 4 29 
SE cu 
la qne 
Catálogo grátis, Núm, 121, Neptuno. 
l l lo2 4-26 
con olegantes y finas enenaderuaciones á precios muy 
barntoB, desde 1$ hasta 8.B0 uno, hay Visitas al San-
tísimo, E l Sagrado Corazón de Jesús, Oraciones cou 
indulgencias, Máximas Eternas, E l Devoto del Pur-
gatorio y otros muchos, los cuales se hallan de venta 
en la calle de la Salud n. 23, librería. 
C 1285 5-22 
ÜN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria que lleva veinte años de práctica en la ense-
ñanza teniendo algunas horas desocupadas se ofrece 
á los Sres padres de familia para dar clases á domi-
cilio. Diríjanse á G. Valerio Amargura 69 altos. 
11589 4-29 
UNA S E Ñ O R A S E O F R E C E P A R A D A R cla-ses de piano en eu casa por 3 pesos al mes. Lu 
Borla, Muralla 41 ó en Compostela 150 informarán. 
11B16 4-29 
CO M I D A P A R A F A M I L I A S . SB S I R V E A domicilio con la mayor puntualidad y esmero. 
Precios módicos, variación diaria, buena sazón y 
marcida abundancia Prahad y tendréis la verdad 
de lo que se indica. Virtudes número 135. 
11563 4-29 
Anirnus 33, Animas 33 
Gran tren de fritura: en la misma se despachan 
cantinas á domicilio, precio módico, se hacen dulces 
en almíbar para rana particular. Animas esquina á 
Crespo. 11648 i-M 
\ 
D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A D E 
arenta dias de parida para oriar á leche entera 
 u tiene buena } ¡Uinodantc es peninsular natu-
ral de Castilla ya aclimatada en este país, y tione 
perionnu que informen do su conducta y so puede 
er el hijo de ella, darán ra/óa Prado n9 10. 
1I5.M3 4-2<i 
D fc-SEA C O L O C A R S K UNA J O V E N P E Ñ I N -sular activa é inteligente para ol servicio de cria-
da de mano: sabe cumplir oon su obligación y coser 
algo á mano, y máouina, tiene parsonas que la reco-
mienden, calle de Villegas esquina á Obrapia n? 69 
altos da la tintoreria darán razón. 
11511 4-29 
«dolo Of íift B*! A í i c ; » - » 
. . . 
ESCOGIDOS 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
mm i KEMP 
HA O B T E N I D O 
LA APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , ETC> 
POR CONSIDERARLO F,U A O B I T E 
MAS PURO V RICO E N 
PODER CURATIVO 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
RICOS 
1 P R E M I O D E 
l P R B M Í O D E 
1 P R E vi 10 D E 
2 P R E 1 Í I O S D E 
B P R E M I O S l>K 
10 1'RlíAllOS D E 
215 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 




120 son . . . 






60 sou 3600d 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D B $ 200 son $ 20000 
12000 100 P R E M I O S D E 120 sou 
10O P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D K 
RO son . . . 
60 sou . . . 
8000 
0000 
PRE31 IOS T E R M I N A L E S 
$ 40 son $ 3e960 
40 son 39960 
20 son 19980 
20 son 19980 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S 1>X 
999 P R E M I O S D E 
5693 574880 
PRECIOS D E I O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Billifites enteres, $ l O ; Medios $5; 
Quintes, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5O centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios so pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese ijor Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de$ 1. 
Los compradores deben tener presente que se Ten-
don billetes de otras loterías inferiores y de mala fó 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
Suo ea muy dudoso el pago de los premios prometi-os. Asi es, que los compradores para su propia 
protecciéoi, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
núnciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de las Estados Unidos áe Ñor* 
te América á la presentación y entrega áQ 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . S a r a o B L 
City of S u t o B o n i l l o . 
oía? n t • w=84| • 
S E S O L I C I T A 
unacriada<1e mano, blanca, que sepa coser á mano y á 
máquina, <j ue tenga referencias de las casas en que ha 
servido: informarán Galiano nhmero 63 de las nuc-
-ve en adelante. 11495 4-28 
S E S O L I C I T A 
comprar una casa que esté situada en punto céntrico 
dentro 6 fuera de la Habana, capaz para una nume-
rosa familia tomando en cambio una en Marianao— 
Marianao Navarrete n. 5. 11493 10-28 
S E S O L I C I T A 
un jardinero para ocuparse de un pequelio jardín y 
servir de portero, que tenga buenos referencias que 
dar, sin esta condición que no se presente. Marianao 
Navarrete n. 5. 1U92 5-28 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una joven peninsular con buena 
y abundante leohe con personas de referencias. Of l -
cios 68 á todas boros. 11496 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 manejado-
r a sabe desempeñar su obligación y tiene personas 
que garanticen su conducta. Plaza de lPolvor ín nú-
mero 32, aitos. 11497 4-28 
I M P O R T A M T B . 
Para emprender en un negocio <iue deja de u t i l i -
dad, seguro de no perder, el 100 por 100, so solicita 
una persona que disponga solamente de 15 onzas. Si 
no es persona inteligente y seria que no se presente, 
Informes Obispo 67 ínterinr. 11500 4-28 
DE S U A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que garanti-
cen su buena conducta. Impondrán calle de los Ofi-
cios n. 15. 11463 4-28 
IM P O R T A N T E . — U N A J O V E N F O R M A L D E -sea eolocarse de manejadora en casa particular. 
Informarán Perseverancia entre Lagunas y San Lá-
zaro, frante al n. 11. E n la misma se hacen corsets y 
vestidos de señoras y niños. 11471 4-28 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S C R I A N D E -ras peninsulares con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: hay quien responda por 
ellas: calle de San Pedro n. 6, fonda L a Perla, i m -
pondrán . 11601 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de costurera en casa particular, no tiene 
inconveniente ir á lugares de temporada: tiene quien 
la recomiende. Informará Monte 19 y Corrales 179. 
11484 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C K I A N D E R A peninsular, sana y robusta, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene personas 
que respondan por su conducta. Calle de San Pedro 
u, 12, fonda L a Dominica, informarán* 
11487 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsular, aseada, de mediana edad, bien sea para 
casa particular ó almacén: tiene quien dé buenos in-
formes de su conducta: darán razón Aguila 317. 
11486 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de siete meses de parida, aclimatada 
en el país, con buena y abundante leche, it.-rmu.-. n. 
30. En la misma se ofrece uua señora peninsular de 
mediana edad pañi acompañar á una señora 6 señori-
ta. 11466 4-28 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y REPOSTERO peninsular deaea uolocación on casa particular ó 
de coinírcio, en la capital ó en el campo: tiene quien 
responda de su conducta. Informarán Reina 73. 
11469 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criandera recien p.irida, que sea blanca, y una 
criada de mano, también blanca, que sepa cocinar. 
Para informarse, de 1 á 5 de la tarde, on el Vedado, 
Línea n. 41. Se les paga el pasaje. 
11349 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jíivenes peninsulares para el servicio de criadas 
de mano. Concordia número 181 informarán. 
11334 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano peninsular de mediana edad pa-
ra el sorvioio de una corta familia. Manrique 197, 
carpintería. 11356 4-24 
UN F R A N C E S L L E G A D O H A C E D O S M E -ses á la Isla, y teniendo mucha instrucción qui -
siera encontrar destino bien sea en industria, inge-
nio ó casa de comercio: tiene conocimientos generu-
len on máquinas y puede encargarse de la correspon-
dencia en inglés. Dirigirse en el Carmelo, calle 18 
núm. 11. 11326 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su deber y 
teng i quien garantice su conducta. Muralla 83, i m -
pondrán . 11332 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular y que sepa su obli-
gación. Animas n. 3. 11331 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para una corta familia de un ma-
trimonio ó señora como para cocinera ó criada de 
mano, ó acompañar alguna señora: tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Cerro calle del Peñón' 
núm. 10. 11280 4-23 
B A R R E N E R O S . 
So solicitan y darán razón en la Empresa do gua-
guas de Guanabacoa. 11277 4-23 
VE D A D O . — U N A S E Ñ O R A Q U E N E C E S I T A pasar una corta temporada en dicho lagar desea 
encontrar en una casa corea de la linea y de corta 
familia una habitación fresca y con asistencia; i m -
pondrá Obrapia 44 J altos. 11295 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora decente de mediana edad, para acompa-
ñar á una señora ó á un matrimonio sin hyos; infor-
marán callo del Aguila número 170. 
112fl6 4-23 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse de ariandera una mujer gallega, 
recién llegada, robusta y sana, á leche entera. E m -
pedrado 82, bajos d é l a Diputación, escritorio, i n -
formarán. 11307 4-23 
UN J O V E N D E I N S T R U C C I O N Y P R A C T I -ca en contabilidad desea colocarse de mayordo-
mo de ingenio, cobrador de casa de comercio ó cual-
quier otro destino análogo, tieuo recomendac ión de 
las casas en que ha estado empleado, Sol 61 infor-
marán. En la iiiisiiia desea colocarse una buena c r i n -
da de mano, tiene quien la recomiende. 
lloílR 4-23. 
DE S E A N COLOCARSE DOS C R I A N D E R A S peninsures, aclimatada uuv en el país y otra re-
cien llegada, para criar á loche encera, la que tienen 
buena y abundante y cun personas que respondan 
por ella: calle del Sol n. 20 informarán. 
11468 4-28 
CO N T A N D O CON N U M E R O S U F I C I E N T E de costureras que cosen y entallan por figurín; se 
las ofrecemos á nuestras favorecedoras en la seguri-
dad que han de quedar complacidas de sus servicios. 
Y tenemos criados, criadas, cocheros, porteros, así 
coma dependientes en general. Dir ig i r le Aguacate 58 
T . 590. J . Martínez y l i n o . t l513 4-28 
S E S O L I C I T A 
una muebacbita de doce ú catorce años ó una mujer 
de mediana edad dándole un mediano sueldo. Nup 
tuno esquina á San Nicolás, altos do la tienda L u Re-
tórica. 11478 4-28 
I T k E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -
fi -/ninsnlar de oriaudera, la que tiena buena leche y 
y abundante, que si se le presenta puede criar dot; 
tiene casas que le recomienden su conducta: infor-
marán Galiano 80, E l Progreso, y San Ignacio 51 es-
quina á Luz. 11481 4-28 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S O L I C I T A 
\ J acompañar á o t r i señora y ayudar en los queha-
ceres domésticos, ó bien para cuidar una persona an-
ciana ó el cuidado de un niño, tiene buenas referen-
cias: Escobar n. 79 entre Neptuno y Concordia. 
115M 4-98 
S O L I C I T A C O L O C A R S K 
á media leche la señora Dominga Pedroso, su domi-
cilio calle do la Maloja 65, de l l i á 8 de la tarde. 
11512 4 2S 
DESEA COLOCARSE UN J O V K N P E N I N -sular da criado de mr.nn, sabo bi^n Í U obligiición 
y tiene buenas referencias Informarán Prado cequi 
na á Virtudes, en la vidrieiíu. 11507 '-28 
^ j ^ f T í H T T ' ú i r i ^ R i T D o ^ i r A i r c i r ' Q U E 
eea treb^jidor, que pre.-.ente aut: tdí-ní ts • e las 
casas donde haya trabhjadc; uo lenñ.n.vi estos requi-
sitos no dtbe presetitavsu So le dará buen sueldo y 
buen trat... O b r a p í i 48. I l i 0 9 -t-SS 
S E S O L I C I T A 
una criandera á toda leche. Cuna 7, altoj; de 1 á 3. 
11483 5-28 
r v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
i / p e n i n s u l a r recién llegada, con buena y abundan-
te leche, cariñosa con los niños: teniendo quien res-
Sonda de su buena conducta. Darán razón á todas oras. Neptuno 202. 11429 4 2« 
C O L O C A C I O N E S . SE P R O P O R C I O N A N E N 
V / R e í n a 28, Telefono 1577, criados y cocineros de 
1? y 2?, crianderas, profesores etc. So compran y 
venden casas, prendas y muehles; da y toma dinero 
en hipoteca y vende vinos y alcohol de 4') grados á 
$I-5{; garrafón. 11453 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para el ser-
vicio de criada de mano; os trabajadora y honrada, 
teniendo personas que la garanticen. Impondrán ca-
llo do Cárdenas u. 5. H 3 H 4-23 
U N A S E Ñ O R A 
desea acompañar á o t n para el campo ó la cindad y 
ayudará en los quebacems de la casa; tiene qaien la 
garantice. Lagunas u. 59 darán razón. 
11318 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, ella para coninero y él 
para criada de mano ó portero. Informarán Salud n. 
80. 11319 4-23 
A L C O M E R C I O 
Un caballero que posee el Inglés y ol francés, ofre-
ce sus servicios. Buenas referencias. Altos de la Je-
fatura de Policía Municipal, Monserrate y Empe-
drado. 11̂79 4-23 
I f NA J O V E N P E N I N S U L A R DESWA C O L O -
i .J oarse en una oasa particular de niñera ó criada 
para una señora: tiene quien responda de su persona 
calle de Cuba número 112 inforraarón. 
11285 4-23 
UN H O M B R E D E 45 A Ñ O S D E E D A D D E -se'i culocrse de portero ó criado de mano, den-
tro ó fuera de la ciudad; puede dar buones Informes 
de ou couduóta: informarán Agolar 62, el portero da-
rá razón. 11284 4 23 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N R E G U L A R co-oinero ó bien de criado do mano, portero ú otra 
cosa análoga un hombro de 5|1 años de edad. Infor -
marán Cristo 23 ó Bernaza 56, carnioería. No tiene 
protensión. 11290 5-'23 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C U M A -
sada en el país co»: baena y abuedanto loche do-
g'ía colocarle pura criar á leche entera: puede verse 
su l i^a que U tiene consigo y con perdonas que la ga-
rantioou: Oficios número 68 informarán. 
11291 4-23 
HOTEL SABATOGA 
D E ROSARIO A L I A R T 
Monte 45, frente al Campo de Marte. 
E n esta hermosa casa situada en lo mejor de la 
Habana, se alquilan frescas y elegantes habitaciones 
con vista á la calle, precios módicos. 
11371 4-25 
Se alquila en precio módico la casa número 42 de la calle del Pocito, en Pueblo Nueva, compuesta 
de sala, aposento y comedor de mamposter ía y teja, 
y tres cuartos seguidos de madera, fondo de 50 varas: 
la llave está en el solar inmediato n. 40: informan en 
Bernaza 36 de h á 2^ los días de trabajo. 
11528 5-29 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones con entrada i 
todas horas, á una cuadra del parque. O'Reilly 77. 
11521 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Egido número 8 con toda clase de como-
didades: impondrán en los altos. 
11524 6-29 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación alta á personas res-
petables. Lagunas 54. 11534 4-29 
Estrella número 84 
Se alquilan dos habitaciones, cocina y agua en ca-
sa de familia decente, entre Manrique y Campanario; 
en la misma Informarán. 11531 4-29 
SE ALQUILA 
la planta baja de la hermosa cusa Amistad número 95 
entro Barcelona y Dragones, próxima al parque de 
Colón, acabada de reedificar, compuesta de sala de 
mármol , pisos mosáico, dos rojas, zaguán, cuatro 
grandes cuartos, despensa, caballeriza y entresuelo 
al fondo. Se da muy barata. Informarán en Salud 12 
sedería. 11562 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 256 Ancha del Norte, con espaciosas habi-
tación es con vista al mar, en $53 oro: informarán y 
está la llave en Zalueta 28, Propaganda Literaria, 
C 1302 W alt 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Monte 27, frente al Parque de 
Colón, tienda de ropas L a Paloma. 
11530 2d-29 2a-29 
A M I S T A D 96 . 
Se alquilan los bajos propios para almacenar taba-
co ó establecimiento y 5 cuartos altos muy frescos. 
Informarán en la misma. 11535 8-29 
La tinca conocida por el tejar "Reforma", áe dos caballerías de tierra, en el poblado de Cantarra-
nas pasando el de Arroyo Arenas, se dá en arrenda-
miento, teniendo su frente á la calzada Real de Ma-
rimiio y á ia calzada del Cano. Escobar n. 65 impon-
drán de 12 á 1. 11555 4-29 
Vedado.—(-'alie 2 esquina á 13, punto más salutta-ble y pintoresc do la loma, se alquila la bonita 
casa do esquina compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades. Informarán al 
fondo de la misma. 115Í9 8-i!9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Zulueta 73, esquina á 
Monte, con suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidades. En la misma está la llsve en los bajos en 
el taller de ortopedia. 11547 1-29 
Centr icoé independiente sealqnilan hermosasy fres cas habitaciones á matrimonios ó personas que de-
seen vivir con toda comodidad con muebles ó sin ellos, 
toda asistencia gas y llavin, también hay cuarto de 
baño con su ducha. Industria 132 entre San Rafael 
y San José . 11542 4-29 
33E1 .^.iLtiQ'crxxj^L 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linos) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla , é i n -
formarán de su módico precio en J e s ú í del Monte n, 
380, frente á la Iglesia. 10437 8d-28 8a-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
le 'cr l idade mano u m befíora do 35 años de edad. 
InforínaVán Cafííllo.47. 11831 4-23 
P̂ ra uoa corta f n m r t i a 
se tolcHa una coointira blanca ó do color, dn media-
na edad y que duerma en el acomodo. Informarán Umada del Paseo n. 9. 11320 -23 
D E S E A C O L O C A R S E 
uta morena cocinera do median-i edad, aseada y de 
toda Cf-ullauza para una casa particular: tiene uerso-
uas que acrediten m buen comportamiento. Riela ó 
Muralla 70, café E l Cuco informarán. 
TlüfS 4 23 
Una criandera peniasnhir 
joven, de tres meses de parida, á lecho entera, buena 
y abundante, desea colocarse: tiene quien la reco-
miende. Carmen 19. 11425 4-26 
COCINERA 
E n Angeles 66, altos, se solicita una de color para 
corta familia. 11422 4-26 
f ^ U A Í . ES E L E S T A B L E C I M I E N T O MAS A -
VVcreditado de la Habana? L a r.gencia E l Negocio, 
Agolar 63, teléfono 486: diríjanse como siempre sus 
favorecedores á este centro y sarán servido 1 en el 
acto. Necesito 10 criadas, 15 manejadoras y 4 mucha-
chos: tengo 45 crianderas blancas y de color, buenos 
cocineros, cocheros, porteros y criados. 
114Í5 4-56 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular on casa particular o estable-
ciioienti». es muy aseado y tieno quien responda por 
S'i honradez, también va al Cftiapo: informarán M a n -
riquo 177. bodega. 112!»9 4 23 
L T O S . - S B S O L I C i l V . N ÜÑOS'ATLTOS E Ñ 
pu^to céntrico, compuestos de 3 ó 4habitaciones, 
oon ftKua y demás servicio, en casa de familia repeta-
b!e. 80 prefieren con asistencia. Dirigirse por escrito 
Galiano 124. fórretorís. 11252 4-2:-i 
A los hacendados 
Se desea arrendar un ingenio para la zafra de 1S95 
á 96. Informarán Monte número 331. 
11308 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una regular cocinera de color, muy formal y aseada 
Agui la 92. 11412 4-26 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S D E M . A L varez.—Los familias que necesiten sirvientes p i -
dan á este antiguo Centro, que saldrán complacidos, 
i íeces i tamos 3 criadas blancas, 2 manejadoras, 5 mu-
chachos. Dirigirse á Aguacate 54, entre O'Roilly y 
Empedrado. 11454 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Concordia número ! 
quien la recomiende. 11433 
que tenga 
4 28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, tiene nueve meses parida y ha salido 
de su cuidado aquí dos ocasiones: tiene buena leche 
7 abundante y personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Teniente Re v 56. 11431 4-26 
S E S O L I C I T A 
un joven de trece á quince años para aprendtz de far-
macia. I m p o n d r á n Picota 7, botica. 
11432 4-26 
Sol n. 7 2 , altos. 
Se solicita una lavandera que tenga buenas refe-
rencias. 11414 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E 24 años inteligente en el ramo de víveres, de vendedor ó 
representante de a lmacén, conocedor do Vuelta A -
bajo: informarán Habana n. 77; tiene personas quo 
respondan por su conducta. 11401 4-25 
" P O N E M O S E N C O N O C I M I E N T O D E L , P ü -
JL blico en general y de las familias en particular, 
que seguimos mandando con buenas referencias cria-
dor de todas clases: necesitamos manejadoras y cria-
dos de mano, cocineras, porteros y criados de mano. 
Compramos y vendemos casas: nna en Aguila en 
$2,000, gana f 0 O'Reil ly 90. 11404 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de nna casa de poca fa-
milia, que sepa su obligación: se le dará un buen 
sueldo si es acreedora á él. B 13. Vedado. 
11*'7 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea formal, para el aseo de una casa 
y lavar la ropa de un matrimonio solo. Dirigirse á 
Mura l la n . 62 11402 4-25 
E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E T A B Á ^ 
quero que sea de mesa: en la misma se venden car-
nanos mixtos de belga y catalanes á 3, 4 y 5 pesos. 
I m p o n d r á n Oficios 76, depósito de tabacos. 
. 11396 4.25 
F A R M A C E U T I C O . 
Solicita regencia en el campo 6 esta capital: para 
informes Prado 115. Farmacia de Alvarea O r t i í 
11372 4 25 
T T N A S E Ñ O R A P E N I E S U L A R D E S E A H A -
U cerse cargo dt* uu niño (jue no sea de pecho para 
cuidarlo y atenderlo como si fuera su madre por una 
módica pensión: tiene buena» referencias de RU con-
ducta, calle de la Esperanza u. 127 darán razón. 
11265 4-22 
l ^ n ol Vedado, Linea esquina á G, al lado del pa-
J&radero de Lourdes, se alquila una casa nueva y 
amplia con todas las comodidades: e í lá complata-
ineoto independiente: en la misma informarán á to -
das horas. 11467 8-28 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de los Quemados de Marianao una her-
mosa cusa cerca del paradero, por inesc-s ó por año, 
tiene hermosísimo portal, sala con 3 ventanas, za-
guán, comedor, 8 cuario;?, ja rd ín 7 buon pozo: Impon-
drán Obrapia 57 altos entre Compostela v Aguacate 
de 12 á 5. 11494 "4 28 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa de alto en K calle de San N i -
co lásn , 3, con pisos do mármol y 4 cuartos, sala, an-
tesala de comer v demás comodidades. Informarán 
en Prado 315 D . " M . J . Morales de 12 á 4. 
11491 5 28 
S E A L Q U I L A 
en 18 pesos oro con dos mases en fondo lu cusa callo 
del Aguila 265, está á pocas cuadras do la Pinza del 
Vapor: en la misma informarán, después de las 8 do 
la mañana. 11499 4 - Í8 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, a-
gua y gas, propias para matrimonios. También las 
hay para l.oinbres solos. I I ;fi4 8-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en los altos de la casa situa-
da en Monto n. 67, frente al Campo de Marte. E n 
los mismos altos informarán á todas horas. 
11473 4-28 
f-flcios 19, altos 
Se solicita una buena lavandera para corta fuiuilia 
11238 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de roano para un matrimonio, que sea de 
mediana edad, calzada del Monte n. 2, letra G, entre 
Prado y ZMiieta altos de la mueble-ría. 
11246 4-22 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia que tenga más ó menos un 
año de prác t ica y un criado de manos; que tengan 
buenas referencias. Informarán botica francesa San 
Rafael 62. 112H9 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, do color para mandados y todo 
lo que so ofrezca, que sea muy limpia y tenga quien 
r e s p í n d a por pila, sueldo dos centeues sin ropa l im 
pia. Empadrado 6. 11249 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para criada de mano 
inconveniente en salir al campo, 
drán. 11261 
ó manejadora, no 
Luz n.10 impon 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, sal'e bien su obligación. Informes Oficios 15, 
fonda El Porvenir. 11263 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de 26 años, de criada de mano, tiene quien 
responda por fu conducta. Colón 19 impondrán. 
11359 4-22 
NA . ¡ O V E N D E C O L O R D E M U C H A M O -
ralidad desea encontrar una casa respetable para 
coser y servir á la mano ó manejnr niños: tiene les 
mejores referencias que se 1« pidan. Monserrate 19, 
esquina á Cuarteles. 11253 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, con referen-
cias y si sabe cumplir con su obligación so le da rá 
buen sueldo. Calzada del Monte 138. 
11551 4-22 
Mercaderes 31, segnndo piso 
Se solicita una mujer de mediana edad para los 
quehaceres üé una curta familia, ha de dormir en el 
acomodo. 11256 4-22 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A -da en el país, de tres meses de parida desea colo-
carse á leche entera, tiene personas que la g a r a r t í -
6ea: la persona que Ja necesite puede dirigirse á Be-
Uscoaín 46, tren de coches á todas horas. 
11231 6-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de manejadora ó ile criada de 
mano: tiece personas qne la garanticen v que res-
pondan por ella. Fonda L a Perla, darán rkzén á t i 
das horas. 11376 4-^5 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A G KA E R A L 
costurera y regular modista en una busna casa 
particular ó un hotel, teniendo quien respondv d<» en 
conducta. Empedrado 48, de once de ia l ü a ñ a r a á 
cuatro de la tarde, bien en la Habana ó en Jugares 
de fácil comunicación con la capital. 
11382 4.2r) 
S E S O L I C I T A N 
unos altos con entrada independiente y agua, que no 
pasen de seis centenes. Monte 212 
11389 4.25 
SE S O L I C I T A Ü N A B U E N A C R I A D A D É mano qne sepa su obligación y además sepa zurcir 
ropa. Sueldo doce pesos plata y ropa limpia, se de-
}^{oTmM: a d e m á s se necesita una muchacha de 
12 á 14 afios para entretener una niña, se le viste y 
calza. L n q n . 9. 11406 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n cocinero f rancés , blanco qne sabe cocinar á la 
criolla y 4 la francesa, es aseado y tiene personas 
que lo gwanticen. Aguia r esquina á Cuarteles cafó 
impondrán . 11395 4_25 
C I E C O M P R A E N 300 PESOS U N A C A S I T A E N 
íoGtiBT'abacoa, í e vende otra en 700 por los Quo-
mados rta Marianao, de mampos te r í a con cuatro 
Cttsrra; también se limpio relojes por 75 cts. y se 
ioi;ii'i>!:en en Monte 45, buiber ía . do 10 4 12, salón 
8;;rf,to?a. bajos del lu-tel donde t ra ta rán v ¡.e ¡«feita 
v b o n t e l twd'» co'! tquidc.d. 1 !:{9X " 4 25 
SREB. P R O P I E T A R I O S 
Se desem comprar 9. ca ías de $1500 á $30(10 Ade -
más 2 de $5000 á $7000, no importa el barrio: iofor-
mará M Alvar tz . Aguacate número 54. 
11352 4-24 
8' ¡S D E S E A C O M P R A R ÜNA C A S I T A D E mil ó m i l doscieut-s pesi.s, quo sea libre da grava-
men y siu intervención de'corredor. Ami í tad u. 90, 
almacén ds* pianos, informarán. 
11337 6-24 
SE DESEA P A R A C O R T A F A M I L I A Y S I N intervención de tercero, comprar una casa con 
agua, por el barrio de J e sús del Monte ó Santo S u á -
rez, cuyo valor no pa^e de 700 á900 pesos oro. Aviso 
Aguiar n. a5 zapatería, de 12 á 2 11316 5-24 
C R I A D O 
U n joven peninsujar de toda moralidad y con bue-
nos informes ofrece sus servicios para criado de ma-
no. Compostela 30. 11374 4_25 
SE D E S E A S A B E R D E D O N G R E G O R I O Fernández , natural de Galicia, provincia de L u -
go, ayaniamiento de Pon, pueblo de San Acisclo 
para asuntos importantes de familia. D n r á n razón 
Acosta 72. 11347 4-24 
DESKA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -da de mediana edad, acostumbrada á este servi-
cio: advierte que no cose: calle de la Concordia n . 30 
al fondo, entre San Nicolás y Manrique informarán. 
11362 4_24 
D E S E A C O L O C A R S E 
con buen» referencia nna cocinera á la criolla ó bien 
de lavandera para uoa corta familia; informarán Je-
s ú s Mar i» f<2, entre Compostela y Picota. 
11344 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano, tiene quien 
garactVe «n conducta. I n f o r m a r á n Animas 156. 
P8S8 (1-24 
S E D E S E A C O M P R A R 
una muía de 5 á 6 años, buenr. presencia, sana y sin 
resabios. Empedrado 2. 11229 4-22 
SE COMFRáN PIANOS USADOS. 





EN L A T A R i > É D E L D I A W D E L C o -rriente ha desaparecido del cafó Sol 98 el medio 
billete número 11928 que á las doce del dia se sacó 
de la Admini!trRi:;ó:i princip'sl, pueden devolverlo 
en dicho punto, advirtiendo qne se ha dado parte pa 
ra que caso de salir premiado nn se abone más que á 
su dueño . .11517 2 28D 1-28A 
SE H A P E R D I D O Ü N A C R U Z D E R O S A R I O de oro filigrana, por b»8 cades do Teniente Rey y 
Cuba hasta Sol. Ss gratificará al que la e- tregua en 
Compostela 85. altes. 1U74 4-28 
SE H A E X T R A V I A D O ÜN P E R R I T O N E -gro, putas amarillas, con un collar de plata que 
dice A. Borrego: se gratificará á la persona que lo 
entregue en Aguacate número 148. 
11343 4-24 
C O M P O S T E L A I S O 
En eota casa acabada de fabricar con baños, ino-
doros, timlirtis. pisos de mármol y mosaico cu toda 
la casa se alquilan dos habitaciones con una cocina, 
baño é inodoro dentro, una á la c-dle y otra al iu te-
ric-r. 11458 3-28 
Keiua uiim. 126 
se alquilan unos bonitos bujos con dos ventanas al 
frente y seis al costado, buenos pisos, agua v precio 
módico. 11485 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en M o n t e 5 ; entrada por íüulueta. á hom res s los o matrimonio sin niños. 
114G0 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitsoioues en casa de familia á un matrimonio 
ó dos personas solas. San Miguol n, 157. 
11179 4-28 
S E A L Q U I L A 
en casa do familia respetüWe á matrimonio sin niños 
ó señoras solas, un en t r í sue lo compuesto de sala y 
dos hsbltacioiies con vistas á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 11476 4^28 
T U L I P A N 
se alquila la casa Falguera 29 fronte al parque del 
Tulipán. E l guarda-parque tiene la llave y dá ra 
zón, 11505 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Vives 152 arreglada recientemente y propia 
para una corta familia: en la bodega de Santiago, es 
quina á Carmen se da la llave é informes. 
11462 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos de la Habaua coa sala y cinco 
cuartos f-n cinco centenes ó por habitaciones, paseo 
de Tacón, úl t ima pila, frente al Bosque: informa-
rán en el café, paradero de las guaguas del Pr ínc ipe 
y Aguila 129. 11506 8-28 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 7 pe-
sos hasta 10-60. Compostela n ú m e -
ros I I 1 y 1 1 3 , entre M u r a l l a y Sol. 
11441 4-^6 
e alquila á matrimonio ó familia sin niños un bo-
nito piso con muy buenos cueles y cielo raso, 
compuesto de espaciosa sala, gabinete, comedor, 4 
habitaciones, cocina, agua é inodoro. Tiene comple 
ta independencia y son muy frescos. Carlos I I I n . 4. 
11439 4-26 
Lagunas número 68 
Se alquila un entresuelo á familias sin niños, con 
sala, salón, dos cuartos más, cocina, agua de Vento, 
etc. etc. Precio cuatro centenof: en los bajos infor-
marán. 11<I51 4-2>? 
13, O'Eeiily, 13 
So alquila una espaciosa y muy fresca habitación 
alta con balcón á la calle, propia para escritorio 6 
matrimonio s in n iñes . 11484 4-26 
AT E N C I O N . L a señora que sa le quemó su casa su San Ignacio 78, esquina á Murada, alquila 
modestas y frescas habitaciones con toda asistencia 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, mucho 
aseo y esmerado trato. Mesa redonda á 4 centenes 
por persona: es casa de toda moralidad. Cuba n. 67, 
altos, eotre Muralla y Tenieote-Key. 
11438 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la magnífica casa P e ñ a Pobre 23; com-
pufi'etos de sala, comedor, tres cuartos, baño é ino-
doro. 11411 4-26 
Se alquila la casa Amistad 71, toda de azotea, dos raitaiias y zaguán, sala de mármol , cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de mosáico, dos altos, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, inodo-
ro y hermosa cocina: la llave en la bodega. Informan 
Se 94. 11421 4-26 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique 116, con sala, 5 cuart, s bajos y 2 altos, 
zagnán, comedor, saleta de comer, pisos do mármol , 
baño, inodoro y demás comodidades para nna regu -
lar familia: la llave en la botica de la esquina. T r a -
tarán de su sjuste en O'Kreilly 9 i de 11 á 5 de la 
tarde. 11450 4-26 
I N D U S T R I A 5 3 . 
So alquila es'a casa, propia para una larga familia; 
además de todas las comodidades tiene especioso za-
guái ' . patio, traspatio y caballeriza. Cristo 33, depó • 
sito de huevos, de 10 á 6 de la tarde, informarán. 
1H30 4-2C 
Se alquila la casa Monserrate n. 145, casi esquina á Murallo y próxima á parques y teatros, con tres 
cuartos bajos y dos altos, agua de Vento, es de azo-
tea y alta de puntal y r eúne todas las comodidades 
para una familia; se dá en proporción. I n f o r m a r á n 
Habana n. 210. 11427 4-56 
ijO e alquil», la casa Cristo u . 8, con zaguán, oi-tmlie-
O r i z a , cuarto de baño , sala de mármol y cuartos de 
r/ibloncülo, su cascada en el patio, con 4 cuartosba-
jos y 2 altos y todas las comodidades para una fami-
lia de gusto; agua de Vento por todas partes: la llave 
en el n . 10. Informarán Habana 210. 
11426 4 26 
E n 36 pesos oro 
se a lqu í la la casa San Miguel 196, eon sala, comedor 
con persianas, 4 hermosos cuartos, espaciosa cocina 
y agua de Vento. En e ln . 184 e s t á i s llave i informa-
rán, 11443 4-26 
E n c u a t r o c e n t e n e s 
los bonitos altos con cuatro habitaciones frescas y 
ventiladas, tienen ognay excusado, en casa de corta 
familia. Empedrado 43. 11413 4-26 
Galiano 129.—En esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle á matrimo-
nio sin niños ó á hombres solos: en la misma una se-
ñora modista desea una casa de familia para coser de 
7 á 7 y se hacen vestidos de todas clases á precios 
módicos. 11409 8-26 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, sala, baño y demás comodi-
dades, & personas decentes y con referencias. Zulue-
ta n. 3, frente al Parque Central r L a Propaganda 
Literaria. 11416 4-26 JSft 
M U T B A R A T A . 
Se alquila la casita de alto y bajo Atocha n. A , Ce-
rro. L» llave Zaragoza n. 9̂  11417 4-26 
Se alquila una sala baja de esquina, muy fresca y aseada, amueblada con decencia, luz y criado, ó 
u n cuarto interior con vista á la calle, á personas de 
moralidad sin niños. Casa respetable. Hay baño. I n -
dustria 62, esquina á Trocadero. 11419 4-26 
E S T R E L L A 77 . 
Se alquilan dos habitaciones altas muy hermosas y 
frescas, no se quieren niños: se dan y toman referen-
cias También se alquila el zaguán, 
11420 4-26 
Se alquila la casa calle de la Rosa n. 14: consta de portal, sala, 5 cuartos bajos y uno alto, cochera, 
patio con árboles frutales: la llave en la estaciótn del 
Ferrocarril de Marianao, Tul ipán. Mercaddres 19 ó 
Playa de Marianao 71. 11397 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 81, de zaguán, cinco cuartos 
bajos y dos altos. Impondrán Reina n. 74, á todas 
horas. 11373 4-25 
E n cinco centenes oro. 
Se alquilan los magníficos altos de la calle de Cu-
razao esquina á Luz, con balcón á las dos calles, en-
trada independiente1 Impondrán Suárez número 24. 
11368 6-25 
B X J E K T i r a a o c i o . 
Se alquila barata la casa de alto y bajo, muy fresca y 
de grandes comodidades. Obispo 90, cenias vidrieras 
que tuvo la chocolatería La Habanera. Dicha casa 
está preparada y pintada para toda clase de estableci-
miento quo se quiera poner sin tener que hacer gasto 
alguno. Neptuno 104 impondrán: la llave en la ferro-
tería. 11367 4-25 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lagunas 53, de alto y bajo, propia para 
dos familias: la llave á la otra puerta n. 51. E n Acosta 
41 impondrán. U380 4-25 
Cuba número 39 
E n esta hormona casa situada en uno de los mejo-
res puntos de la Habana, entre O'Reilly y Obispo se 
alquilan hermosas habitaciones, propias para escri-
torios ó matrimonios sin hijos, con muebles ó sin 
ellos. 11408 4-25 
E n 17 pesos oro 
cuatro habitaciones altas, Neptuno 63, L a Elegante 
Impondrán. 11390 4-25 
Se alquila la espaciosa casa Consulado 41; se com-pone de sala, comedor, zaguán, seis espaciosos 
cuartos, patio y traspatio, corredores cubiertos. I m -
pondrán Teniente-Rey 64 de 10 á 3: su precio 5 on-
zas mensuales. 11399 4-25 
So alquila una sala y gabinete á un caballero ó ma-trimonio respetable, con ó sin comida y algunas 
otras habitaciones á caballeros solos donde no hay 
otros huéspedes. Prado número 83. 
11392 4-25 
Calle de la Salud número 30, al lado de la iglesia se alquilan dos hermosas habitaciones altas y 4 
caballerizas con su zaguán con capacidad para dos 
coches. 11400 4 25 
Marianao.—Se alquila por el resto de la tempora-da y en dos .-nzas al mes, la magnífica casa calle 
de la Pluma número 20, sumamente fresca y cómoda, 
con 6 cuarsos y 2 para criados, inodoro, caballeriza 
y agua en abundancia. Informarán Erown, Martínez 
y Co , Mercaderes 22. 11328 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos salones altos con servicio independiente, á seño-
ras solas ó matrimonio sin hijos. Manrique 37, entre 
Concordia y Virtudes. 11310 6-24 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas 27: la llave é impondrán en 
Lamparilla 24, La Bomba. 
11378 4-25 
S E A L Q U I L A 
en ganga la cesa calle de Alejandro Ramírez n ú m e -
ro 8. con portal, sala, saleta, aposento, cinco cuartos 
seguidos, patio, traspatio, agua, cocina y demás ser-
viduml>re; en la misma impondrán. 
11364 4-24 
En dos centénes se alquila un saioncito de recibo y una habitación en casa partteular, pintado y 
recorrido de nuevo: hay agua y gas y servicio de 
pnrtero. Aguacate 12 informarán. E n la misma se 
a'qu la una casa con 4 cuartos Lagunas 12 en $34 
mensuales. 11361 4-21 
Aguiar, esquina á Chacón . 
En los altos se alquila una gran sala, muy elegante 
é independiente, propia para bufete ó muestrario: 
tambiéo boy dos elegantes y ventilados cuartos c ó -
rralos con su balcón á la calle 
1128' l a 29 3-23 
Hermosas y frescas lialiitav ion^s, todüs con bal-cón á la calle; so alquilan con toda asistencia en 
O'Reilly 30 A, segundo piso, esquina á Cuba, cocina 
á la española y á la criolla, trato esmerad , entrada 
independiente y á todas horas, se da llavín. Precios 
económico". 11321 4-23 
Habana número 55, renre al parque. En esta res-petable casa fie alquilan hermosas habitaciones á 
matrimoTiios con toda asistencia, hay departamentos 
para fainilins; ea casa de respeto. 
11293 8-23 
$ 2 6 . 5 0 ORO. 
Dos elegantes habitaciones altas, con balcón, i n -
dependiente, pisos mosaicos, baño, inodoro, Aguiar 
esquina á Chacón. 11282 la-22 3d-23 
S E A L Q U I L A 
en San Nicolás 85 A una espaciosa y ventilada habi-
tación á señoras solas ó matrimonio sin niños. 
11316 4-23 
OJO. 
En la bonita casa Consulado 122 á personas decen-
tes se alquilan babiiaciones y una sala con muehles 
y asistencia si se desea, hay baño y telefono. En la 
misma re sirven comidas á domicilio. 
113)5 4-23 
S E A L Q U I L A 
y se vendo la casa Moreno n . 55. Cerro, de azotea, 4 
cuartos bajos v 2 altos, y agua, al lado la llave. Sin 
intervención de corredores, Marina 16 está el dueño. 
11317 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Fac tor ía 71 y 73, tienen sala, cuatro cuar-
tos y agua; bi l l i v e on la bodega esquina á Misión. 
Informarán Salud 85. 112»9 6-23 
S E A L Q U I L A 
en módico precio en casa do familia decente tres ha-
bitaciones juntas ó separadas. Sen Láza ro 88. 
11305 4-23 
Se alquila á hombre solo y ea casa de familia de-
cente una habitación alta: en 'a misma informarán. 
11304 4 23 
H A B A N A I O S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con a-
sütenci» y sin ella, á precios sumamente módicos y 
en caso da enfermedad serán asistidos con todo es-
mero y eficacia; hay departamento para fatnilbis. 
11310 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, may 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo, Gavaldá, 
11300 15-23 
Zulueta 36, esquina il Teniente Rey. 
E n esta rc-spetahle casa por su moralidad y buen 
trato, se alquilan hermosas haMianiones con todas 
las comodio a des que deseen las familias. Es casa de 
respeto. 11.233 8-22 
Para una familia corta y decente: se alquilan los ventilados altos de Crespo 88 compuestos do 3 
salones y servicio independiente, llave de agua y 
opción al bt.ño y dependencia para un criado: todo 
en 6 centenes con fiador ó dos meses en fondo 
11199 5-21 
Altos muy frescos y ventiladoi para regalar fami-lia y por poco dinero, en conjunto ó por habita-
ciones. Puteo de Tacón, úl t ima pila. I t iformaíán 
en el café, ^Madero dr) las guaguas del Pr íncipe , y 
Aguila n. 1V9. "1086 8 19 
Amargura 11, esquina á San íguacio 
Se alquilan estos altos propios para cscritotio. 
11091 15-18 
0 
Se a^ni lan Empedrado 15. 
11076 8-17 
Se alquilan los bsjos de Acosta n. 6, muy frescos y claros apropósito para escritorios y muy cerca de 
los muelles. Pueden verse á todas horas. De su pre-
cio informarán San Ignacio £0, Ldo. Gavaldá , de 7 
á 9 de la mañana y do 1 á 3 de la tarde. 
10958 15-15 
R O S A N . 5, T U L I P A N . 
So alquila á caballero solo nu hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 A g 
Fíira e s c r i t o r i o 
Se alquila una habitación ea Amargura 21 esquina 
á Aguisr. Ififoriüa el portero. 
10793 15-11 
Je alquila acabada de reediíicar la casa calle de 
3 Escobar u . 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
tanas á la calle, zaguán, sala, sa eta, comedor, cinco 
cuartou bajos y do . altos, baño, inodoro, cocina, gas 
y agua, con desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
en Monte 72, altos. 10762 15-10 
f i t l i l i i í i l í i i i i i l O i 
GA N G A . E N 6000 PESOS Ü N A C A S A C O N sala, dos ventanas, zaguán, siete cuartas bajos y 
dos altos; otra en 1800 en Revillagigedo; en Misión 
1300; Virtudes 1200; Estrella 2200 y otras muchas 
más de todos precios. In formarán Campanario 202, 
d e l O á 12y d e 4 á 6. 11546 4-29 
S E V E N D E N 
las casas calle del Blanco ns. 2 y 4, libras de g r a v á -
menes y dispuestas ú recibir altos; sin intervención 
de tercera persona. In fo rmarán Ancha del Norte 151 
al to^ 11515 4-29 
O" ASAS B A R A T A S , C U R A Z A O 20, E N T R É Luz y Acosta con sala comedor 2 cuartos bajos 2 
altos agua azotea á la moderna $2600 Diaria 9, sala, 
4 cuartos, cguu, reata con flores, ducha $1500 y otras 
varías de distintos precios de 8 á 10 y de 4 á 5 está el 
interesado en la Barata Sol y Habana. 
11540 4-29 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
Se vende una en uno do los mejores puntos • e la 
calle del Obispo. Informará «1 cantinero del safé En-
rona. H3fi6 4d 25 4a-25 
UN C A F E E N POCO D I N E R O , H A C E D E 8 á 9 pesos, frente á la Quinta del Rey, calzada de 
Cristina; se vende por tener que embarcarte su due-
ño para la Península sin falta. Tan solo está cerrado 
cuatro horas. 11465 4-28 
Puesto de frntas. 
Se vende uno ó se alquila, bien surtido y mejor a-
credltado, por no ser su dueño del ramo. In fo rmarán 
«n el mismo. Salud n, 14$. U£5Q3 4-2S 
B A R B E R I A 
Por ten cr su dueño que ausentarse de la Habaua se 
vende un hermoso salón do barbería en uno de los mo-
jores puntos de esta capital; el que quiera establecerse 
en muy buenas cendlciones aproveche esta oportuni-
dad, pues dicho salón cuenta con un bonito trabajo 
y del mejor en su clase. Informará el dueño de la pe-
luquería L a Perla, Obrapia y Aguiar, 
11470 4-28 
BO D E G A S , C A F E S Y K I O S C O , SE V E N D E una bodega en San Nicolás sn $1800 ó se admite 
un socio; en Neptuno una 1600; Industria en 1500; 
Animas 1700; Empedrado en 800; un café punto cén-
trico 2000 y dos más con billar en 1500; kiosco 1600; 
dos fruterías. Aguacate 58. Telefono 590. 
11447 4-26 
S E V E N D E 
una fonda en buenas condiciones por tenor que au-
sentarse los dueños por cuestiones de familia. Ange-
les 24 esquina á Maloja informarán. 
11448 4-26 
BU E N N E G O C I O . E N T R E S A N C R I S T O -bal y Candelaria. Se vende un magnífico potre-
ro de 25 caballerías de tierra superior, con grandes 
palmares, fértiles aguadas, abundante pasto, siem-
bras de maíz y tabaco, espléndidas fábricas, todo cer-
cado, próximo á la carretera y el ferrocarril del Oes-
te, sin gravámenes; praduco una buena renta y se da 
barato por tenor que ausentarse para Europa su due-
ño: informarán en el bufete del Dr . Ignacio Remi-
rez. Aguiar 61. 11443 4-26 
VE N D O Ü N A CASA en $8000, do zaguán y dos ventanas, patio y traspatio, maderas de cedro, 
dentro de la Habana; una bodega en $1300; otra en 
$1500; varios cafés; una fábrica de dulce que vende 
$20 diarios en su carretón y dos caballos en $500. 
Aguiar 63. Telefono 486, R. Gallego. 
11444 4-26 
CA M P A N A R I O 128. C A M P A N A R I O 128. C A -sas se venden de 8, 2 y 1 ventana; de 3, 2 y 1 piso 
casas de esquina con establecimientos; casas de ve-
cindad; casas quintas; fincas do campo; bodegas; 
fondas, cafés con billares, hoteles, panader ía , carni-
cería, tren de lavado, dulcería, casa de baños. Cam-
panario 128. 11415 4-26 
SE V E N D E N U N A O DOS CASAS, B U E N A construcción, de azotea, muy claras y ventiladas; 
reúnen condiciones para cualquier familia y es muy 
bonita adquisición para vivirlas en propiedad, ga-
nan á cuatro centenes, precio arreglado. Informarán 
Antón Recio n. 70, de 8 á 9 y de 11 á 8. Sin corredo-
res. 11457 4-26 
VE N T A D E V A R I A S CASAS.—SUAREZ, una con 5 habitaciones y traspatio en $3,500; en A n i -
mas una de $4,000; en Gervasio en $4,O0U; on Man-
rique en $6,000; en Neptuno en $14,000, próxima al 
Parque; 15 más de 4 á $15,000, y 10 de 1000 á $2,000 
y una en $500 en Jesús del Monte, Aguacate 58. Te-
léfono 590. J . Mart ínez y Hno. 11446 4-26 
SE V E N D E N DOS CASAS CON S A L A , C O -medor y 2 cuartos cada una, ganan $17 oro, reco-
nocen $111 y se dan en 1,500, en la calle de Lacena; 
Perseverancia, 16 frente por 40 fondoj acera par y 
bnen punto en 5,0C0 y reconoce 1,000. San Rafael y 
Amistad, café, de 1( á 12 y de 5 á 7, teléfono 1,359. 
11423 4-26 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA E G I D O 75, compuesta de sala, saleta, 6 cuartos bajos y 3 a l -
tos, espaciosa cocina, pluma de agua, cloaca; ganó 
hasta hace poca fecha $80 oro, está desocupada, la 
llave en el café de la esquina Egldo y Merced, costó 
$14,000, se dá en 7,500 libres para su dueño. Galiano 
24 informan de 8 á 12 y do 4 á 6. También se dá dinero 
con hipoteca de fincas urbanas y rústicas y se descuen-
tan alquileres, precios módicos. 11381 4-25 
S E V E N D E N 
las casos siguientes: Merced 47; Villegas 64; Neptu-
no 180: informaráo en la cantina del Oeste, de 1 á 5 
y en Picota 63, de 9 á 10 de la mañana , 
11388 8-25 
S E V E N D E 
en proporción los bajos de una casa, gana $38: i n -
formarán Santa Clara n, 8, de 8 á 10 por la mañana 
y de 2 á 4 por la tarde. 11403 4-25 
PU E R T A C E R R A D A n. 59, 8 varas de frente por 40 do fondo, gana $17. $1,600; Misión 42 con 
sala y 3 cuartos $1.200: Santa'Rosa 17 con salo, sale-
ta y 4 cuartos $2,000; San Nicolás entre Salud y Dra -
gones con 10 varas do frente por 40 de fondo en 6,000; 
Picoto á dos cuadras de Belén, con sala, comedor, 4 
cuartos bi.ji)B y uno alto, $4,000. Informarán Chacón 
25, do 10 á 12. 1(333 4-21 
CASAÍÍ B A R A T A S . SE V E N D E U N A CASA en la e.tlla de Paula Hbre de gravamen en $3000; 
otro en Virtudes 1500; otra en Misión 14C0 libres de 
gravamen; otra en Factor ía en 3000 libre de grava -
men. Informará M. Alvarez, Aguacate 54, entre O'-
Reill? y Empedrado 11353 4 24 
S E V E N D E 
ó traspasa una hipoteca de 4650 pesos oro, con gran-
des ventajas para el compjador por razones que so 
explicarán, poco cuesta verlo: informes Riela 121, 
11358 4-24 
VE D A D O . — S E V E N D E , C A L L E D E LOS Baños esquina á 19, un so'ar de esquina con tres 
hermosas habitaciones, con frente á la brisa, todo 
cercado. Para su sjuste, callo 5? n. 51, esquina á C. 
11351 4-24 
S E V E N D E 
el klosko del café " L a Plata." I m p o n d r á su dueño 
en la calle de San íguacio n. 69, de las once en ade-
lante. 11341 4-24 
Q E V E N D K U N A CASA P E Ñ A L V E R N U M E -
^J)ro 62, compuesta de sala y saleta de azotea, cinco 
cuartos seguidos y uno más hermoso, patio con can-
teros para siembra, etc. Informan Reina n . 145. bo-
tica, 11325 4-24 
T71N $1500 ORO. SE V E N D E E N M I L Q U I -
jDJnientos pesos en oro español ($1500 oro) la cuar-
tería situada en la calle Ancha del Norte n. 263. En 
la calle de Suárez n. 30, de siete á doce de la mañana 
icfjrm!<rán. 11301 4-23 
AT E N C I O N . — S E V E N D E U N C A F K Y D U L ceria en la calle de mas comercio de esta por la 
mitad de su valor, á consecuencia de que su dueño 
no puede estar al fronte por ocuparse en otro giro; 
vista hace fe. I n f e r n a calzada del Monte 23 cafe; 
en la misma darán razón do la venta de una bodega 
sin corapetenciR. 11297 4-23 
Se vende una vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla, etc. Es á propósito para un hombre casado y si 
es tabaquero mo or, pues tiene su casa propia, y R-
t ndiéndola dá el alquiler de la casa y un sueldo de-
cente. Se vende porque sn dueño está enfermo v t i e -
nfl que salir de la Habana para reponer su salud. Se 
dá barat;). Monte 2S6. á todas horas. 11281 4-28 
A V I S O I M P O R f A N T E . E L Q U E D E S E E 
x\«stablec.erfce en el giro de fonda, tiene bueno o-
portunidad: se von.ie una en baen punto y con mu-
chas ventajas paro el comprador; se vende por asun-
to» de familia: informes Aguila y Virtudes, carnicería 
11286 8-23 
Kiosco, se vendo uno mny antiguo 
y acredita'io eu Dragones y Galiano, frente á la pla-
za del Vapor, por tener su dueño que dedicarse á 
otro negocio. Informa á todas horas eu et mismo su 
dueño. 11323 4 23 
S E V E N D E 
una casa en la calle do Cárdenas y nna cindadela en 
la calle del Aguila: en Suárez 30 informarán de siete 
de la mañana á doce. 11302 4-23 
VE N T A D E U N A S A S T R E R I A E N O ' R E I L L Y on $500: una crtmiseriu $t,C00. una bodega 1,700; 
otra $800; una en Neptuno $1,800; una botica $1,700: 
cafó y billar $3,000; un café $2.000; una fonda e ¿ 
GaanaMcna $3 000; un fruteiía $250; fonda y café 
$1,500; tren de lavado $750. Aguacate 58, teléf. 5S0. 
i1242 4-22 
SE V E N D E S I N S E G U N D A P E R S O N A Ü N A ca?a en el Vedado, callo 9 ó linea, cerca de los 
baños de mar. ocupa una manzana de terreno y ei.tá 
redimida, p ióx mo á tbrminar su fabricación; t am-
Mén en corta familia so ceden á un matrimonio tres 
habitaciones frescas con piso de mármol , se dan ba-
ratas. Camparnrio 235 B informarán. 
11271 4-22 
D U L C E R I A 
Se vende una muy acreditada y punto céntrico, sin 
preteeeiones. por tener que marchar su .dueño para 
la Península ; es buen negocio para los de este giro. 
Obispo 30 á toda» horas. ¡1275 4-22 
E j^lN R E G L A . SE V E N D E U N A CASA M U Y JJbsrata, mide 9 varos de frente por 40 de fondo, 
libre de gravamen, ga>i;indo 3 doblones en $1000; a--
demás 3 en la calla de Aguacate de 4500 á $5000. In -
formes M. A l vaiez, ¿ g u a c a t e 5t, entre O'Reilly y 
Empedrado 11261 1-22 
Compostela 150—Hlu esta caba acabada de fabricar se alquila una habitación: hay baños, duchas, 
timbres, inodoros á la americana, pisos de mármol y 
mosab'.o en toda la casa. E n la misma se vende un 
motor de gas para elevar sgna á toda la elevación 
que se desee, 10 dá en proporción por no necesitarlo 
su dueño, U2St 4-22 
f'lp E N E HOcí i-u ípti.OOO una casa eu Manrique; en 
JL Lfimpanlla esquina $56,000; J e sús Mmía $5,100; 
Estrella $3.5C0; Obicpo $22,000; Sol $1,500; Campa-
naiia $1 000; Minr ique $r).000; Chávez $1,500; A -
guila $3,''00; Aguacate $* 600; Trocadero $3.50;»; A 
güila «7,000; San Rafael $3 500; Paula $10.000; Car 
men $3,500; Habana $S,5ü0; Maloja $«,750; Merced 
.«5,000; Concordia $5,000; Moreno (Cerro) $l,?00; 
Vedado $4.000 y 6,000; casa-quinta $20,000; Santa 
R .salía $3 200; J e s ú s del Monte $1,000; Manrique 
$5,000; Luz esquina $10.000; Luz $9,000; Bernaza 
$9,000; Ar.imas $3.000; San Nicolás $2,500. Agua-
cate 58, teléfono 580. 11241 4-22 
1 l i l l l i . 
3 i0 caní.rios desde $2 hasta 6 uno; cardenales de 
Africa para criar coa canarios; oardeualitos de V o -
oe.zuela para idem; turpiales cantadores; ruiseñores 
cantando, «diimbacales, azulejos del Bra<il , h ú n g a -
ros griats, idem blancos, cotorrtis nuevas á 2 pesos 
uoa; pericos, cateyes á 1 peso uno; gfdlinas brahmas, 
cochiuchibas y polacas; 70 huevos de éstas muy ba-
rato?, y otra ú-ilnMad de pájaros toiios sanos v muy 
baratos. O'Reilly 66 
En semillas para pájaros tengo la pasta americana 
el mejor alimento para sinsonte; semilla de nabo, m i -
llo blanco, alemán, panizo, cañamones, gir&nol; nara 
palomas arbejón á 6 rs. unoba. Vista Lace fó. V e n -
gan á verlo 
O ' R E I L L Y 66, colchonería. 
11490 5 28 SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O M U Y noble, sano, de cuatro anos y medio, seis y media 
cuartas largas de alzada, de monta y t iro. Calle C. 
número 4 B , Vedado. 
11350 4-24 
S E V E N D E 
uu c- bailo americano de cinco años, color moro, sa-
no, maestro de tiro y sin resabio, quizás el más boni-
to de la Habana; se vende porque su dueño acaba de 
traer una pareja de Nueva York : tiene un año de a-
cllmatoción. También se vende un coche americano, 
forma elrg ,nte y de muy poco uso, fuelle de quita y 
p e í Amistad 98, informarán 11345 5-24 
EN JESUS D E L M O N T E , C A L L E D E L A Princesa, entre Marqués de la Torre y Son José, 
al lado da harapo Alegre (estancia) se ¡vende una 
muía ¿e más de 6 cuartas de olzodo, retinta, maes-
tra en pareja ó sola. En la misma se vende un caba-
llito obscuro buen caminador, propio para niño. I n -
formará R a m ó n Díaz. 11325 4-22 
S E V E N D E 
un caballo criollo color alazán de más de 6 | cuartas 
de alzada, y uno muía criolla: pueden veise en Be -
lasooaín 2?i, é informan da 9J á 10^ de la mañana. 
11250' 4-22 
VENDEN 
un magnífico caballo andaluz de monta y un burro 
padre garantizado como buen cubrldor. D a r á n razón 
Mercaderes núm, 34» 
Cta 1283 15-31 
S E V E N D E 
una duquesa nueva esn cuatro caballos, por su due-
ño no poder atenderlos: se puede ver de 0 á 9 de la 
mañana en lo calle del Morro n. 28, 
11519 4-29 
Una dnquesita casi nueva 
se vende: trota directamente D . Ismael Barrera en 
Neptuno 2 A . Allí está el carruaje. 
11522 4-29 
O J O . 
So vende un faetón en buen estado y barato; á 
todos boros Camponorio n. 231. 11488 4-28 
S E V E N D E 
un t í lburi americano ligero, muy cómodo y en buen 
estado, faroles grandes: informarán Lealtad 44. 
11338 4-24 
G A N G A , 
Se vende una duquesa en mny buen estado, una 
carretellta para niño, una charretica, una ceja de 
basura, un caballito Poney y otro criollo. Neptuno 
n. 57. 11363 4-24 
S E V E N D E N 
un magnífico y bonito milord y una duquesa de uso. 
Salud 10. 11244 4-22 
UN V I S - A - V I S L A N D A Ü . Un coche propio para el campo. 
Un carro para venta ambulante. 
Un coupé, fabricante Binder. 
U n cabriolé ó t í lbury de dos ruedas. 
Una guagua propia para familia. 
Un arreo de pareja casi nuevo, con hevillajes do-
rados á fuego. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 11236 5-22 
SE V E N D E E N M U Y B A J O P R E C I O U N juego de sala de doble óvalo, un magnífico pianino 
de Pleyel sin uso, una cama de nogal con su pabellón 
de raso, un peinador, un lavabo, una meso de noche 
y dos pares demampaias. Manrique 28. E n la misma 
un muchacho desea colocarse para establecimiento 
en ol campo. 11551 4-29 
S E V E N D E N 
un juego de sala y otro de comedor y además un pei-
nador: solo tienen sois meses de uso. Ancho del Nor-
te n. 153. 11514 5 29 
EN V I R T U D E S 41 SE R E A L I Z A N M U Y B A -rotos, muebles de lujo entre ellos un gran escapa-
rate francés de dos lunas vlsoté, un yestidor magnifico, 
lámparas , cuadros, aparador, manparas eto Todo de 
ganga. Virtudes 41, á todas horas. 
11588 i.r.-29-A 
S E V E N D E 
un escaparate de caobo en buen estado en $37, comas 
de hierro á 8 y 10. Vorias palomas comios belgas le-
gítimas y varios canarios criollos machos y hembras 
untos ó separados. Teniente-Rey 95 C. entre Zulue-
ta y Prado. 11510 4-28 
JÜC C O S A L A C A O B A L U I S X V ~ E S C U E T A : do casi nuevo 63.00. Lavabo $12.75 y 14. U n ca-
nastillero 21.20. Un espejo meda l lón 10. Una mesa 
corrderolt .eo. Un juego Viena 50. U n bufete 10.60 
Un escaparate de una luna 50. Uno idem 40. Esca-
parates caoba á 3t» y 35. Peinadores & ¡11.80. Vestido-
res á 87.10. Mecedores de Vie )üaá$9pa r . Sillas á $15 
docena. Lavabos de depósito chicos y grandes, jarre 
ros, mesas de extensión, aparadores, mesas de noche, 
Mllas de Reina Ana; 6 sillas, 4 sillones y un sofá Luis 
X V negros 15.00. Hoy escaparates de fresno, nogal y 
caobo forma moderna. Dos escaparates espejos anti 
guos de precioso remate á 7 5 y $85. Se haoeu compo 
alciones en muebles finos, barniz de muñeca y bro 
cha; se doran y florean camas Composto a 124, entro 
J e sús María y Merced, muebler ía L a Fama, 
11436 4_26 
P I A N O . 
Se vende uno mny barato de la fábrica do Erard. 
Angeles número 9, á todas horas. 
C 12S1 8-19 
G R A N O C A S I O N 
Para el que quiera comprarse en la P e r l a Cubana 
B c r n a m número 16 entro Lampari l la y Obrapia un 
reloj Waltham de oro rellenado garantizado por 15 
años á 9, 13 y 14 pesos oro, los vendemos á precios 
de verdadera ganga para dar salida á una gran canti -
dad que recibimos de los Estados Unidos. /Apro-
véchate lector/ 
Recorta y guarda este anuncio. Bahamonde y 
Compañía C^l lSt- alt. 15-25 
R E A L I Z A M O S 
todos los muebles á precios fijor; vendemos los sillas 
á peso, sillones á $3; escaparates á 10, 20, 30, 40 y 60 
con lunas biaoté, á 106 loa máa flnoa y elegantes, jue -
gos de sala que valen 20 onzas á 10; canastilleros de 
60 á 25; lavabos de 60 á 30; peinadores de 80 á 20; 
esnejos 'U 40 á 2; mesas escritorios de 40 á 10; camas 
de 80 á 18; chineros á 68; lámparas de 30 á 5 y mu-
chos más quo todo ol que compre do $100 en adelan-
to le haremos un pequeño descuento. Compostela 46, 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
11418 2;l-25 2d 26 
M U E B L E S 
Por tener que ausentarse una familia vende parte 
do sus muebles, que podrán verse de 12 á 3 de la tar-
de en la calle de Monserrato r ú m e r o 2. 
1U61 4-26 
S E V E N D E 
un juego do sala Luis X V escultado, juego de cuarto 
palisandro, lámparas de cristal y alfombra nueva y 
oíros varios muebles etc. Idfoniian calzada de J e s ú s 
del Monte 544, desde las 10 en adelante. 
11459 4_26 
F L E T E L . 
Se vende un piano de Pleyel, de armor,losas voces 
casi nuevo, barato. Pianos de Estela d j TiJornaroggy, 
barato» al contado y á pagarlos con S'17 cada mes. 
Galiano 1C6. 11135 4-¿6 
LA A U S T R A L I A , O B I S P O N U M E R O 31. E N esla joyer ía y p e r f a n e i í a se acaban de recibir 
brazaletes y rollares de plata 6. lo Joane d ' A r e y 
León X I I I , qne bi>tán de úUiroii,tnoda en Par í s , muy 
baratos y preciosos. n38f i 4-25' 
S E V E N D E 
uno magnífica cama de bronce, de corona, camera, 
en mny buen estado, tiene muy poco uso: informal án 
de su precio eu Jesús María 92, altou, dondo puede 
verse. 11384 4-25 
OJIAN 1ÍAZA.E. 
m X a J P T J I E l i e X j O . 
Almacén importador de Joyería y muebler ía . 
Angeles núm. 13 y Estrella núm. 29. Teléfono 1,615. 
Juegos de sala de todos los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, lámparas , relojes, espejos. 
50 camas de lanza y carroza, mácfuitias do coser de 
Síuger, variadísimo surtido de m uebleu linos y co-
rrientes y mi l art ículos de noved*.!, 
Ghean surtido de joyas para todits las fortunas. 
jSPPrecios de reolizoción. B^^pSo compran mue-
bleayjoyas. 11394 r 15.25 A g 
R E A L I Z A C I O N 
d e m á s de 200 lotes de joye r í a con brillantes y sin 
tilos procedentes de los contratos vencidos, en la 
casa de contrataoióu y préatamoo sobre ¡uhaias y va-
lores 
L A E Q U I D A D . 
Un famoso terno con 397 brillantes, que Cístó en 
Paris 18,000 pesos, por 4,000. 
•luegos de entuertos de plota franoasa que valen á 
30ií pesos por 131', de Christoff por 40 y Meneses por 
25 pesos. 
A los colegas do! ir. terior y á todo el que compre 
pi r valor de lu • pesos, se les rebaja el 20'por ciento 
con regalos de algún objeto de fantasía . 
L a realización de muebles es completa, desde los 
más finos hasta loa más corrientes 4 precios de ver-
dadera gaega. 
Damos dinero en todas cantidaes á un interés 
módico sobre alhajas y valores. 
J Blanco y C Í ; Compostela 100, esquina á Sol, te-
léfono 979. 1139S 4-25 
SE V E N D E Ü N M U E B L A J E A L F O N S O X I I I , nuevo, con su espejo; un par de coliunuas, un pia-
niuo, seis siilas amarillas, dos sillones, una máquina 
de Singer en $10 plata. San Miguel 11. 61. 
11339 6 4_24 
1! 
J O S E M A E S T R E 
COMPOSITOR DE PIANOS. 
Bernaza n. 16. 10819 15-12 Ag 
S E V E N D E N 
baratas dos calderas Babcoc & Wiloox , de 15) caba-
llos cada una, con sus materiales. Informan Ordoñez 
Hno., Lampari l la 22. 11472 8-28 
M O T O R D E G A S 
Se vende uno casi nuevo de 2 caballos, del f ab r i -
cante Moritz Hdle , con su ins ta lac ión completa de 
cañerías: puede verse en Inquisidor 16. 
11877 4-25 
Bon los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos v elevarla á cualquier altura. Do venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de t o -
da clase de maquinarla y efectou para la agricul tura 
Teniente Roy número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1182 alt 1-A 
Be conoils y Mis. 
Queso, casabe y tasajo 
de Puerto Pr ínc ipe , se vende en la calzada del Cerro 
n ú m . 603 al por mayor y menor. 
11559 <l-29 
GA N G A S I N I G U A L . SE V E N D E E N M E -nos de la mitad de su valor una cámara fotográfi-
ca de 5 por 8 de t amaño con todos sus acoesorioa, cu-
betas, licores, etc. E l comprador puede retratar sin 
gastar otro dinero y si hay lugar se le enseñará : para 
verla en el Carmelo, calle 18 número 11. 
11327 4-24 
CI R C U L O M I L I T A R . — S E V E N D E N T R E S tanques de hierro usados; ai alguna persona de-
sea comprarlos, puede pasar por esta Sociedad, don-
de se les enseñará , á cualquiera hora del día. 
C 1262 10-15 
lltftll'lllí'ífcfc 
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MUY EFICAZL . Imlt 
C L O R O S I S 
A N E M I A 
D E B í L j ú A Ü 
ENRIQUECEla SANGRE 
RESTABLECE LAS FUEHZAS 
ABR1£ E L APETITO 
PARIS, 2 S , rué Eergére. 
Eo LA m m : JOSÉ SABRA 
FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , C l o r o s i s 
D e h i l i t l a i l y JSxtenuac ibn 
CÜRACIÓN RÁPIDA Y CIERTA POR EL 
Peptonato le Hierro R o l 
UhlCO TERRUQINOSO 
Reconocido como asimiliblt 
y preferido por los 
mejores médicos dei mundo. 
i ] Desconliarse de las falsificaciones é imitacionej. 
VENTA AL. POR MAVORl 
13, R u é Granler St-Lezare, PAHI3. 
Depósito eo todas ¡as piiacipales Farmacias. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS SE LA SAME! 
S Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados! 
por e l e s t ó m a g o y los tnteotinoa. 
Bxlimta Ist Firmal (til 
| D ' G l B E R T y dé B O U T I Q N Y , ruBittatla. | 
Prescritos por los pnmeros médicos. 
OKacoNFtEee or. L A S I M I T A C I O N M 
AoainntK, M/nnom-LtryTTTU. PAKIS. 
EXTRACTO NATURAL, 
IMPORTANTE 
á los señores hacendados, maestros 
de obras y constructores 
en genera!. 
E l mejor cemento ca ta lán de más de 400 libras on 
harri l , lo venden los Srea. Tabeada Huoa. en su a l -
macén de materiales de fabricación, San Láza ro 221, 
entre Escobar y Gervasio, Habana. Cemento Por t -
land de las mejores marcas, barriles de S00 y 4Ü0 l i -
bras, yeso marca Diamante, sulacre, tejas nuevas y 
do medio uso, ladrillos y losas de todas clases, made-
ras nuevaa y do medio uso, puertas, ventanas, rejas, 
cal, cocó, arena, tuber ía de todas clases, brochas, co-
la , almagre, ocre y otros ar t ículos de ferretería . 
Casa especial en macetas para flores. 
P B E 0 I 0 8 B E B Ü O I D O S . 
Conipran toda clase de materiales de 
construcción. 
11335 4-24 
i O S M S W IÜÍLLEÍIET 
Élls'.ico. din corfcM debajo de loa muMos, pam varico- I 
celes, hldrcoelos, etc. — Kxijaso el «ello del inventor, 1 




i l , me ¡ticaas-fianul' 
Désosi 
M á s e f i caces q n e e l A c e i t e d e 
i H í g a d o d e B a c a l a o . No p r o v o c a n 
r e p u g n a n c i a n i H a t o s . 
f i a a m p l a r a n v e n í a j o s a m e n t o ei 
A c e i t e en todos s u s usos . 
CHART0N,Farra.,2. Rué Tirón, París y toJMfarm" 
WHIT 
El mas refinado de los perfumen. Dulce como 
larosa misma. Imitudo siempre,pero nunca 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Pre'eriila ahora filas especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKINSON que es la mas Una. 
Se hallan en todas parte 
s . &. s . A T & r M r & G B r , 
24, Oíd B o n d Street, Londres . 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca de 
fabrica, ana "Rosa blanca" 
con la dirección complet*. 
* e n e í 
Enfermedades del ANO y del R!L"GT@} 
alivio inmediato y c u r a c i ó n con la 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r D ü P U Y 
(Exigir en cada c&Ja el sello tía garantía tía la UNIÓN DE LOS F A S R i C A U T c S ) 
F a r m a c i a A . O U P t í Y . JRue S a i n t - M a r t m , P A l i l S , y eu lod^s iaa Farmacias» 
IHpositarios en "a l í a t a n a : J O S É SARRA; L O B É y T O B R A L B A S : D « JOHNSON. 
3L.OS N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M F & E A W 2a 
al CLGUaUDIlO-FOSFATO de C A L CIlEOSO ' í ADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra la» 
3 ^ T l ^ L X W . 3 3 3 3 « i i O I E S X - E ^ J S O E S O 
TiSfS, BRONQUITIS CRONICAS, TOSES ANTIGUAS y PEfiTSHACES. DENC 
Las C á p s u l a s P a u t a u b e r g r e se emplean en los mismos casos y convienen 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de so luc ión . 
En casa de L . PAUTAUBERGE, 22, roe Jules César, Taris, y las principales boticas. 
M!la de 0R9 
v s s m t A r t E R O J S S F J B C I V Z C O 
contra el 
Pi ldoras laxantes oon principio activo da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR M a u r i c e Z i H C P R I N C S , Fanpac¿ntieo en B m w g e s , Francia 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . | ÍUL9COBBANA8. — V A H I D O S 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . 5 H A U B E A S . — JAQUECAS. 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. J IJMLZQESTIONES. 
S ^ ü T I R E N i n i a a i N T O taruta d E M B A R A Z O y U l o A C 7 A N e i A 
4!ODO DC EMPLEARLO ; una 6 do* Pildoras al acostarle. Consúlloto el Prospesio, 
DEPOSITO KN TODAS L.AO FARMACIAO V DFtO<3UERIA8, 
t NUEVi&S O B L E A S AlimS OVALAS E. GORLlMI 
Q 8 B , jFtv,0 doa S'rsm.as-JBottfffeois — P A R L S 8 
9 MLíSitiaioti 3E3:o.t>.orai5lo, Bracuoslcior». "CJ-Til-versale 3 . 8 S S l a hechura, «le esta 
Oblea. 1» liaoo rancho 
m»s Úcdl vara absorbor 
ly da una aiisaleccla raaa 
reducida que ia de todas 
las que ae c.OTíocen. y 
•u capacidad es' sin em-
targo mucho mas'grande. 
BRÉVEtÉ 
uuiqulna de cerrar 
e&iai Obleas so r e o 
miunda por su simpli-
cidad, su rápidez de cír-
rar rarias obleas a la vez, 
y por sa precio módioo» 
Oipoílhrloe» LA HA31HA: 
áOG¿SARRA 
Estando E L CAÑONAZO encargado de 
la realización de un mueblaje de una de las 
casas mejor amuebladas de esta capital, 
avisa á su numerosa marebantería que aún 
quedan por vender varios muebles fieos, 
cuadros al oleo originales, bronces legíti-
mos, platos y jarrones Sevres de gran ta-
maño y varios objetos de arte, todo por mu-
cbo menos de sn costo. Vista hace fó. 
Informarán 
Oada Ob3e;i podlendeía owrar a volunUd por modi» do una parte o jedoBdi, loa S UmtEoa 
de las obliW <iau cu realidad * capaoidndea diferentes. 
N m g n n a 
r e s i s t a 
- m i - * 
VINO - Z L m m - - «SARABE - GSAQEAS ^ 
ii;i2v! 4-23 
.&.lzss.i\.c6xt do piando do T . . ) ' . Chxttia 
AMISTA» SO, BBQÜIHA A. «AW JOBfi. 
i iu esto at-rv)<ittr.ao oatableoimiento aeb&D recibido 
del t í l í i iao vapor grande» remesas dn loe ) ' « ÍUO808 pia-
nos do Pleyel. oon cnerdas •inradaB contra la hnino-
dad y tMubiéu pianos tionniMos do Qi.vofcu., ato., que 
»« renden numu.mmfe módica»,, ' s rn^ luño» & los pro-
oíos. Ha^ on gran surtido do planuo yaadoi», guranti -
tsnioí-. ui alo&no<» de todao la- í o r t i ^ s . Se oompran, 
o-H./alilaa, nlqaijan / oomoonn' d* to<'9í cUros Í \ i 9 -
í'jno \ m . 10989 26-15 A g 
TRANSFEREE 
LABBAYE 
Sixccesox' de los Ca-rnaelitas 
1 4 , € a U e . d e l ' A b b a y e , 1 4 — ^ ^ . S ^ I S 
C O N T R A : 
ID ©s coarifisur 
D E L A S 
f a l a i f i r a r i a n p s 
e x i g i r l a F i r m a de 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r o o 
F la to* 
Desmayos 
I n d i g e s t i o n e s 
f iebre amaril la 
/áase e/ prospecto en qu¿ cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a e t iqueta b lanca y 
negra cjue deben l eva r pegada loo 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S F A B M A C 1 A S 
D E L Un iverso . 
M a l e s ü e E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A . f i m u i a , C a l e n t u r a s , e tc . 
E L M I S M O 
msvm 
E L MISMO 
FOSf 
A 
G h l o r o s i s , E m p o b r e o i i r J e n t o de l a S a n g r e , e to . 
Unfaiismo, Escrófula, Infarto.; de Jos Ganglios, ele,—-
l'arin.ü-i ct li), ruc Dronot, y Farmacias. 
C O i r í S E K V J I C i Ó n Y I S E u L O í S A DE LA D E M T A ES U S A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los Médicos por sus 
Cali*l(iaes A n t i s é p t i v i t v ; emblanquece los ( l íen les s in alterarlos y 
conserva todas las pai tes du la boca en el tpas perfecto estado de salud. 
Los demis proauctos do la S O C I É T Í ! H T T G I Í S W I Q T J E . S S . c a U e d o R i v o i i . 
«n P a r í s , ía/es como el J a b ó n K a l o d e r m a l p a r a e l tocador , los . P o l v o s 
, son siempre apreciados de su elegante clientela, 
PERFUME EXQUISITO Y 
PARA EL PANDELO. 
REGENERADOR 
DE LOS 
C A B E L L O S . 
í principales casas. 
•de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc 
DE 
U S 
C E P Ó R I T O S «n i í t Jlubuno. : JOSE SAIrtFiA y 
BWimnim—uiiiimiiHHH i •••rrMwiii i IUIIHIIIIIM rn T~ 
9 ú t ta M t n 
